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I n m i n e n t e a t a q u e a l a c a p i t a l d e 
R u s i a p o r l a s t r o p a s a l e m a n a s 
LA SITUACION E N R U S I A 
^ ^«BM PETK0-
^ reamente, Rusia se ve obliga-
!nesf f desriar sn atención de las 
d8i0,}Jriones internas y de los pro-
^ ^ d e c" n^títeción para fijarla en 
Sn n í e r o V ü ^ 0 ^ue la anienaza des-
^ p r u e b a s irrecusables de que 
B i Janes están concentrando tro-
I(* 1° ¿Sn número a lo largo de la 
1,a^ra septentrional para empren-
¡fm JZrzo contra la capital de 
^ ñ a í s ha sido advertido por me-
J \Tma semi-proclama expedida 
^ ^ ministros, del nutvo peligro 
J t j m T n X M I L I T A R EX RUSIA 
V ; ; S o ' f l « % i t u a o l ó n nülitar en 
p , S al efecto que lia causado la 
E oLióu en los soldados que están 
ff í frente, el corresponsal en Pe-
¡ S í d ^ l a agencia Keuter, dice 
i, siguiente: 
«La declaración hecha por el Mi-
Jro de la Guerra, Guchkoff, de 
B f p1 enemigo está a las puertas de 
fLirado no es una simple figura 
S S Í n pequeño descuido bas-
£ para que entrase en 'a capital 
de Busia. 
Fi corresponsal luego cautelosa-
mente alude a la repercusión en el 
5 0 de las tropas del convencí-
T n o de que el ejército lia sido el 
51 > de los destinos de Rusnu E s -
0 e ha exteriorizado en ppticiones 
1 son incompatibles con la disci-
¡na miUtar. T a hay noticia de va-
Srfrentes en que, al parecer, pre-
«iieoen ^as ideas reservadas", 
^ e r o - c o n t í n ú a el corresponsal-
(.Tiando los hombres respetan a sus 
3 S , el ejército tiene la buena suer 
de ser mandado por jefes acepta-
bles, no es probable que la {.crsisten-
cia en aquellas pretensiones se deje 
¿ e perjndlquen los planes para la 
íamnaña de primavera y verano. Ade-
K han recibido noticias tranqnl-
lizadoras del general Raptan 7 del 
general Jndenicb, que manda el ejer-
cito del Cáucaso. 
«Ha habido muchos recelos, sin, 
embargo, entre los habitantes mas 
timoratos de retrogrado, lo cual es 
H y e r s a l i ó e l t r a n s -
p o r t e a m e r i c a n o 
D i x i e " 
R E T R O G R A D O A P A R T A L A A T E N C I O N D E S U S P E R T U R B A C I O N E S 
Y P R O B L E M A S I N T E R N O S P A R A F I J A R L A E N L A C O N C E N T R A C I O N D E 
F U E R Z A S T E U T O N I C A S A L O L A R G O D E L F R E N T E S E P T E N T R I O N A L 
SUFRIO UNA INTERRUPCION A L 
SACAR E L ANCLA 
Ayer a las 8 de la mañana, aban-
donó el puerto de la Habana el trans-
Forte de guerra americano Dixie, que 
llegó el día 18 del pasado Febrero. 
Créese que el Dixie se dirige al Nor-
te. 
Este buque no pudo salir en la no-
the del sábado como se pensaba, por-
fíe al ir a izar el ancla ésta se había 
enredado con la cadena de una boya 
We estaba a pique en aquel lugar 
"ksde hace tiempo. ' 
Para extraer el ancla hubo necesi-
dad de hacer uso de una draga la cual 
atrajo también la cadena en que es-
b̂a aquélla enredada. 
PASO UN D E S T R O Y E R 
Ayer a primera hora pasó frente a 
Ĵ e puerto el destróyer americano 
numero 24, que siguió viaje y se su-
pone haya venido a esperar al trans-
arte Dixie y seguir viaje al Norte 
TO su compañía. 
EL JULIAN ALONSO 
Este vapor cubano llegó ayer tar-
« Procedente de Santiago de Cuba, 
^ zanllio y Clenfuegos, conduclen-
carga. correo y 33 pasajeros. 
p> ° re estos llegaron los señores 
JosTp Sánchez. Ramón Fernández, 
ra V r, ga' María Lorenzo, M. L a -
to'/, Busch, V. Eckens, S. Carran-
^ ^ íamilia y otros. 
lruLCÍenfuegos dej6 e8te bu(lue otro 
1 aeo numeroso de pasajeros de San-
.\rjlai;.entre ellos el general Luis A.. 
la nf;,8'ique sigui6 viaje a la Haba-POr tren. 
c-ro cSÜán Alon80 en unión del cru-
eles f, y el vaPor Reina de los An-
r js nU(1 r°n los tres buques prlme-
la "on i6""'"011 en Santiago de Cu-
n - -San^8 tropas del teniente Coro-
''«n orî Ully y otras áel gobierno que 
r.n, .ado a(iuella ciudad. 
^onso11^ de su "egada, el Julián 
Ha. por h 06 al muelle de Caballe-
trechos . de embarcará más per-
^Pas nrf .gUerra y tal vez algunas 
Yo hacia i 2adas Para salir de nue-
^ a la región oriental. 
EI SANTIAGO DE CUBA 
00 el no 
^ « a v o m . •,e que ya Publicamos; 
^•dlcxÜa , spondencra. «^ió ayer al 
l ( cuba' „ Vapor cubano Santiago 
«'Jingo y' p?6 86 dirige a Santo Do-
* Puerto Rico. 
El v f , ! ^ ' 1 , 0 DE CARBON 
n*g6 aquw110"1660 Heury Teguer. 
^^^clenrtí1"0^61116 d® Füadelfla v 
^ carhA Un cargamento comple-
«roon mineral. 
en gran parte nn reflejo de la ma-
yor libertad que se ba concedido a 
la prensa, que ha dado rienda suelta 
a los pacifistas para protestar con-
tra los empréstitos de gnerra*'. 
E l corresponsal concluye declaran-
do que la forma republicana de go-
bierno está ya asegurada. 
LOS EMBAJADORES D E L A E N -
T E N T E PRESENTAN SUS R E S P E -
TOS A I GOBIERNO PROTISIONAL 
Londres, Marzo 25. 
Los Embajadores de Inglaterra, 
Francia e Italia en Rusia, se reunie-
ron hoy en el Palacio Marle, donde 
se hallaba el Consejo de Ministros 
celebrando sesión, para presentar sus 
respetos al gobierno provisional, en 
nombre de sus respectivos gobiernos, 
dice un despacho a la Agencia Reu-
ter, procedente de Retrogrado. 
E l Gran Duque Alejandro Mlchael-
[oTltch ha telegrafiado al Príncipe 
Lvoff, el Presidente del Consejo, des-
de Kiev, en su nombre y en el de su 
esposa, la Gran Duquesa Xenia, her-
mana del ex-Emperador, y en el de 
su familia, diciendo que están dis-
puestos a apoyar al nuevo gobierno 
provisional 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E FRANCES 
París, Marzo 25. 
Los franceses han hecho otro avan-
ce importante en su movimiento con-
tra la fuertemente defendida pobla-
ción de St. Qnentin, habiendo anun-
ciado esta noche el Ministerio de la 
Guerra que las posiciones que abar-
can a Castres y Esslgny le Grand, 
extendiéndose sobre un frente de 
más de dos millas y media, han sido 
tomadas. 
Se están librando recios combates 
en distintos sectores y los franceses 
anuncian que los alemanes han teni-
do muchas bajas. E l texto del parte 
oficial dice as í : 
"Desde el Somme al Aisne nuestras 
tropas continúan su movimiento ofen 
sivo. Durante el día hubo una lucha 
desesperada; pero nuestros solda-
dos, excitados por el saqueo cometi-
do por los alemanes, hicieron retro-
ceder en todas partes al enemigo, 
cansándole muchas bajas. 
"Entre el Somme y el Olse desalo-
jamos al enemigo de la Importante 
posición de Castres-Essigny-Ie-Grand 
3 de la loma 121. Un violento contra-
ataque alemán en el frente entre E s -
signy y Benay, fracasó bajo nuestro 
fuego. 
"AI Sur del Oisse nuestras tropas 
penetraron en varios puntos en el 
Rasse Forget de Coucy y llegaron a 
las inmediaciones de Folnnbray y 
Coucy le Chantean. Las tropas ale-
O B E D E C I E N D O O R D E N E S , L O S A L E M A N E S S E R E -
P L I E G A N A L N O R D E S T E D E P E R O N N E . 
E L E N O R M E B O T I N D E L A U D A Z C O R S A R I O " M O E W E " 
manas que marchaban en dirección 
de Folunbray fueron cogidas bajo el 
fuego furioso de nuestras baterías y 
dispersadas con bajas considerables. 
"Al Norte de Soissons aumentamos 
nuesiras ventajas y rechazamos dos 
contra-ataques dirigidos contra el 
frente de Vregny-Margival. 
"En la región de Creaonne, nor-
deste de Soissons, hubo vivos comba-
tes de artillería por ambas partes. 
"Teatro oriental: E l día fué de cal-
ma relativa, exceptuando la región 
de Monastir, donde la artillería des-
plegó su actividad de costumbre. L i 
communique del enemigo acerca de 
los combates de los días 20 y 21 de 
Marzo es falso. Hemos sostenido to-
das las importantes posiciones con-
quistadas ai Norte de Monastir.'* 
E l parte expedido en la tarde de 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
dice, en parte: 
"Durante la noche hicimos nuevos 
progresos al Norte de Serancourt, en 
dirección de St. Qnentin. 
"Entre el Somme y el Oisse hubo 
relativa calma durante la noche. Los 
prisioneros que hicimos ayer proce-
den de siete regimientos distintos. 
"En la margen oriental del Alliette 
avanzamos notablemente al Sur de 
Chauny y consolidamos nuestras po-
siciones, como también lo hicimos en 
la región de Soissons. 
"Al Oeste del Mossa (Terdún) rea-
lizamos un ataque de sorpresa y cap-
turamos algunas trincheras al ene-
migo al Este del bosque de MaJan-
court. Al Este del Mossa un ataque 
alemán contra una de nuestras trin-
cheras en dirección de Apremont, fué 
rechazado con granadas de mano.'* 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Marzo 25, 9.17 p. m. 
E l parte oficial del Cuartel Gene» 
ral en Francia dice as í : 
"Al Norte del camino Bapaume-
Cambra! el enemigo atacó anoche a 
uno de nuestros destacamentos en 
las inmediaciones de Beaumetz-lez-
Cambrai, pero el ataque fracasó. He-
mos mejorado nuestra posición a l 
Oeste de CroisUles. Entramos en las 
trincheras del enemigo durante l a 
noche al nordeste de Loos y captura-
mos varios prisioneros y ametralla-
doras. 
"Una fuerza enemiga entró en 
nuestras trincheras en la mañana de 
hoy, al Oeste de Hnlluch, pero fué 
desalojada con bajas, dejando varios 
prisioneros é'n poder nuestro. Faltan 
algunos de nuestros soldados. 
"Ayer hubo considerable actividad 
en el aire. Dos Importantes empal-
mes de ferrocarriles, detrás de las lí-
neas del enemigo, fueron bombardea-
dos por nuestros aeroplanos. Hubo 
varios combates. Ocho máquinas hos-
tiles fueron derribadas. Faltan cua-
tro máquinas nuestras.** 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Marzo 25 (vía Inalámbrica 
de Sayville.) 
Las retaguardias alemanas que 
trabaron combate con las fuerzas 
enemigas cerca de Beanmetz y Ral-
sel y al Este del Canal de Croseat, en 
el frente de la Francia Septentrional, 
se han replegado, en obediencia a 
las órdenes que recibieron, despnés 
de causar bajas numerosas al enemi-
go. Así lo anuncia hoy el Cuartel Ge-
neral. Un ataque francés cerca de 
Yrepny, al nordeste de Soissons, fué 
rechazado. Los anglo-franceses per-
dieron 17 aeroplanos. Dice el parto 
textualmente: 
"Frente Occidental. — Durante el 
buen tiempo hubo poca actividad en 
los frentes de Flandes y Artols. 
aAl sudeste de . nu< stras lan-
zadoras de minas prestaron eficaz 
servicio. Al avanzar después las tro-
pas exploradoras hallaron las trin-
cheras completamente destruidas y 
evacuadas por el enemigo. 
"Cerca de Beanmetz y Roisel y al 
Este del Canal de Crolseat los avan-
ces del enemigo tropezaron con nues-
tras tropas protectoras, que, despnés 
de causar daños al enemigo, cedie-
ron, obedeciendo órdenes. E n nh 
combate cerca de Tregny, al nordes-
te de Soissons, los batallones france-
ses fueron rechazados, sufriendo ba-
jas numerosas. 
"Cerca de Souper y de Certny, en 
la margen septentrional del Aisne, 
nuestros destacamentos, con una car-
ga poderosa t ías una eficaz prepara-
ción de parte de la artillería, pene-
traron en las líneas francesas, vol-
viendo con cuarenta prisioneros. 
"Entre el mar y el Moselle se efec-
tnaron numerosos ataques por nues-
tros aviadores contra los aeroplanos 
enemigos y también contra posicio-
nes en tierra. E n combates aéreos los 
ingleses y los franceses han perdido 
diez y siete aeroplanos. E l primer te -
niente Barón Yon Richthofer derribó 
su trigésimo aeroplano y el teniente 
Toss dos máquinas enemigas, las dé-
cima sexta y décima séptima, respec-
tivamente, que sucumben a su cer-
tera puntería," 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 25 (vía Inalámbrica 
de Sayville.) 
Del frente occidental annncian vi-
vos combates en el ángulo entre el 
Somme y el Canal de Crozeat, dice el 
parte ofleial de esta noche. 
Nada importante se dice de los 
frentes oriental y de Macedonia. 
DE UN CORRESPONSAL D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército inglés en Francia, 
sábado, marzo 24, vía Londres, mar-
zo 25.—Los combates librados en cam-
po raso durante los últimos diez días 
de la retirada alemana han presenta-
do escenas guerreras de aspecto en-
cantador. 
Los caminos, o para ser más exac-
tos, los restos de los caminos, en al-
gunos de los distritos devastados de 
Francia, han sido completamente cu-
biertos con tropas en movimiento. 
Desde una altura de oí: baluane 
alemán recientemente evacuado, se 
veía hoy una columna Interminable 
de caballería, descendiendo una loma, 
marchando sobre un hermoso valle y 
ascender luego por un camino de re-
vueltas y revueltas para dirigirse al 
campamento dispuesto para la noche. 
A veces el color castaño de las cabal-
gaduras y el color obscuro de los uni-
formes de los glnetes se confundían 
ton el fondo obscuro de la oa ni ¡liña. 
E n cortos lugares se divisaban des-
tacamentos de Infantería, ocultándo-
se, esearamuzeando, evadiéndose con 
disimulo, una unidad cubriendo a la 
oirá, hasta hacer creer por un momen 
to que habían vuelto aquellos días en 
que se peleaba contra los indios. 
Este movimiento en campo abierto 
contrasta marcadamente con la impla-
cable rancidez, la depresión de la gue-
rra de trincheras. Por otro lado es 
maravilloso ver cómo esos hombres 
que han sufrido el largo cautiverio 
de las trincheras acaban por amar 
la vida subterránea. Durante las ho-
ras de descanso en las largas mar-
chas, muchos de los soldados prefie-
ren sentarse en los cráteres cansados 
por las granadas que en el camino pa-
vimentado. Debajo de la superficie de 
la tierra hay calor y protección con-
tra el viento, dos cosas que los Tom-
my han sabido apreciar. 
Siguiendo la estela que dejan los 
alemanes se hace difícil comprender 
por qué han abandonado sin lucha al-
gunas las fuertes posiciones que 
adora se hallan en poder de los In-
gleses y franceses. 
Desde luego, que todas estas posi-
ciones. Incluyendo las fuertes y altas 
alambradas, pudieron nabei sido des-
truidas con el peso de los cañones, 
como lo fueron las posiciones que los 
alemanes se vieron obligados a aban-
donar a lo largo del Ancre y del Som-
me, pero al retirarse los alemanes han 
ahorrado a los aliados un sinnúmero 
de toneladas de municiones. 
Los cambios que han ocurrido en 
breves días en el territorio reciente-
i:(»'nte evacuado por los alemanes, pa-
recen milagros. Aldeas animadas que 
hace dos días parecían aisladas den-
tro de .una zona de muerte y deso-
lación, tienen hoy un servicio militar 
policiaco que recorre sus calles. Hos-
pitales han sido establecidos, así co-
mo cuarteles generales de divisiones 
y brigadas, mientras que en las es-
quinas de las destrozadas aldeas sue-
na el martillo del herrero sobre el 
yunque y la atmósfera se satura con 
el confortable aroma que despiden las 
cocinas de campaña. Por todas partes 
se ve el movimiento que siempre lle-
va consigo un gran ejército en mar-
cha. 
Tenientes 5rcneraleí; y h-!ga(li»^r" 
que hace pocos días ocupaban cómodo 
alojamiento detrás de las trincheras, 
dirigen ahora las operaciones desde 
chozas y cuevas, satisfechos y gozosos 
dei cambio. Entre las muchas noveda-
des que ofrece la actual situación, fi-
gura el cruce de los automóviles so-
bre puentes de pontones apresurada-
mente construidos a través de arro-
yuelos, reemplazando las estructuras 
coladas por los alemanea. Otra de 
ellas es ver a los indios en traje de 
kaki con enormes turbantes de la 
misma tela sobre sus cabezas, hacer 
servicios de exploradores. 
RUINA Y DESOLACION 
Con los ejércitos franceses en Eran 
da, marzo 25.—Una visita del Presi-
dente Polncaré y sus ministros, acom 
puñados de varios Senadores y Di-
putados, a Noyon y Roye, dos ciuda-
des que gozan de la distinción do 
haber sido mencionadas en las comu-
nicaciones oficiales de los últimos 30 
meses, y a Nesle y Ham, que pasarán 
a la historia como ejemplo inaudito 
de ruina y devastación, dió origen a 
alguno de los más patéticos espec-
t iculos de la guerra. 
Ancianos de ambos sexos y niños 
menores de 12 años, únicos seres hú-
ndanos que dejaran los alemanes al 
evacuar, olvidaron sus dos años y me-
dio de sufrimientos, durante los cua-
les habían comprimido estoicamenie 
sus lágrimas de cólera, y lloraron de 
regocijo al verse rodeado» por los re-
presentantes oficiales de Francia. 
En Noyon vió el corresponsal reu-
nidos, no sólo a los restos de la afli-
gida población, sino a los que habían 
llegado buscando refugio de las aldeas 
y granjas situadas en la dirección de 
Saint Quintín y a quienes el ejército 
en retirada había arrollado hacia la 
zona devastada. 
'-Dura fué nuestra suerte; pero nun 
ca desesperamos de que algún día 
llegaran las tropas francesas en per-
secución de los Invasores**. 
Tai era la declaración general, 
cnando se interrogaba al pueblo acer-
ca de sus prolongados sufrimientos. 
"Nos dejaron—decían—sin dinero 
y sin alimento; pero con todos sus 
ü'étodos y toda su ciencia no nos pu-
dieron privar de una cosa: nuestra fe. 
Sabíamos que llegaría la, hora de la 
emancipación**. 
M. Polncaré y su comitiva examina-
ron las ruinas de Ham, donde se usa-
ion trece toneladas ae explosivos en 
tres dobles cargas para volar las his-
tóricas minas de la fortaleza, con el 
famoso calabozo de Juan de Luxem-
bnrgo. 
Donde se elevaban las altas torres 
y macizos muros de este gran baluar-
te, que tuvo a raya al ejército espa-
ñol en el siglo XY1, no se ven ahora 
más que cráteres llenos de agua. E n 
donde empalman los caminos de No-
yen y Nerle, en Ham, lugar donde se 
ñizo saltar una mina poco antes de 
que saliesen los alemanes, se ve una 
excavación de 50 pies de ancho. Esta 
es una muestra de lo que los alema-
nes han hecho ea todos los cruces. 
Podrá formarse una Idea de la magni-
tud de esta obra de destrucción por 
el empeño que tuvieron en destruir el 
Castillo de Ham. E l costo de \ot> ex* 
ploshros solamente se, calcula en bO 
mil francos. 
En Ham se encontró un número 
considerable de cajas de municiones, 
lo cual parece indicar que los alema-
ms se vieron aUí muy apurados. 
(PASA A LA NUEVE.) 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
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AMONESTACION A F E R R A R A 
Washington, marzo 25. 
Se ha notificado a las autoridades 
cubanas que el Departamento de Es -
tado ha advertido al doctor Orestes 
Ferrara que debe suspender sus ges-
tiones en auxilio de los rebeldes cu-
banos. 
CONFIANZA E N L A S TROPAS 
CUBANAS 
Santiago de Cuba, marzo 25. 
Confiando en las seguridades que 
so le han dado que las fuerzas cu-
banas podían mantener el orden, el 
comandante americano retiró hoy los 
últimos hombres pertenecientes a la 
fuerza que desembarcó hace dos se-
manas. L a ciudad está tranquila, aun-
que no dejan de ser frecuentes las 
escaramuzas en las afueras. 
E l Coronel Aurelio Hevla, Secreta-
rio de Gobernación, se encuentra en 
esta ciudad dirigiendo la situación. 
E l número de tropas leales se ha au-
mentado considerablemente y aúncia-
se que se emprenderá inmediatamente 
una vigorosa campaña contra los"re-
beldes. Estos persisten en su campa-
ña de destrucción; pero no hay seña-
les de que estén en posición de opo-
ner una regular resistencia. 
E l nuego gobierno de la ciudad ha 
efectuado muchas detenciones de per-
sonas relacionadas con el régimen an-
terior. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Cerca de dos horas duró la confe-
rencia que celebró anoche con el se-
ñor Presidente de la República el 
Ministro de los Estados Unidos, mis-
tar González, quien concurrió a Pa-
lacio acompañado del Attaché Mili-
tar de la Legación, Mr. Wlttnmeyer. 
Al retirarse Mr. González nos Infor-
mó que había concurrido a enterarse 
de la marcha de la campaña. 
LAS Y I S I T A S DE ANOCHE 
Anoche concurrieron a Palacio el 
doctor Ricardo Dolz, el Jefe de la 
Marina Nacional, el General Ducassl, 
c¡ Representante señor Miguel Coyu-
la, el coronel Lasa, el ex-Represen-
tante doctor Gómez Rublo y el Sub-
secretario de Estado, doctor Patter-
son. 
NO CONSTA NADA OFICIALMENTE 
SOBRE LA PRESENTACION D E 
RIGOBERTO 
Con motivo del rumor circulado 
ayer, de que se había recibido un ae-
rograma de Rigoberto Fernández, por 
conducto del Comandante del crucero 
americano Dixie, que zarpó ayer de 
nuestro puerto, pidiéndole garantías, 
j a r a presentarse con toda su gente, 
nos entrevistamos anoche con el Sub-
secretario de Gobernación, señor Mon 
talvo, quien nos manifestó lo siguien-
te: 
"Dice el señor Presidente de la Re-
publica que nada de eso es verdad y 
que no tiene conocimiento de tal te-
legrama". 
AEROPLANOS A ORIENTE 
E n la entrante semana serán en-
viados a Orlente, con destino a las 
operaciones militares, algunos de los 
íftroplanos que llegarán hoy de los 
Estados Unidos. 
HERIDOS QUE MEJORAN 
E l Jefe del Quinto Distrito Mili-
tar. Coronel Juan A. Lasa, ha infor-
mado que el cabo Francisco Sánchez 
' Sánchez y soldado Esteban Alfonso, 
I qu» se encuentran recibieudo trata-
' miento médico en la enfermería del 
cuartel "Brigadier Avalos", siguen 
bastante mejorados. 
DETENCIONES 
E l propio Jefe comunica que en 
todo el territorio de su mando reina 
tranquilidad, y que se han efectua-
do las siguientes detenciones: Cán-
dido Rodríguez Ortega, on Aguaca-
te; Rogelio Silva Delgado, en Güi-
nes. 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
E l Teniente Coronel Lezama des-
de Camagüey informa que el Jefe 
del Destacamento de Gaspar, le co-
munica que encontrándose de embos-
cada en las afueras de aquel pueblo, 
camino de Palmarito, oos'.uvo fuego 
con un grupo de alzados que condu-
cían una res, los cuales se dieron a 
TRANQUILIDAD EN L A S Y I L L A S 
E l Gobernador de la provincia de 
Santa Clara informa que reina tran-
quilidad en Santa Clara, Trinidad, 
San Juan de los Yeras, Camarones, 
Rancho Veloz, Yaguajay, Ranchuelo, 
Abreus, Calabazar de Sagua, Santo 
Domingo, Cruces, Remedios, Quema-
dos de Güines, Camajuaní. Pahnlra, 
Esperanza, Caibarién, Vueltas y Ro-
das, y que los centrales continúan 
trabajando con regularidad. 
FUEGO EN "ARROYO BLANCO" 
E l Coronel Consuegra Informa que 
según le comunica el capitán de Mi-
licias í t imón González, sostuvo fue-
go en la loma "Arroyo Blanco", con 
un grupo de alzados, matándole tres 
y ocupándole dos tercerolas Remlg-
ton, un revólver Colt y dos mache-
tes; que otras fuerzas de su mando 
que tenía emboscadas, sostuvieron 
fuego con otros alzados, quedando 
uno herido y un caballo muerto, y 
prisionero el alzado Domingo Acos-
ta, conocido por "Pica Cuero"; que 
posteriormente en un reconocimien-
to con un pelotón de caballería, per-
siguió y dió muerte a una pareja de 
alzados en "Charco del Hoyo", y que 
más tarde a una emboscada' que te-
nía puesta, áe presentó el Coman-
dante del Ejército Libertador y Ca-
becilla de una partida rebelde, nom-
brado Francisco Leal, con sus armas. 
UN TITULADO CORONEL 
PRISIONERO 
E l propio Jefe Informa que el Co-
Í mandante Cruz Bustillo de?de Cíen-
fuegos en telegrama de hoy. le dice 
que como resultado del combate de 
"Vegas de Mataguá", y "Buenos Ai-
res1" el día 23 por la mañana, le fué 
hecho prisionero el titulado coronel 
Carlos M. Roca, se le ha presentado 
el titulado general de aquella zona 
Cleto Collado, herido y con nueve al-
zados más que se nombran Arturo 
García, Antonio León, Mariáno Oroz-
co, Anastasio González, Francisco 
Castellanos, Ladislao Muñoz, Manuel 
Delgado, Cipriano Bravo y Remigio 
Jiménez; Informa asimismo que el 
Collado vino en camilla por estar inu 
tillzado y que ha traído algunas ar-
mas y que Indicará a dónde están 
el resto de ellas. 
SOBRE LA PRESENTACION DE G E -
RARDO HACHADO 
E l General Gerardo Machado sigue 
practicando gestiones pan . su presen-
tación y la de su hermano Carlos. 
Dfcese también que el aludido ge-
neral se encuentra padeciendo de fuer 
tes ataques de hemoptisis. 
PRESENTACION D E L C A B E C I L L A 
C L E T O COLLADO 
E l Estado Mayor recibió ayer un 
telegrama del comandante señor Cruz 
Bustillo, desde Clenfuegos, participán 
dolé la presentación del cabecilla re-
belde Cleto Collado, con fuerzas per-
tenecientes a su partida. 
Cleto Collado se encuentra herido 
de tres balazos. 
SOLDADO QUE SE PRESENTA 
E l Cadete J . F . Córdoba desde San-
ta Cruz del Sur Informa lo siguien-
te: "Presentado hoy soldado Manuel 
Betancourt Cavo, Escuadrón 7, Re-
gimiento 6 de Caballería, procedente 
partida FIgueroa, dice que Coronel 
Collazo les quitó pack traln y muni-
ciones en "Antón", v solo al ma-
chete les hizo 80 muertos y que la 
partida cree lleva rumbo de la sie-
rra de "Najasa", que eran como 400, 
y armados unos 80." 
L A S PRESENTACIONES D L A Y E R 
Durante el día de hoy han verifica-
do su presentación los Individuos si-
guientes : 












Angel Céspedes s. o. s., ?oldado E s -
cuadrón Regimiento número 6. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
M I P R I M E R A P E N A 
"LA CIUDAD ALE-
GRE Y CONFIADA" 
Anoche no salí muy contento del 
teatro. Y esto ha sido la primera pe-
ra—y la última, seguramente—que 
me haya dado la Compañía 
E l anuncio de "La Ciudad Alegre y 
Confiada"—el último gran éxito del 
Maurice Donnay español—para mu-
chos superior al espiritual autor do 
Le Retour de Jerusalem—en el L a r a 
de Madrid en el año de gracia de 
1916 y ofrecido a la Habana en el 
año de gracia (y guerra) de 1917 
."labia elevado mi eterismo curioso 
hasta el peroxismo. Qué cosas hará 
María Guerrero en esta obra de su 
—ya muerto Echegaray—autor prefe-
rido! Ella, tan notable en las produc-
ciones sonoramente románticas de 
Marquína y Villaespesa, qué no será 
en las creaciones tan sencillas y a l -
tamente humanas del más moderno 
entre los modernos autores dramá-
ticos ! . . . Yo no sabía nada del repar-
to dado a la obra ni en Madrid ni en 
ia Habana. Sabía sólo, y esto me bas-
taba, que María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza son las dos figuras 
de fila en todas las obras del reper-
torio. 
Y ante un público agitado por to-
das las esperanzas que el renombro 
de la obra prometía, se alzó el telón 
para el bello Prólogo, magistralmen-
le dicho por el señor Díaz de Men-
doza—el Desterrado (y no de nues-
tra admiración). 
Algunas frases del Prólogo me In-
quietaron algo: "entre los muñecos 
> fantoches de cartón y trapos, ya co-
nocidos vuestros, vienen &..." "y co-
mo ya conocéis a los fantoches de 
nuestra farsa".. . 
Pero yo no conocía nada de eso que 
hablaba Benavente por boca de Díaz 
de Mendoza. 
—"Usted verá el lío que me voy a 
hacer con estas figuras que dicen que 
conozco y no conozco en absoluto. 
A qué alude don Jacinto?" 
Por fortuna, a los pocos momentos 
cayó el telón sobre el Desterrado, 
lapidado de aplausos, y pude satis-
facer mi curiosidad algo desconcer-
tada. 
E l clubmann Cristóbal de Saavedra 
se hallaba a mi lado ante la baranda 
que borda el palco del Union y res-
pondió a mis preguntas: 
—Sí,—me dijo;—"La Ciudad Alegre 
y Confiada" es la segunda parte de 
Los Intereses Creados; 2 actos, de 
Benavente. La Ciudad... tiene 3. Us-
ted no conoce Los Intereses? 
—Nó; cuando se estrenó en la Ha-
bana yo estaba en Chrlstianla; cuan-
do se volvió a hacer, me hallaba en 
(Pasa a la página siete.) 
P A G I N A DOS D i A R l Q D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1917. A i \ G 
U P R O D U C C I O N D E A Z U C A R E N E U R O P A 
El señor Federico Noguelra, Cónsul de Cuba en Bremen, Alemania, ha remitido 
- ia «íAí-r̂ t iría de Estado el siguiente informe: , . . 
Tenco e honor de remitir a esa Secretaría unos datos relativos a la zafra de 
azftc^en Europa de acuerdo con una estadística levantada por la ^ ' r i a . ¿ z u c a -
reni alemana. Segün dicha estadística, los resultados de la cosecha de loa tres úl-
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El ónrano oficial de la Industria azucarera alemana estima que muy probable-
mene los resultados definiivos han de ser algo mayores. En lo que se refiere a 
lAemania, se cuenta con un aumento de 40 o 50 toneladas de azúcar de remolacha, 
tn comparación con el año anterior. 
A v i s o a i o s A g r i c u l t o r e s 
H I G U E R E T A . 
L a mejor del mundo. VARIEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de su peso 
tn aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez centa-
>os la onza. Un peso la libra. Se mam 
da por correo al recibo de su importe. 
CUBAN AMERICAX COMMERCIAL 
COr—Obrapía, 32.—Apartado 912. 
Habana, 
C2163 alt. 7d.-25 
L a p r o d u c c i ó n d e a l -
c o h o l e s e n F r a n c i a d e s -
d e e l a n o 1 8 4 0 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T Ü R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
31 mz 
De 1840 a 1850 la producción de al-
coholes en Francia ascendió a 591,503 
hectolitros.^ Ocurrió una merma de 
1853 a 3857, habiendo aumentado 
nuevamente hasta alcanzar casi un 
millón de hectolitros de 1865 a 1869 
A partir del año 1886 pasó la cifra de 
dos millones de hectolitros, a excep-
ción de 1902, que fué solamente do 
1.886,000 hectolitros. E n 1912 se ele-
vó a 3.309,000 hectolitros, y al año si-
guiente descendió a 2.953,000 hectoli-
tros: a 1.654,000 en 1914 y 1.987,000 
hectolitros en 1915. L a disminución 
de estos dos últimos años se expli-
ca por el estado de guerra en que se 
encuentra el país. 
E l alcohol de remolacha ha jugado 
un papel importante en este gran au-
mento en la producción; en 1879 füó 
de apenas 364,000 hectolitros. Desde 
oue empezó la guerra europea la ma-
yor parte de los terrenos donde se 
cultiva la remolacha se encuentran 
en poder del enemigo. 
Los alcoholes procedentes de la 
destilación do substancias farinosas 
y de las mieles sufrieron también 
una merma por la misma razón que 
se expresa en el párrafo anterior. 
L a producción de alcoholes de vi-
nos, sidra, hez, crujo y frutas ascen-
dió a 515,947 hectolitros en 1915 con-
tra 304,777 hectolitros en 1914. Este 
superávit de 1915 se reparte como si-
gue: alcoholes de vinos, 115,297 hec-
tolitros; de cidra, 87,911 hectolitros; 
de frutas, 8,077 hectolitros. 
L a cantidad total de alcoholes que 
sufrió la aplicación del impuesto en 
1913, fué de 1.101,123 hectolitros, en 
comparación 1.316,503 hectolitros en 
m\m\ 5 1 E 5 T O M 0 5 5 E G U R 0 5 I ! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es u n a teja p lana , fabr icada á base de amianto y cemento , por u n procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas d e ser el techado de m e n o s peso, a u n q u e el m á s resis-
tente, m á s e c o n ó m i c o , incombust ible , i m p e r m e a b l e y refractario a l calor. 
E s m á s p r á c t i c o y perfecto q u e cualquier t echado de z inc , tejas francesas 
ó hierro ga lvan izado y ondulado . 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas, Barros, M á r m o l e s 
Y VIGAS DE HIERRO. 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l . A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 3 6 
SOCIEDAD DE CONSTBUCCIONES 
Por escritura pública otorgada an-
te el Notario señor Joaquín de Frei-
xas y Lavaggi. en esta ciud&d, ha que-
dado constituida una Sociedad de Cons 
trneciones Urbanas. 
Los asociados son técnicos y prác-
ticos en el ramo de ingeniería, ar-
quitectura y todo género de construc-
ciones. 
E L BAZAR INGLES 
Ha quedado legalmente constitui-
da la sociedad mercantil regular co-
lectiva que girará en esta plaza bajo 
la razón social de R. Campa y Com-
pañía, la que se deoricará al negocio 
do almacén de tejidos y confecciones 
eu general, teniendo su domicilio y 
oficinas principales en la calle de 
Aguiar número 94 y 96. 
Forman parte de la misma, los se-
fores Ramón R. Campa, Gustavo R. 
Maribona y Alvarez de la Campa, Ma-
nuel R. Campa, Aurelio Prieto y Ma-
rrero, en concepto de socios gerentes, 
ouienes usarán, indistint?mente, de 
la firma social, y los señores Luis 
Gómez y Diez, Antonio Castro Bro-
chero y José Caballero y Salas, en 
cancepto de socios industriales. 
Todos__p¡dcn 
Cuando se ha dado nna 
como purga, la purga ld ^ • un „ 
bón Purgante del doctor Mam 61 W 
los niüos que un solo du n.0 ' ' ^ 
leg obsequie, ,)0rque g ^ ^ 
esa rica goolslna, que tan blen ^ - « U W 
No sabe a ¡nedKina. Se . les «en," 
1 -gót i ca , y el dep6síe0 ^ " e n ^ 
sol." Neptuno y Manrique 0 el t S 
W V A L I N E A O E v í f l i ; 
¡ E S P I O L E S . 
L I N E A T A Y » 
x M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE ESPERAN 
Marzo: 
26 Olivette, Tampa y Key West. 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
26 Wiel, Estados Unidcs 
26 Monterrey, New York. 
26 Abangaroz, New Orlcanfl. 
26 Chalmette, Nsw Orleans. 
26 Martin Sáenz, New Orleans y 
Galveston. 
26 México, New York. 
26 Esperanza, Veracruz 
27 Mlami, Key West. 
27 H. M. Flagler, Key West. 
27 Losna, Christiania. 
r7 Esparta, Boston. 
25 Saratoga, New York 
28 Henry M. Flagler, Key West. 
28 Calamares, New York. 
29 H. M. Flegler, Key West. 
29 Tonadores, Puorto Limón. 
29 Bayway, Estados Unidos. 
31 Atenas, Cristóbal. 
SALDRAN 
Marzo: 
26 Monterrey, Progreso, Veracruz 
y Tampico. 
26 Olivette, Tampa y escalas. 
27 Esperanza, New York. 
28 Martin Sáenz, Barcelona y es-
calas. 
29 México, New York. 
30 Tenadores, New York. 
31 Atenas, New Orleans. 
31 Chalmette, New Orleans. 
31 Saratoga, New York. 
Los conocidos y acreditado» v 
ios señores HIJOS DE josi- ~aTk 
S. en C , de BARCELONA Jí* 
ran a partir del primero di " l ^ ' 
rroxjmo un servicio regular h AbrÜ 
res desde Barcelona a la h , TaP«-
otros puertos de Cuba hacienJo3 r 
la^en .arlos puertos del l ^ S * 
Al efecto, establecen en ao* „ 
dad Calle. Oficios 33, ^ 
oursal bajo la razón dft mita* ^ 
T A Y A E S , en C ^ u S ^ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
dirección de'la m i s m a V l e ? ^ 0 ^ 
?,0™ll representante a Ü 0 -
do de dichos señores. "P^er». 
Dicha compañía pretende en e 
nueya Linea dejar satisfechos lo! ^ 
seos del Comercio, dando e! melorM6' 
to a la carga como hasta la fecha ^ ' 
ne cumpUendo en sus otras Líne-K *" 
tablecldas. * 
L a flota qne actualmente posee á 
cha empresa son los vapores sirnl» 
te& todos de primera claslflcación! 
ASUARCA. 




T E R E S A TATA. 
JOSE TATA (En constrncclón.) 
Cuenta también con los veleros d 
gnientes: M" 
A L F R E D O . 
ANICETO. 
AIGUA F R E D A . 
MATILDE. 
SANT F 0 S T . 
la cual en breve será aumentada con 
nuevas unidades. 
E l señor Borrell, tendrá gusto de 
dar cuantas Informaciones se le p|. 
dan referentes a esta nue^a Línea qué 
i viene a aumentar el tráfico entre Es. 
paña y Cuba y que seguramente ten-
drá la mejor acogida de los Importa, 
dores en general. 
C2158 ld.-26 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e - o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a R . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% «rnual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi 
1944. L a disminución do 215,380 hec-
tolitros ocurrida en los siete prime-
ros meses de 1915, en comparación 
con igual período de 1914. se debe: 
primero, a la ausencia de consumido-
res, que están ahora en el servicio 
militar; segundo, la requisición de 
las existencias de alcohol por la au-
toridad militar; tercero, el cambio de 
las horas del cierre de los estable-
cimientos de bebidas, pues se cierran 
dos horas más temprano que en los 
tiempos de paz; cuarto, la prohibi-
ción de la venta y fabricación del 
ajenjo y licores similares, y muchas 
otras medidas creadas con motivo 
del estado de guerra que atraviesa 
Europa. 
E l precio corriente del alcohol pu-
ro de 90 grados, que era de 47 fran-
cos el hectolitro, se elevó a 97 fran-
cos del lo. de Enero al 31 de Agosto 
de 1915, en cuya fecha dejó de coti-
zarse. 
Actualmente está pendiente de la 
aprobación del Parlamento francés 
im proyecto de ley prohibiendo la 
venta y consumo de alcoholes y l i -
cores en Francia. No puede decirse 
con certeza si llegará a convertirse 
en ley, porque tan numerosos son lea 
defensores de la abolición como los 
que son contrarios a medida tan ra-
L A S C O S E C H A S 
Í 7 J ^ 
T e n e r u n a c a j a c o n t a d o r a 
A m e r i c a n 
r e p r e s e n t a s e r l l e v a d a l a c o n t a b i l i d a d p o r U d . m i s m o ; 
s e r U d . m i s m o , q u i e n c u s t o d i e s u p r o p i o d i n e r o . 
L a c a j a c o n t a d o r a A m e r i c a n e s s u m á s f i e l e m p l e a d o , 
s i n d e v e n g a r l e s u e l d o . 1 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
L D P E Z y S A I I C H E Z 
A P A R T A D O S I S 
O B I S P O 1 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A . T E L E F . A - 2 8 7 2 
CAÑA 
Continúa la molienda sin interrup-
c'ón, aunque en los centrales de las 
cuatro provincias occidentales—que 
son de los que se han recibido infor-
mes—no hacen tareas completas los 
de la parte oriental de la provincia 
de Santa Clara por escapez de corta-
dores de caña; a pesar de lo que está 
envasando el San José, de Placetas, 
1.100 sacos de azúcar diarlos. Dichos 
ingenios han elaborado en la semana 
9:̂ .376 toneladas de azúcar. También 
se han tenido informes del central 
Ag; amonte, de Camagüey, que tuvo 
paralizada la molienda dtsde el 11 
de Febrero hasta el 3 de Marzo, rea-
nudándola en esa última fecha con 
V-arte de la mucha caña que 1© que-
maron. En la plaza de Matanzas en-
traron en la semena 141.750 sacos de 
azúcar, de 29 ingenios. E l rendimien-
to de los campos de caña es bueno 
on la provincia de Pinar del Río, en 
la que se prepararon terrenos e hi-
cieron siembras de plantas desarro-
llándose bien tanto la caña nueva co-
mo la de retoño. También es bueno 
«I rendimiento en azúcar en la pro-
vincia de Matanzas. E n algunos hi-
pares, particularmente en la provin-
cia de Santa Clara, está causando 
perjuicios la seca a los campos de 
caña. 
TABACO 
Se sigue recolectando la rama del 
tibaco en la provincia de Pinar del 
Río con rendmiento de regular a bue-
no; pues con las lluvias últimas ha 
mejorado el desarrollo de las siem-
bras tardías, por lo que s? espera que 
den buena producción, mejorando, por 
consiguiente, el resultado de la cose-
cha. En el término de San Antonio de 
los Baños se sigue enmatulando la 
hoja. 
FRUTOS MENORES 
E n las provincias de Pinar del Río 
y la Habana se han preparado terre-
nos en mucha extensión para las siem 
bras de frutos menores; y la produc-
ción de ellos es buena, habiéndose 
hecho en la primera de ellas varias (̂ i 
maíz, hortaliza y algunos otros fru-
tes. También se han hecho siembras 
uf- ellos en Matanzas, ea la que es 
buena su producción. E n Remedios 
abundan los plátanos y escasean los 
demás frutos del país; y en Placetas 
se teme que han de escasear éstos, si 
continúa el óxodo de los campesinos 
a las poblaciones, ocurriendo allí que 
la seca causa perjuicios a los culti-
vos. 
I>F0RMES D I T E R S O S 
E n las provincias de Pinar del Río, 
la Habana y Matanzas, ha mejorado 
algo el pacto por efecto de las llu-
vias últimas; pero en la d-í Santa Cía 
la siguen sufriendo eso? fincas las 
consecuencias de la seca. 
E n Pinar del Río han disminuido 
los casos de "carbunclo sintomático" 
que ocurrían en el ganado vacuno; el 
que se halla flaco en la zona de Pla-
cetas, en donde hay mortandad en los 
terneros. 
E n las aves de corral no ocurre no-
vedad; y tanto ellas come sus pro-
Guctos escasean en Placetas y algu-
nos otros lugares, abundando en San 
Antonio de los Baños. 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
E l señor José Suárez Gutiérrez, ha 
traspasado su establecimiento de Pa-
pelería, Efectos de Escritorio, Impren 
¿a y Fábrica de Sellos de Goma "La 
Comercial", a los señores Manuel 
Suárez Gutiérrez y Donato Cueto Gon 
zález, ambos antiguos empleados de 
la expresada casa, la que girará ein 
lo sucesivo bajo la razón de Suárez 
i Gatiérrez y Compañía. 
Integran la nueva Sociedad, con el 
carácter de únicos gerentes, los se-
ñores Manuel Suárez Gutiérrez y Do-
nato Cueto González, los que se dedi-
carán a la explotación del mismo giro 
que su antecesor señor José Suárez 
Gutiérrez. 
COMPAÑIA TERRITORIAL 
T E NT A D E SOLARES 
Tedado: Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
Carlos I U : Solares y manzanas al lado del Paradero de 
Concha, por donde hoy pasan los tranvías que llegan a Gallano 
y Zanja. | 
Ayesterán: Buenos sola res, con alcantarillado, pavimenta-
ción, etc. 
Reparto Torrecillat Situado en L a Lisa, Marlanao. 
Reparto Colombia: Sol amenté quedan 14 solares por ven-
der. 
Se venden cinco chalets en el Reparto Torrecilla, y dos en el 
Reparto L a Roqueña, Calzada de Ayesterán; construidos a la 
moderna con todas las comodidades que puedan desearse* 
También se alquldan. Precios y alquiler módico. 
TEITWL A L CONT AD0 T A PLAZOS. 
Para planos e informes: 
CUBA NUMEROS 76 T 78, (ALTOS), HABANA. 
RAMON G ÜTIERREZ, Administrador. 
í C. 1712 alt 8d.-8. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
_ C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C U lB,-10.t, 
Por retiramos del negocio de Automóvi les , cedemos 
A L C O S T O 
un elegantísimo Touring Car, de 7 pasajeros, y un Landaulet, 
del reputado fabricante 
S T E A R N S - K N I G H T 
de 8 cilindros, todo nuevo y flamante. E l motor 
K N I G H T 
es la admiración de Hos inteligentes. 
E s esta única oportunidad. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I 6 M 0 R E , 
I N C . O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A 
A S O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1917. 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L 
BONAFOUX Y E L CLERO 
. is Bonafoux no es ciertamente 
reaccionario, ningún mojigato, 
rial. No son lisonjas ingún 
ningún * * * * * * 
las q"c 
Luis Bonafoux prodigó a las 
religiosas y al clero en los 
¿ os de su libro "Bilis" y en los 
^ fados de sus sátiras rudas y mor-
de5en ^¡n embargo. Bonafoux ha si-
f'de los escritores que con más vi-
t admiración ha elogiado la conduc 
I patnóticaJos actos de hero.smo de 
•« ín v de abnegación del clero 
! a c f ; u e „ a « r o p c . E l DIARIO D E 
í í MARINA ha comentado ya algu 
nos 
critos 
je estos fervorosos encomios es-
desde Londres por el autor de 
gue 
n fin—son palabras suyas—el 
irado día del balance, saltará a 
invista el haber del clero porque ha 
^dado a prodigiosa altura sobre to-
dos los partidos políticos, singular-
mente «obre el que antaño le persi-
uió de muerte y que hogaño hace 
actos de contricción y pucheretes de 
beata frustrada." 
En los días de la paz, cuando nin-
ún peligro bélico turbaba todavía las 
~L« del radicalismo parisiense, el orgias 
clero francés fue perseguido, acosado 
y vejado sin respeto y sin compasión, 
como vago, como pernicioso, como si-
niestro por Clemenceau. En los días 
sombríos de la guerra, en los días de 
desventura, de horror, de sangre y de 
muerte, ese clero paga aquel ensa-
ñamiento, aquellas persecuciones con 
ja noble grandeza de su caridad he-
roica, con la oferta de sus vidas, con 
ja magnanimidad de sus hazañas y 
de su ejemplo, en los campos de com-
bate. Es que las horas de la desgra-
cia y de la amargura son precisamen-
te las de las grandes virtudes y las 
de los hondos y sublimes amores. Y 
en esas horas es cuando al sacerdo-
te, al fraile, a la hermana de la ca-
ridad le toca el papel principal: el 
de la abnegación, el del heroísmo. 
Y mientras en las trincheras, en los 
lugares de peligro, de lucha y de san-
gre, en los hospitales y campamentos 
el clero asombra con sus sacrificios, 
con su patriotismo, con el fervor y el 
desinterés de su caridad; en las ciu-
dades, en los hogares, en los templos, 
ruega por los muertos y por los vi-
vos y clama y se esfuerza infatigable 
por la paz. 
He aquí lo que a este propósito es-
cribe el mismo Bonafoux: 
"Roguemos por los que no existen. 
No excluyamos de nuestra conmisera-
ción a ninguna persona: la sangre de 
Cristo corrió para todos." 
Son palabras de la alocución pronun-
ciada por el cardenal Mercier el día 
de la Fiesta nacional belga. 
"No extrañará a usted, señor ge-
neral, que yo intervenga cerca de us-
) ted en nombre de la misión religiosa 
que me fué confiada;'misión que im-
plica la carga de defender respetuo-
samente, pero enérgicamente, el De-
recho internacional, que el derecho 
de la guerra no puede jamás infrin-
gir, y la moralidad eterna, que nadie 
puede suspender; misión que me im-
pone el deber de proteger a los dé-
biles y a los desarmados, que son 
mi familia, y cuyos dolores son los 
míos." 
Dijo monseñor Charost, obispo de 
Lille, en su protesta dirigida al ge-
neral von Graevenitz en favor de los 
evacuados de Lille. 
"Padre de todos los fieles, nosotros, 
de dos años a esta parte, venimos 
sufriendo, exhortando, rogando; pero 
habiendo resultado inútiles nuestras 
exhortaciones para que se depongan 
las armas y se busque un arreglo por 
las vías de la razón y de la justicia, 
hemos decidido recurrir a invocacio-
nes, al socorro divino por el medio 
omnipotente de vuestra inocencia, es-
perando que se renueve el prodigio 
del hijo de Agar/' 
De la plegaria por la paz que ha 
dirigido a la infancia, y que "le ha 
salido del corazón más que de los 
labios," el calumniado Papa, genuino 
representante de Cristo, sentimental 
y justiciero, único internacionalista de 
acción. 
En estos días de bélicos mensajes 
de Reyes y Emperadores, de Czares 
y Presidentes, permítaseme refugiar-
me en las humildes plegarias por todos 
los que no existen, por los débiles y 
los desarmados, porque se acuda a 
las vías de la razón y de la justicia 
para arreglar el pleito sangriento en 
que se ha metido el mundo; permíta-
seme—a m í . . . — u n i r mi voz a las 
de los Mercier, Charost y el Papa en 
las plegarias blancas." 
Esas voces del clero son las que han 
conseguido organizar asociaciones 
cofradías de damas, de caballeros y 
de niños en favor de la paz. Es el 
clero el que levanta la bandera del 
heroísmo en las trincheras. Es el ele 
ro el que alza fuera de los campos 
de combate la bandera blanca de las 
plegarias, de la caridad y de la paz 
n 
ttRTIOTlOJÍ? 
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L I O U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
Zone, b a s a d a e n 15 a ñ o s d e e s t u d i o . 
^-1 p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
n^atar g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
n t o d o s l o s casos , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
^ r a m a s e f i caz . 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
v e 6 86 Puec^a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
P í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
L'sese l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 
« ^ c h o m a s e f i c a z . 
1 
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N o v e d a d , E l e g a n c i a y C o m o d i d a d . T r a j e s h e c h o s e n e s q u e l e t o . 
C a s i m i r e s , M u s e l i n a s , A r m o u r e s y A l p a c a s . C o n f e c c i ó n m u y l i g e r a . 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
G R A N S U R T I D O D E U N I F O R M E S Y C A P A S D E A G U A 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s , n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
E f e m é r i d e s 
d e l o S e m a 
DOMINGO 18 D E MÁEZO DE 1917 
CUBA.—Elecciones en Regla. Pre-
sentación de la partida de Ramón 
Hernández. Debut do la eminente pia-
nista Teresa Carreño. 
EUROPA.—M. Poincaré encarga a 
M. Ribot la formación de ministerio. 
—Los alemanes siguen retirándose 
en Francia. 
—Tres buques americanos hundi-
dos por los submarinos alemanes. 
AMERICA.—Se ha conjurado la 
huelga de ferrocarriles. 
LUNES 19 
CUBA.— Combate de cuatro horas 
en las Cañas. 
EUROPA.— Fórmase el nuevo mi-
nisterio francés presidido por M. R i -
bot. 
—Incursión naval alemana en las 
costas de Kent. 
AMERICA.—En los Estados Unidos 
hay gran indignación contra Alema-
nia. 
MARTES 20 
CUBA. — Presentación del general 
Guas. Las tropas del Gobierno toman 
el pueblo del Cristo. 
EUROPA.—Hundimiento de un aco-
razado francés tipo Danton. 
M I E R C O L E S 21 
CUBA—Descúbrese un complot pa-
ra libertar a los presos del castillo 
del Príncipe. Choque de trenes en Ca-
magüey. 
Experto minero y analizador 
de mlnemlea, con referencias verdad, ofre-
ce sus servicios a Compañía o capitalista. 
También propondría, con opción a benefi-
cios, la compra en Orlente de buenas mi-
nas de oro, cobre y manganeso, que se 
hallan en poder de personas Incompeten-
tes. Dirigirse a R. D. Colonia Española 
de Cuba. Habana. 
6431 28 mz. 
EUROPA.— Rumores de disturbios 
en Alemania. 
— L a familia imperial de Rusia es 
encarcelada. 
J U E Y E S 22 
CUBA.—El coronel Hevia, Secreta-
río de Gobernación, llega a Santiago 
do Cuba. Combate de Santa Ana, en 
que pereció el cabecilla Bascuas. 
EUROPA—Bl corsario "Moewe" re-
gresa a Alemania después de haber 
capturado veintisiete buques. 
—Mensaje de Lloyd George al nue-
vo gobierno ruso. 
V I E R N E S 28 
CUBA.—Acción de guerra entre las 
fuerzas de Collazo y las del rebelde 
Figueroa. Muere el capitán Hernán-
dez. 
EUROPA. — Los franceses siguen 
avanzando hacia San Quintín. 
— E l partido socialista ruso pide la 
paz. 
AMERICA.— Un tornado hace es-
tragos en Indiana. 
SABADO 24 
CUBA.—Publícase una nueva nota 
E S P E R F E C C I O N 
M A N U E L J . C A R R E R O C O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
del gobierno americano, en la que se 
dice a los alzados que no se Ies oirá 
mientras no depongan las armas. 
EUROPA.— Los ingleses ocupan a 
Roisel al Este de Perenne. 
E l Príncipe Federico Carlos gra-
vemente herido al ser derribado su 
aeroplano cerca de Perenne. 
AMERICA.—Explosión de dinamita 
en New York bajo el río del Este. 
A b o n e s i n c e n d i a d o s 
Pf ROIDAS POR TALOR DE Sî .óOO 
En el vertedero de abonos del Fe-
rrocarril del Oeste, situado en Arroyo 
de Matadero entre Diaria y Fábrica, 
se incendiaron ayer dos pilas de abo-
no, una propiedad del concejal señor 
Francisco Casariego, vecino de Fac-
toría número 41 y la otra de Manuel 
Solano, de San Francisco número 8, 
en el Cerro* 
Aunque los bomberos acudieron 
con prontitud, todo el material que-
dó destruido, estimándose perjudica-
do Casariego en $4.000 y Solano en 
$1.500. 
E l perjudicado Casariego sospecha 
que el señor Juan Herrero Guerra, 
vecino de San Martín número 14, fue-
*-a el autor material o el inductor de 
los autores del siniestro. 
E l Juzgado dejó en libertad a He-
rrero. 
AGUAS M I N E R A L E S 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo 
c'igestivo, pero es porque se ignora 
que tomando una cucharada de Elí-
xir Estomacal de Sálz de Carlos, se 
digiere sin dificultad y sin molestias, 
y mejor quer^usando dichas aguas, por 
ser digestivo y tónico a la vez. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al 4a-
pulo que se desee. 




PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENC1A DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
A r n l l a d o p e r u n c a r r e t ó n 
En el Hospital Número Uno, ingre-
só ayer tarde el asiático Aiy Loáy, ve-
cino de la finca E l Ingénito, situada 
en la calle de San Francisco, en la 
Víbora, para ser asistido de multitud 
de contusiones diseminadas por todo 
ti cuerpo y la fractura de la oncena 
y duodécima costillas, lesiones graves 
que sufrió al caerse del carretón de 
cuatro ruedas 7907 que conducía Juan 
Lamas Martínez, transitando por la 
Calzada de Cristina esquina a Pila y 
pasarle una de las ruedas por en-
cima. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa pol 
ôdo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
CHEVALINE 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E B E 
G U S T O E X Q U 1 -
S 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A T 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
A V > c l u o ! t 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D C Z E Q Ü E I R A . 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S u m é d i c ó l o c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Laboratorio Zeqneira, Avenida d é l a República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A . 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
C 1752 In 10 
5 2 m 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d # G a s o l ¡ i i a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s t ó n , M i a r a s l W p o r e , l o e . 
OF CUBA. 
O ' B e l ^ , 9 . B a h a n a . T e l é f o n o 1 - 3 6 0 8 . 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1917 . A ^ O L X X X V 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . I S u c u r s M : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a ¡-
L A P R E N S A 
La red de posesiones antillanas In-
dispensables a la tranquilidad de los 
Estados Unidos va completándose y 
estrechándose en los alrededores del 
Mar Caribe. 
Después de Santhomas, Puerto R i -
co, Santo Domingo, Haití, Nicaragua, 
Panamá y otros puntos viene un tra-
Udo para la adquisición de dos islo-
tes estratégicos. 
Los periódicos publican ayer un ca-
blegrafía : 
En el departamento de Estado se está 
estudiando la conveniencia de modificar 
el tratado con Colombia por el cual los 
Estados Unidos obtendrán varios puntos 
militares de importancia en la vecindad 
del canal de Panamá, mediante la en-
trega de 25.000.000 de pesos. 
• Los funcionarios del departamento de 
Estado confían que en el Senado se 
obtendrán bastantes votos de los republi-
canos para asegurar la ratificación del 
tratado. i „ . 
El antiguo convenio que se retiro en 
la sesión especial del Senado cuando se 
hlíio al parecer evidente que no podía 
ratificarse meramente obligaba a los Es-
tados Unidos al pago de la referida suma 
v a expresar su sentimiento por la pér-
dida de la provincia de Panamá. 
Se espera que en el nuevo tratado se 
omitan las expresiones de pesar, pero 
se determina que Colombia ceda las islas 
de San Andrés y Nueva Providencia, si-
tuadas frente a la costa de Panamá j de 
la ruta del canal del río Atrato. 
San Andrés y Nueva Providencia 
pon unos Islotes insignificantes, si-
tuados no frente a la costa de Pana-
má y del río Atrato, como dice el ca-
ble, sino un poco más lejo frente a 
la costa de Nicaragua a unas cua-
renta leguas en el camino del Canal 
do Panamá. Un poco más al Norte, 
entre el Caimán Grande y el cabo Gra-
cia de Dios (Honduras) están los is-
lotes de Swan, o del Cisne, donde hay 
una estación metereológica, que el 
mapa no dice de quién son y por lo 
mismo deben de ser Inglesas. 
E l Comercio, publica un artículo 
cobre "la exaltación del 12 de octu 
bre" como fiesta universal y pide que 
se de el nombre de Colón al nuevo 
Continente. 
Con este motivo, dice: 
La injusticia cometida con el Descubridor 
no es irreparable. La exaltación de la efe 
méride del Descubrimiento y la glorlfl 
caclón en ese Día de Colón, nos moverá 
a todos a dar su nombre a ambas Amé 
ricas. Por de pronto, ya aparecemos uni-
dos esplritualmente hispano-americanos y 
norteamericanos en la celebración del Día 
de Colón, y yo confío en que en una 
suprema oportunidad como la del Cente-
nario del Descubrimiento, en este siglo, 
o quizás antes del 92, lleguemos todos a 
este santo acuerdo de desagraviar por 
completo al escubridor. Cuando eso oca 
rra, habrá llegado el Nuevo Mundo a las 
cumbres de la fraternidad cristiana, se ha-
brá ennoblecido más y más mostrando un 
divino ejemplo de justicia al Mundo, que 
lo acogerá con simpatía y admiración y en-
tonces se habrá escrito la concordia de 
razas y el Cielo y el Descubridor derrama 
rán sus bendiciones sobre los grandes 
destinos de un Nuevo Mundo de España, 
Madres de las Indias Columbia. 
Colombia se llama un Estado de 
Sud-América, Columbia, es el nom 
bre del distrito federal de los Esta-
dos Unidos y también se llama Co-
lumbia la región occidental del Ca 
nadá. No está pues olvidado por la 
Geografía el nombre del gran descu-
bridor. También hay unos montes 
on la frontera de Nicaragua y Hondu-
ras, y en Cuba hay dos villas de Co-
lón y otra ciudad de éste nombre en 
Panamá, que por cierto los ingleses 
querían cambiarle el nombre por el 
de Aspinwall. 
Sobre la riqueza de los Estados Uní 
dos. L a lucha publica un artículo que 
termina con este párrafo: 
Durante estos cuatro afios la ablación 
de los Estados Unidos ha aument&do de 
más de seis millones de habitantes, aún 
P / 4 
S A I N Z y G U E M E S . 
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Las Tabletas "Ba-
yer", de Aspirina, 
se tunai en un 
raso de agna, 
bes hora después 
de las comidas. 
A l o s H o m b r e s d e N e g o c i o 
¡Cuántas operaciones mercantiles se dejan de hacer, o si 
se hacen, no tienen el éx i to debido, a causa de una neural-
gia o de cualquier otro malestar que, e m b o t á n d o l e las facul-
tades mentales, no deje a l comerciante reconcentrar sus ideas 
y pensar con la claridad y perspicacia que las finanzas requie-
ren I 
L a Aspirina quita las neuralgias, catarros y d e m á s do-
lencias, y tiene, por lo tanto, la propiedad de restablecer las 
facultades mentales, v o l v i é n d o l a s a su estado normal. Calcúle-
se, pues, los p ingües negocios que p o d r í a realizar muchas ve-
ees un comerciante experto, con s ó l o invertir la ínf ima canti-
dad de unos cuantos centavos comprando un tubo de Tabletas 
"Bayer" de Aspirina. 
L AS T A B L E T A S "Bayer" de Aspirina son las únicas que contienen el producto legítimo. Para mayor garantía 
llevan siempre estampada la cruz "Bayer" a un lado 
y "Aspirin 0 , 5" al otro. 
Para garantizar su legalidad en las transacciones mer-
cantiles, la marca de fábrica, esto es, la Cruz "Bayer** y 
el nombre "Aspirina** están registrados en todos los países 
del mundo. 
O R N A B E N T A C I O N D E C E M E N T O P A R A ¡ ( ¿ ^ 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pérgolas, Cenadores, etc. 
T u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M m í o R o t l U n t ^ 
FRANCO Y BENJUMEDA. T E L . A-3723.-HABAN 
H a b a n e r a s 
E l a d i ó s d e l a I r i s 
Una alegría que se pierde. 
Eso equivale y eso significa en la 
vida teatral habanera el adiós de E s -
peranza Iris . 
Se v a . . . 
Y se va a un largo viaje. 
Después de recorrer Matanzas, 
Cárdenas, Cienfuegos y Sagua se di-
rigirá a los Estados Unidos para to-
mar en el puerto de Nueva York el 
vapor que ha de conducirla hasta Río 
Janeiro. 
Su estancia en el Brasil ha de pro-
longarse, según sus propósitos, por 
espacio de dos años. 
L a esperan grandes triunfos. 
Hoy será la despodida de Esperan-
za Iris del público que la ha venido 
aplaudiendo y aclamando durante 
una temporada en que tortn « 
para la artista halagos y co,^ 50tt 
clones. y Gratula, 
Ha elegido para su última v 
Payret la popular opereta U t?Ís 
Alegre, creación suya en esa ^ 
escena y en la que interpreta 
ninguna otra actriz del eénL 010 
papol de Ana de Glavary, ^ eI 
Pondrá fin al espectáculo El ,„.„ 
to del dragón, bellísima opereL ^ 
ti es cuadros, del maestro Vives ei1 
Con semejantes alicientes mu 
asegurarse de antemano que h«K! 
esta noche un Payret un lleno 
Lleno completo. 
(PASA A LA CINCO) 
teniendo en cuenta que durante los dos 
años de guerra la emigración, que cons-
tituye en tiempo de paz un factor con-
siderable, ha sido nula y no puede en-
trar en este aumento. 
Así se explica que esta prosperidad 
extraordinaria tenga como una de sus 
causas principales el desarrollo del co-
mercio interior, los negocios hecho» en 
el país mismo. Una sola cifra lo probará. 
Si el comercio exterior de los Estados 
Unidos es durante un año de 1000 mi-
llones de libras esterlinas (25.000 millo-
nes de francos) esta suma no representa 
más que el 1 por 100 de los' bank-clea-
ring de las enmaras de recompensación. Ac-
tualmente con exportaciones que se elevan 
a un total sin precedentes el comercio 
es de unos 3.000 millones de libras, 75 
millones de francos por dfa. Solamente 
los bank-clearing son diariamente de cer-
ca de 274 millones de libras, 6.850 millo-
nes de francos. 
E l comercio interior es una de las 
principales bases de la riqueza de los 
pueblos. E l comercio interior no se 
casados 
N o e s r a r o , e l l a e s ' n e u r a s t é n i c a ^ y l s u ' h o g a r , q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s ! l o s ' d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a d h a s t a i n s u l t a . P r o n t o ^ s e r á . u n i m a t r i m o n i o 
a v e n a d o « 1 n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SDS Y I O L E H C I A S , QÜITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó t Í t o ; f r ; E L C R I S O L " , N e p t u n o y : M a n r i q u e 
opone al comercio exterior. Ambos 
son el complemento de la prosperidad 
que consiste en exportar mucho, im-
portando lo menos posible. Cuba se-
ría mucho más rica si produjera para 
sí muchos artículos que puede produ-
cir que compra a fuera, 
caristico el R. P. Ramón Pinilla. 
Se acercaron los pobres primera-
mente y después los socios. 
L a piadosa señorita María Rlvero, 
amenizó el celestial banquete. 
Su caritativo rasgo ha sido unáni-
memente elogiado. 
Que el Señor le premie su bondad 
y la corone con la diadema de las 
Vírgenes. 
En la casa rectoral obsequiaron los 
caritativos caballeros a los pobres 
con desayuno de chocolate y galleti-
cas y pan de huevo. 
A cada una de las quince familias 
l a c o n f e r e n c i a d e S a n 
N i c i í a s d e B a r í 
(XMPLDHENTO D E L IRtírERTO 
PAhCUAL.—DONATIVOS A LOS PO-
BKES.—FUNCION A J E S t S NAZA-
RENO 
L a Conferencia de San Vicente •''e 
Paúl, que ejrce su misióu caritativa 
en el radio de la Iglesia Paiv j.iuial 
de San Nicolás de Barí, de esta c u -
dad llevando por este motlyo ol nom-
dad llevando por este motivo el nom-
bre de Conferencia de San Nicolás de 
E t r i , celebró la referida Iglesia Pa-
rroquial, el cumplimiento del Santo 
Pitcepto Pascual. 
Concurrieron los socios visitadores 
señores Luis B . Corales, doctor Juan 
B . Valdés, señores Francisco Pascual 
Mortarell, José Folch, Juan Vaiüés 
Béiriz, José A. Casanova, Antonio Na 
i:»ujo. Miguel Carrillo, Antonio J . 
Kerret y Luis Hernández Egea. 
Asimismo asistieron las señoras 
protectoras de Corrales y Manuela 
protectoras Caridad Izquierdi de Co- | 
i rales y Manuela Berriz de Valdes. 
Se llaman socios visitadores por-
que semanalmente visitan al pobre en j 
su morada, llevándoles con el pan ¡ 
material, el espiritual de la enseñan- i 
za del Catecimsmo, que consuela e , 
instruye. 
L a Comunión general se verificó i 
a las ocho, repartiendo el manjar eu 
acogidas se las regaló cuatro pesos 
en metálico y un paquete con pau, 
chocolate y víveres. 
Las quince familias socorridas, for-
maban un total de más de cien per-
sonas. 
Presidió el reparto el Párroco R . 
P. Juan José Lobato, los Padres Jun-
ciel y Pinilla y el Presidente general 
de las conferencias de San Vicente de 
Paúl, señor Luis B . Corrales, virtuo-
so caballero y distinguido Director de 
la Academia San Miguel Arcángel. 
Este señor nos ruega demos en au 
Dombre y en el de la Conferencia 
las más expresivas gracias a las fá-
bricas de chocolates L a Habanera, 
que regaló media arroba de choco-
late, Vilaplana Guerrero y Compañía, 
una arroba y la Constancia, igual 
cantidad d echocolato que la anterior 
y una caja de galleticas, y al señor 
Angel Gutiérrez, dueño de la pana-
deiia San Nicolás, por el regalo de 
cien panes. 
Queda complacido uniendo la nues-
tra. 
A las nueve y cuarto, costeada por 
la Camarrera de Jesús Nazareno, se-
ñora Angela Hernández, so celebró la 
fietsa anual a Jesús Nazareno, ofi-
ciando el Párroco, asistido por los 
Presbíteros antes nombrados. 
Predicó el R . P . Angel Sánchez, 
versó su sermón sobre el amor de Je-
fnls de Nazaret, a la humanidad, cu-
yo amor la transformó. 
Estudia la humanidad pagana, y la 
cristiana, probando no existir amor 
en la primera y sí en la segunda; 
amor que ennobleció la familia y con 
ella la sociedad, haciendo brillar en 
el mundo la antorcha de la caridad. 
E l paganismo despreciaba al pobre. 
Planto dice: "Mal hace el que da de 
comer o beber a un mendigo; pues éi 
pierde lo que da y al otro alargándo-
le la vida, le hace sentir más las mi-
terias de ella". 
Ahora veis un espectáculo tan con-
movedor como el verificado esta ma-
ñana en este templo, en que pobr** 
y ricos se acercan juntamente a v 
comunión, y luego los segundos sir 
Ven a los primeros con santa alegría 
considerándose en ello muy dichosos 
Establece un grandísimo paralelo 
entré las escenas de sangre en el círcu 
lo romano y la fraternidad cristiana 
entre los católicos; el heroísmo de 
Santa Felicitas en su amor a Dios 
y la cobardía de los que aplaudían a 
lt s que marcaban con hierro canden-
te al que retrocedía por cansancio o 
por la lucha que sostenía. 
Por no existir amor en la sociedad 
pagana se desmoronó pareciendo tan 
fuerte y el cristianismo se acrecentó 
hasta sentarse en el palacio de los 
Césares. 
E l coro parroquial se portó muy 
bien. 
Se obsequió a la concurrencia con 
recordatorios. 
A las seis y media de la tarde, hubo 
los ejercicios cuaresmales, que dia-
riamente vienen celebrándose con pre 
dicación por el Párroco. 
UN CATOLICO. 
Dentro de breves días estarán a la venta, en el Almacén do Múslci 
y Fíanos de i 
A N T O N I O A L V A R E Z ( S . E N C . ) 
situado en O'Kellly, 78, los bien e«critos danzones para plano 
" L a D o q n e s a d e l B a l T a b a r í n " y " T a n t o v a e l c á n t a r o . . , " 
Obras de actualidad y de exquisito srusto artístico. 
6d.-23m 
¿ L E I N T E R E S A A V d . 
saber donde está Manuel, el que 
era dueño de aEl Rastro Cubano,,? 
Está en Monte, 50 y 52. Allí tiene 
un grandioso surtido de muebles, ca-
jas de caudales, loza, lámparas, fe-
rretería, etc., etc Si usted necesita 
i.na caja de caudales, no la compra 
sin pasar por el "Rastro Habanero", 
Monte, 50 y 52, entre Angeles e In-
dio. 
Si usted quiere vender muebles u 
otros objetos, no los venda sin avi-
sar por el teléfono A-8032, que es 
el de **E1 Rastro Habanero", que en 
el acto pasará por su casa. 
NO O L V I D A R S E : 
MONTE, 50 y 52 
68f6 27mz. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados-y so-
llos: en la actualidad cuenta la Habans 
con uu gran taller de az3<?.r y platear es-
KJos. 
Esta casa, montnda a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
"EL BISEL," Angeles. 4. Teléfono A-5453, 
en donde, por poco dinero, le complacerán, 
31 mz. 
S e ñ o r a : 
L a m á s f i n a y r i c a c o l e c -
c i ó n d e r o p a b l a n c a p a r a e l 
v e r a n o , l a a c a b a d e r e c i b i r 
e n e s t o s d í a s 
L A 
S i V d . q u i e r e v e s t i r b i e a 
e n e l v e r a n o , v e n g a a v e r 
n u e s t r o s u r t i d o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
P A G I N A C I N C O . 
í H a b a n e r a s 
(VIENE D« LA FAGINA CUATRO) 
U n a V e r b e n a e n M i r a m a r 
, fiesta en perspectiva. 
* 18 ÍL de mantones, en pleno ]ar-
^ baÍfra^Br» 86 c e l e b r a r á l a . de - ^ r ^ T j ^ Ao. nioria. Sábado de Gloria, 
rativos, en su mayor par-
^^ff s e r á l a 'iluminación te 
todos hechos 
.mca s rá l  11 
Jl r resultará del mejor gusto 
A su aue se proyecta para la 
e¡ de f ioc galerías y el escenario, 
e^^Ho éste en tribuna de la or-
ccnrertia" 
«uesta'iar4 un bosque. Simular» muro de los pal_ 
A todo lo jarsL' 
e n e l N a c i o n a l 
eos se extenderá una guirnalda tren-
zada con hojas, flores y luces. 
Aparecerán colgados por todas par-
tes farolitos de papel en profusión. 
L a entrada al alegre garden, por la 
puerta del Malecón, se transformará 
en un túnel Improvisado con arecas, 
kentias y palmitas. 
Y más, muchas cosas más, que co-
municarán a Miramar el aspecto pro-
pio de la fiesta. 
Fiesta de sabor andaluz. 
Con el sello típico de las verbenas 
de aquella tierra privilegiada. 
I V I a r q u m a 
MarQhrT aue es una actualidad. 
NomSre autor de En Flandes se 
E1 el sol, hermoso drama con 
lia Pu . euró su actual temporada la 
mauB Guerrero_Mendoza, se nos 
¿ompania ^ nuevo aspecto de su 
presenta e 
?ran !fa la escena del primero de 
Dt0S teatros dará don Eduardo 
CU rquina en la tarde de hoy una con-
{(.rencia.̂  
;TrUerecho de los niños, 
h rdará en su desarrollo el con-
s t a cuestiones trascendentaíles 
Sonadas con el hogar, con la fa-
Li'iia y Ia sociedad. , , . , 
"nespués, y en obsequio de las da-
del mundo habanero, dará lectu-
inas, geñor Marquina a varias de sus 
[imposiciones poéticas más celebra-
Una me permitiré suplicarle. 
Es la que con el título de L a copla 
del juglar le valió un premio en re-
sonante certamen celebrado en Ma-
drid. 
E l acto de esta tarde, de una origi-
nalidad deliciosa, se verá favorecido 
seguramente por la presencia de 
nuestra mejor sociedad. 
Eran numerosas las familias que 
ayer, durante la matinée, se dirigie-
ron a la Contaduría del Nacional s©^ 
parando localidades para la confe-
rencia de Marquina. 
Se ha fijado el precio de los palcos, 
sin entrada, en cinco pesos. 
Cuesta la luneta, con su entrada 
correspondiente, un peso. 
Y la entrada sesenta centavos. 
Como dato último debo añadir que 
dará comienzo la conferencia a las 
cinco y media. 
Hora fija. 
G A R C I A Y O I ^ T O . 7 O A A R A P A E r L . Y A G U I L A 
L a s r e u n i o n e s d e l C a s i n o 
Puedo sentirme complacido. 
ÍT„ce algunos días, y a modo de ex-
.ifación, me dirigí al Casino Español 
pidiéndole que reanudase sus reunio-
nes familiares. 
Inauguradas felizmente en aquellos 
salones al comenzar el año se vieron 
interrumpidas, durante el mes actual, 
pnr consideración al estado general 
del país. 
Pero ha bastado dicha excitación, 
interpretando un deseo unánime, pa-
•a aue el señor Narciso Maciá, digní-
simo presidente del Casino Español, 
sometiese el caso a la deliberación 
de ios que con el señor Bernardo Sc-
lís al frente componen la Comisión 
de Fiestas del Instituto. 
E l resultado, que ya, en las Haba-
neras de ayer, me apresuré a publi-
car, no ha podido ser más satisfacto-
rio. 
Las reuniones familiares, según 
acuerdo de la expresada Comisión de 
Fiestas, continuarán celebrándose. 
Será la primera, conforme se sirve 
comunicarme el querido compañero 
Armada Teijeiro, el miércoles 11 de 
Abril. 
Ha quedado así confirmada, una 
vez más, la proverbial galantería del 
Casino Español para con la prensa. 
Especialmente con los cronistas. 
O Í 0 6 O 
L a A l c o b a 
I g u a l i m p r e s i ó n q u e 
l e p r o d u c e o b s e r v a r 
e s t e a n u n c i o , l a r e c i -
b i r á c o n t e m p l a n d o 
| n u e s t r a i n c o m p a r a -
b l e o r i g i n a l y l e g í t i m a 
E x p o s i c i ó n d e 
R o p a B l a n c a d e C o n -
f e c c i ó n F r a n c e s a . 
D e p a r t a m e n t o d e 
G o n í e c c í o n e s . 
1ppoPAUAndAO 
Una fiesta esta noche. i 
Es la velada que en su histórico 
chalet ofrece la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado en obsequio de 
sus socios. 
Se representarán las comedias Las 
Codornices, de Vital Aza, E l Flecha-
zo. de los Quintero, y E . de Ma-
riano Pina, por un grupo de ama-
tenrs que componen las señoritas Al-
Ttsjiea <nipoj oa «pnaA og * Y 3 I M 
11HVW A M I S H W » P « V „ « " P I» 
pipjj ¿io|«a hbjS ap s o j a í q o i u m b p v 
tt rrsrjr rrjrjr r*-,** 
s e 
La perpetua juventud de Venus, con 
todos sns encantos y bellezas, la al-
canzan las damas que saben cuidar 
va. cutis científicamente, que lo con-
ferran libre de arrugas, de granos, 
srasas y espinillas, que dejan huellas 
tile afean y destruyen la frescura del 
cutis. 
Kl nso de la Toiletlne en el toca-
tor, en lijeros masajes, después de 
limpiar bien la cara con agua bomba 
) jabón, es el medio más rápido y 
"ioaz de mantener siempre el cutis 
«Modo el esplendor de la juventud. 
Importa poco el transcurso del 
"empo cuando se usa Toiletlne, el 
preparado americano que mejor re-
ado da en la conservación de la 
"fileza del cutis, de su tersura y de 
caridad. No fomenta vellos por-
¡¡«e no es grasoso, refresca la tez. Es 
•nj antiséptica, 
J 0 l a «las sederías y boticas v«n-
S To1 etíne. E l depósito principal 
L , ? la droPniería San José, Haba-
1,a J l amparilla. 
01,26 alt. 3d.-9 
da Lámar y Eleonora de Castro y los 
señores Armando Puentes, Mario L a -
mar, César Ximenes y Ricardo F a l -
cón. 
E l clon de la velada será la ro-
manza de la opereta L a Princesa de 
los Balkanes que cantará Esperanza 
Iris acompañada al piano por el 
maestro Mario Sánchez. 
E a gentilísima tiple Irá, después de 
la función de Payret, a la sociedad 
que preside el Alcalde de la Habana. 
¿Qué más en favor de la fiesta? 
Días. 
Son hoy los de" un joven y distin-
guido facultativo, el doctor Braulio 




Trás la Iris, Arcos. 
Esto es, Rafael Arcos, el actor ori-
ginal y simpático que con su Compa-
ñía de Comedia reaparecerá mañana 
en Payret. 
L a obra elegida para la primera 
función de esta nueva temporada es 
L a Señorita del Almacén, graciosísi-
mo vaudeville en tres actos, creación 
de la encantadora María Tubau. 
Rafael Arcos trae para Payret un 
verdadero arsenal de estrenos. 
Y muchos y muy buenos proyectos, 
entre otros, los de las funciones de la 
tarde, en una tanda única. 
Empezarán el jueves. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Encarnación Pereira, señorita muy 
graciosa, ha sido podida en matrimo-
nio por el joven Joaquín J . Lazcano, 
Canciller del Consulado General de 
Guatemala en Cuba. 
Mi felicitación. 
E n el Cine Prado 
Siguen, de éxito en éxito, las exhi-
biciones del repertorio de Santos y 
Artigas. 
Van esta noche. Causan placer las 
\isltas, E l dinero y E l protegido del 
diablo, cubriendo, respectivamente, 
las tres tandas do costumbre. 
Mañana es día de moda. 
^ ^ ^ 
José Joaquín Espino. 
Un joven simpático e inteligente, 
hijo del coronel Domingo Espino, Te-
sorero Municipal, que acaba de gra-
duarse de abogado. 
Con el más feliz resultado llegó el 
joven Espino al término do sus estu-
dios universitarios. 
Reciba mi enhorabuena. 
Algo, para concluir, del Nacional. 
Hablaré en las Habaneras inme-
diatas de la matinée de ayer, tan ani-
mada y tan concurrida, y hablaré 
también del beneficio de la insigne 
trágica María Guerrero, que se cele-
bra mañana con Campo de Armiño, 
obra de Benavente. 
Entretanto cúmpleme anunciar pa-
ra esta noche E l Duque de Él, como 
décima función de abono. 




Aún no se trasladó de su local de Mon-
te 2?>, el Gremio de Panaderos. Se espera 
que lo Terifique pronto • para los altos 
riel palacio Villalba, donde radica el Cen-
tro Obrero. 
Esta Sociedad recibió algunas comuni-
caciones de la capital de la República Ar-
gentina, donde libraron una reñida bata-
lla los obreros dedicados a la elaboración 
del pan. 
La huelga sostenida en Buenos Aires 
fué reñida en extremo, surgiendo en la 
bella ciudad del Plata varios motines que 
trajeron como consecuencia el cese de la 
huelga señalado por algunos como un fra-
caso. En las prisiones se encuentran 41 
obreros panaderos, y los compañeros de 
éstos han acordado levantar fondos con 
que aliviar la situación de los trabajado-
res encarcelados y la de sus familias. Kl 
Gremio de Panaderos recibió varias lis-
tas para anotar las cantidades que re-
candan para dichos fines. 
XTS LIBRO DE LA FABRICACION 
DEL. PAN 
E l señor L. M. Frau, que durante al-
gún tiempo ejerció la industria, en sus 
múltiples y variadas tareas. 
La obra promete ser de gran utilidad 
para los obreros panaderos, pues abarca 
en su texto cuantos conocimientos pue-
den ser útiles en la confección de un tra-
tado de Panificación teórico práctico ba-
sado en la experimentación llevada a ca-
bo por un estudio incesante del proble-
ma, a fin de no engañar a nadie, que a 
él dedique su atención. En su oportuni-
dad nos ocuparemos de él ton más deten-
ción. 
LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
Para tratar de la separación de uno» 
obreros, que estiman arbitraria, celebra-
ron los trabajadores de los muelles una 
reunión en el local de la Sociedad de Con-
ductores de Carros de la Habana. 
Presidió el señor Gervasio Sierra. 
Después de aprobarse el acta de la se-
sión anterior, el señor José Ferrer pidió 
la palabra recomendando a los concurren-
tes dieran un viva a la República y otro 
a la prensa. La asamblea se puso de pie 
accediendo a la solicitud del señor Fe-
rrer. 
Pidió que siendo el tausante de la se-
paración de sus treinta compañeros aso-
ciados y demás asociados el señor José 
Sande, alto empleado de la empresa, se 
solicite la expulsión de ese señor que es 
extranjero y que pretende que los cuba-
nos se mueran de hambre. 
La asamblea aprobó esta solicitud. 
El señor Víctor Manuel Zurviría pidió 
la unión de todos los trabajadores para 
alcanzar lo que en justicia les pertenece. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros en el sentido de solidificar la agru-
pación a que pertenecen. 
Se presenta la siguiente motión, que es 
aprobada por la Inmensa mayoría. 
Sr. Presidente y señores de la Asam-
blea del Gremio de Obreros de los mue-
lles y Aduana de la Habana. 
El que suscribe, en vista de los aconte-
cimientos que se han presentado tiene el 
honor de proponer lo siguiente: 
Primero: Que se nombre una comisión 
que en representación de nuestro Gremio 
se acerque al señor Secretario de Agri-
cultura e interese de él cite la represen-
tación de las empresas para que respete 
en sus puestos a los obreros agremiados. 
Que éstos a su vez se comprometan a 
cumplir con sus deberes y no hacerle pe-
tición alguna mientras subsistan los ac-
tuales acontecimientos. 
Segundo: Que este acuerdo sea motivo 
de un acta que firmen ambos elementos 
asf como la representación del Gobierno. 
Con este acuerdo puede quedar solucio-
nado el conflicto. 
Habana, 23 de marzo de 1917. 
Aerapito García. 
El presidente pidió se designe la comi-
sión y son aclamados los señores Víctor 
Manuel Zurviría, Agapito Gartla, José Fe-
rrer, Tomás Reyna y el presidente. 
Se acordó citar nuevamente a junta pa-
ra da? cuenta del resultado de la gestión 
de esta comisión y se suspende la sesión. 
C. ALVAREZ. 
Shinos 
A l l M e t a l 
FAITOSO PASO PARA LIMPIAR 
METALES 
Limpia la plancha d« la pnerta, las 
escupideras de mertal, los adornos del 
piano y cuantos metales hay en la 
casa, con la mayor facilidad, deján-
dolos como nuevos. 
Pídalo en todas partes. 
Una alcoba es un claro espejo 
al través del cua' se transparentan 
la cultura e1 gusto y el »efinamien-
U- de quien hace en ella v'da ín-
tima, vida del espíritu. 
Los cuadros, los muebles, el or-
namento, el orden y simetría en que 
todo está distribuido, la distinción 
y el chic de la ropa de cama y de-
más accesorios revelan cuanto hay 
escondido y profundo en el alma 
del morador de la alcoba. 
Si desea usted que todos los ob-
jetos de la suya respondan a un 
delicado gusto y sean muestra del 
esprit y selección de su espíritu, 
elíjalos entre el magno surtido, in-
menso, inacababje, que ofrecemos 
en la adjunta relación. 
Con ellos, su alcoba merecerá ge-
nerales y calurosos plácemes de to-
nas las personas refinadas. 
Alfombras d* terciopelo para sala, 
cuarto y baño. 
Tapetes de terciopelo. 
Cojines de pluma y de fibra. 
Juegos de cama de hilo bordados. 
Juegos de linón con encaje, france-
ses, la más alta fantasía. 
Sábanas de hilo y de algodón fi-
nas, en cantidad inagotable. 
Cortinas de punto esprit, blancas y 
crudas. 
Visillos y abrazaderas. 
Toallas de felpa inglesa, finas, pa-
ra cara y baño. Un surtido in-
terminable. 
Toallas de alemanisco, finas. 
Batas de baño, una extensa colec-
ción. 
Manteles de alemanisco y 
Alemaniscos de hilo y de algodón, 
un surtido enorme. 
Servilletas de refresco, bordadas, 
de granité. 
Colchones y (colchonetas. 
Paños vajilla, paños para cocina y 
para muebles... 
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P o l v o s d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
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d e m u c h o g u s t o . 
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N A C I O N A L 
E n la func ión diurna de ayer puso 
la C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza en 
escena la aplaudida obra de los her-
manos Quintero titulada Amores y 
A m o r í o s . 
L a bella p r o d u c c i ó n fué interpreta-
da excelentemente y presentada con 
propiedad. 
Mar ía Guerrero se hizo aplaudir en 
su role y c o n q u i s t ó un verdadero 
triunfo. 
Por la noche se interpretó el drama 
de don J o s é Echegaray titulado Maria -
n a , obra de gran intensidad dramát i -
c a . 
Real izaron una labor m a g n í f i c a M a -
ría Guerrero—insuperada intérprete 
de C a l d e r ó n y E c h e g a r a y — . F e m a n -
do D í a z de Mendoza—un Daniel in» 
adjet ivable—y C a r s i , que—con la ac-
c i ó n — b o r d ó el papel. 
E l señor D í a z de Mendoza y Gue-
rrero estuvo a c e r t a d í s i m o . 
EL MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O ¿ 
¿ m k é k r i * GOTA 
LA DIABETES 
R E U M A T I S M O 
M A L DE BRIGHT 
L o s d e m á s artistas contribuyeron al 
buen éx i to de conjunto en la inter-
pre tac ión del drama de Echegaray, que 
si no es una copia fiel de las escenas 
de la vida tiene el sello del genio. 
Hoy, a las cinco, dará en el Na-
cional una conferencia sobre E l de-
recho de los n i ñ o s el ilustre poeta 
Eduardo Marquina. 
Por la noche se estrenará E l Duque 
de E l . de los hermanes Quintero. 
Y m a ñ a n a , la serata d' onore de 
Mar ía Guerrero con el estreno de C a m -
po de a r m i ñ o , de Jacinto Benavente, 
NACIONAL, 
E n décima funcifin de abono se estre-
nará esta noche en el Teatro Nacional 
la comedia en tres actos, dividida en diez 
cuadres, titulada E l Duque de E l . 
E l reparto es el Bivalente: 
L a Moriisca, señora Guerrero. 
L a Playera, señora Salvador. 
Concha de Uva, señora Torres. 
L a Condesa de Mirable, señorita Boffil. 
Doña Sol de Oiizmáit señorita Andriaul. 
Clemencia, señorita L . de Guevara. 
L a Jerezana, señorita L . de Guevara. 
L a Calorosa, señorita Kuiz Moragas. 
I'epilla. señorita Bifano. 
L a Rufa, señora Torres. 
tina dama vlela, señora Bueno. 
Otra dama vieja, señora Boffil. 
T̂ a Menga, señora Bueno. 
E l Duque de E l , señor Díaz de Mendoza. 
Chimenea, señor Santiago. 
E l Morisco, señor Palanca. 
Guillermo Norma mby. señor Valenti. 
Don Pablito, señor Carta. 
TELAS PARA CAMISAS 
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Gaviria, señor Vargas. 
E l Padre Parra, señor Clrern. 
E l Padre Kivera, señor Urquijo. 
Castilleja, señor Capilla. 
L l Choqucro, señor Dafauce. 
E l Endino, señor Juste. 
Cofrade primero, señor Urquijo. 
Cofrade segundo, señor Corona. 
Tachuela, señorita Hermosa. 
Un pllluelo, señorita Carbonell (M. T.) 
Orellana, señor Juste. 
Peñalver, señor Corona. 
Alguacil Mayor, señor Dafauce. 
Un pregonero, señor Vargas. 
Un paje, señorita Carbonell (M. T.) 
Bastián, el sabio, señor Samada. 
La escena se desarrolla en Sevilla, en 
Octubre del año 1816. 
Los cuadros se titulan: Ac*o primero : 
L a leyenda. Aurea. E l encuentro. Acto se-
gundo : L a Morisca. Saetas rtei Pecado 
Mortal. La Zambra. Actb tercero: E l tes-
tamento. La fuga. TA pregíin. La esclava. 
Mañana, martes, habrá una función ex-
traordinaria, beneficio de la Guerrero, con 
el estreno de Campo de armiño, del In-
signe comediógrafo español don Jacinto 
Benavente. 
P A Y K E T 
Hoy, lunes, se celebrará la función de 
despedida de la compañía do Esperanza 
Iris. 
Esperanza Iris, con su compañía, hará 
una breve tournée por la Isla y después 
se embarcará con rumbo a Nueva York. 
Eu la función de despedida cantará E s 
peranza Iris La Viuda Alegre, y pondrá 
en escena E l cuento del dragón, obra del 
maestro Vives. 
R A F A E L ARCOS 
Mañana, martes, debutará en Pavret 
la compañía que dirige el notable actor 
Rafael Arcos. 
La compañía de Rafael Arcos, en la que 
figura como primera actriz la bella Ma-
ría Tubau, se presentará al. público haba-
nero con la comedia ttiulada La señorita 
del almacén. 
CAMPOAMOR 
Para hoy, lunes, se anuncia el estreno 
de la cinta titulada ¿Dónde están mis 
hijos?, que se repetirá mañana. 
E l jueves 5, y viernes 6, las cuatro til-
timas exhibiciones de la película titulada 
Civilización. 
Amalia de Isáura dará sus ííltimas fun-
ciones los días 7 y 8 del próximo mes. 
Nos ofrecerá dos matlnées aristocráticas 
y dos funciones vespertinas. , 
Kn breve, Veinte leguas en viaje sub-
mariuo. cinta tomada de la novela de 
Julio Verno. 
Entro los próximos estrenos figuran: 
Gloriana, L a herencia del odio, E l intru-
so y E l invisible seductor, de la Pluma 
Roja y Pájaro Azul. 
E l debut de la compañía de Ópera de 
María Classens será el miércoles 18, con 
E l Trovador y Payasos, de Leoncavallo, y 
el tercero y cuarto actos de la ópera 
Aida, 
E n el abono de estas tres funciones se 
hará un descuento de un 33 por 100. 
MARTI 
La divertida comedia E l verdugo de 
Sevilla, en tres actos, se pondrá en escena 
hoy en la segunda tanda (doble) del 
Teatro Martí. 
Los precios que regirán para esta tan-
da son los mismos que si fuera sencilla. 
En primera sección, Juegos malabares. 
En breve, E l Código Penal. 
COMEDIA 
Él amigo Carvajal, comedia en tres ac-
tos, será puesta en escena hoy por última 
vez. 
Mañana, E l libre cambio, estreno, 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas de Canillitas. 
En segunda tanda se estrenará ei drama 
en tres partes titulado Una tragedia en 
París. 
Y en la tercera tanda (doble), habrá 
otro estreno de la Pluma Roja: E l yugo 
de oro, drama interesante basado en la 
lovolución mejicana. 
FA jueves, rila de moda, estreno del dra-
ma Fatalidad o Los amores de un Rey 
proscripto. 
MAXLM 
En la primera tanda de la función de 
hoy. se exhibirán las cintas cómicas Ju-
pa'la doble y Luisita no la quiere. 
En secunda tanda, la película en cuatro 
partes E l martirio de Lucci. 
E¿ tercera. Los habitantes do las cloa-
cas. Pertenecen a la acreditada casa La 
Internacional Cinematográfica. 
Pronto, Su Alteza Real el Príncipe En-
rique. 
E l jueres y el viernes santos. Vida. Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, nueva edición de la casa Pathé, do 
París, en colores. 
NLttVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas. L a niña 
perversa: en segunda, E l misterio de 
aquella noche. 
PRADO 
En primera tanda. Causan placar las vi-
sitas y Polidor dp día y Lea de noche; en 
la segunda. E l dinero; y en la tercera, 
E l protegido del diablo. 
FORNOS 
En primera tanda, L a herradura; en la 
segunda, Odette. 
LOS DOS P I L L E T B S 
L a película titulada Los dos pilletes, 
de la casa Pathé. será estrenada por San-
tos y Artigas el próximo viernes, en el 
salón teatro Prado. 
L a notable cinta obtendrá un gran éxito. 
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HURTOS 
A la Policía Secreta denunció José Ro-
dríguez y Martínez, de la raza blanca, de 
veinte y cinco años de edad, chauffeur y 
vecino de Prado número 1C, que en el 
día de ayer se le presentó en su domicilio 
un individuo dé la raza blanca nombrado 
José Berg, y aprovechándose de alguna 
confianza que tiene con el denunciante, le 
sustrajo sin ser visto una cartera de piel 
color gris que contenía varios recibos de 
empeños de prendas del establecimiento 
L a Gran Vía, sito en Com postela 114, y 
además una licencia para usar revólver y 
varios documentos de B U pertenencia, pu-
diendo enterarse de que el referido Berg 
era el autor de la sustracción porque di-
cho individuo una vez realizado el hurto 
se presentó en el establecimleno antes 
mencionado queriendo negociar las papele-
tas de empeño con el dueño, y como hubo 
de extrañarle que Berg fuera comisionado 
por Rodríguez, Martínez no hizo transac-
ción alguna avisándole por eléfono. con-
siderándose por al motivo perjudicado en 
la cantidad de 20 pesos. í.gregando que 
ignora el domicilio de Berjr. 
Este fué detenido por dicho cuerpo po-
liciaco. 
Manuel Franco Román, español, de 27 
años, del comercio y vecino de la calle 
de Prado 110, denunció ayer n la Secreta 
que desde hace varios días venía notando 
que del cajón de la venta de una vidriera 
de tabacos y cigarros que posee en el 
café E l Anón, le faltaban cantidades de 
dinero, por lo que en el din de anteayer 
se puso en acecho, sorprendiendo a las 
seis de la mañana al dependiente del café 
nombrado José Grueiros cuando introducía 
una llave en el referido cajón, por lo 
lo sorprendió en unión del dueño del es-
tablecimiento Isolino Rey; que no mandó 
a detener al referido individuo debido a 
que él mismo le manifestó que le abona-
ría la cantidad sustraída, pero no lo ha 
verificado. 
E l acusado fué detenido e Ingresó 
el vivac a la disposición del señor juez 
de la Sección Segunda. 
Francisco Valdés y Valdés. vecino de 
Figuras 45, denunció esta madrugada en 
la Jefatura de la Secreta que se ha en-
terado por un amigo suyo nombrado Mario 
Papés. vecino de Aguinr .")«, que un su-
jeto conocido por E l Italiano, que se nom-
bra Francisco Maceri, ha dicho que cuan 
do se lo encontrara en la calle lo iba 
a agredir, temiendo el denunclnnte que 
El Italiano lleve a cabo sus amenazas, 
por haber tenido en cierta ocasión un 
desafío a tiros con él en Marianao. 
150 CAUSAS POR D E L I T O E L E C T O R A L 
E n los tres Juzgados do Instrucción de 
esta capital se radicaron ayer 150 causas 
por infracciones electorales. 
Con motivo del inicio de esos sumarios 
probablemente serán instruidos de cargos 
muchos miembros de mesas elettorales. 
HURTO 
Carlos Manuel Cruz, vecino de Prado 
número 27, altos, se presentó ayer en la 
Policía Judicial, acompañado de su con-
vecino, Tomás Combom, denunciando, a 
nombro de éste, que de la habitación que 
Milpa en la referida casa y sin emplear 
fuoiva ni violencia, le sustrajeron un bri-
llante montado en un tornillo, adorno de 
•orbríta. que estima en $200. 
TETANO TRAUMATICO 
En el Hospital Número Uno ingresó 
ayer Francisco Avelleira Alvarez, vecino 
de Iniiu.slúor número 3, para ser asistido 
de tétanos traumáticos, dolencia que so 
ocasionó v consecuencia de un golpo que 
recibió tn Belot, el día 7 del actual. 
F A L L E C I M I E N T O 
A consecuencia de las lesiones que su-
filera el día 22 del actual en su domici-
lio, donde se cayó casualmente al levan-
tarse de la cama que guardaba a cansa 
de enfermedad que sufría, falleció ayer en 
el Hospital Número Uno, la mestia Rita 
Parera, vecina de Compostela número 15(3 
y medio. 
MENOR LESIONADO 
En la mañana de ayer jugaban con un 
adoquín, en la esquina que forman las ca-
lles de Compostela y Porvenir, los meno-
res Antonio Nadal González, de 10 años y 
veciuo de Sol 75 y Jesús Martínez Gerpi, 
de años de edad y domicilia^ en Sol 
64, cuando al priméro hubo de caérsele 
de las manos dicha piedra alcanzando en 
la mano derecha al segundo, que resultó 
con una herida por avulsión, situada en 
las caras palmar y dorsal de dicha mano, 
y con dos pequeñas heridas en el dedo 
medio de la mano en cuestión, lesiones 
de las que fué asistido en el primer cen-
tro de socorro. 
UN COMATOSO 
En estado Comatoso ingresó en la ma-
ñana de ayer en el Hospital Número Uno 
un individuo que no dió sus generales, 
de raza blanca, que fué recogido por la 
policía en ia esquina de San Pedro y Ofi-
cios. 
Dicho individuo fué reconocido en el 
Primer Centro de Socorros, por el doctor 
Sansores, que certificó que su estado era 
grave y que sufría un ataque epiléptico. 
H E R I D O E N LUYANO 
Fernando Montefué Margarit, vecino de 
Zequeira número 11, fué asistido ayer en 
el Céntro de Socorros de Jesús del Mon-
te de una herida por avulsión con dea-
prendimiento do parte de los huesos de 
las primeras falanges y uñas correspon-
dientes a los dedos pulgar e índice de la 
mano izkuierda, que se tausó trabajando 
en la fábrica de latas situada en el re-
parto L a Ferananda, en Luyanó. 
arrenu) 
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E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone h a cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde -
nes nerviosos durante 25 años . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root, 547 Pearf S L , New 
York 
Elepizone se rende en S a r r i , John-
tan, Teqoeckel y todas U s farmacias 
A n t e s c o m o a h o r a ! — ̂  -^r^m* ^ ¡ ^ ^ ^ A £̂  s k ^ j r ^ L ^ J i b J L V 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
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(VIEXE DE L A P R I M E R A PLANA) 
Kio de Janeiro y hace dos a ñ o s , cuan-
do se puso en el Nacional, creo, yo 
no estaba en n i n g ú n per iód ico . Por 
f̂ o, no la conozco. 
—Es lást ima, porque es para mí io 
fefjor de Benavente. 
—La lást ima e s , — r e p l i q u é a S a a -
ve(lra—que no la hayan puesto hoy 
Precediendo a L a C r n d a a . . . Porque 
«¡sí se abarcaría en conjunto l a bella 
íonstrucción. . . 
—Ciclópea—me i n t e r r u m p i ó C r i s -
tóbal. 
—Ciclópea, s i usted quiere, y yo 
no lo niego, del Shakespeai iano autor 
fle "El Dragón de Fuego". De esa m a -
^eia, los desprevenidos como yo, no 
"aliarían lagunas de e x p o s i c i ó n en 
la representación ais lada de l a se-
cada parte. C u á n t o hubiera agreci -
0 yo, para complementar c r í t i c a -
W t e el trabajo de m a ñ a n a , una r e -
presentación í n t e g r a de l a bel la far-
sa, es decir: e l d ípt i co benarentesco. 
cómo hubiera doblemente agrade-
c e el públ ico l a altanera y bella 
l«:ntativa de Díaz de Mendoza! 
dr K"0 cllico!—1110 murmura Saave-
* f r i endo ojos—comme deux ta-
esr.a Qué hora se iba a acabar eso? 
r„ T a qué hora? No dice usted 
srt ^ f r e s e s Creados tiene dos 
108 • Y " L a Ciudad Alegre y Con-
fiada tres? Pues muchas noches se 
ponen obras en cinco actos que el 
p ú b l i c o soporta g u s t o s í s i m o : L a D a -
m a de las Camellas , "Felipe Derblay", 
" E l D e m i monde", s in contar L o s Dos 
r i l l e t e s , que tienen creo que 25, y 
Don J u a n Tenorio, que no acaba n u n -
c a . . . y Othello y "Hamiet"—y cas i 
todas las ó p e r a s , tradicionales cas i en 
cinco a c t o s . . . 
E n esto bajaron de tono las luces 
y volvimos los ojos a la escena que 
e í t e l ó n a l z á n d o s e lentamente nos en-
sanchaba. Mi p r e o c u p a c i ó n , como en 
las noches anteriores, era oír y ver 
a María Guerrero. Cuando el la e s t á 
en escena, me parece que comprendo 
mejor el drama. A ta l punto es el la, 
con su arte magistral , el a lma expli-
cat iva de l a a c c i ó n . Empezaron las 
escenas alentejueladas de "esprit" y 
grac ia y escri tas en el estilo ú n i c o 
que es el estilo de Benavente; un au-
tor que ha logrado en el teatro h a -
blar mejor que todo el mundo la len-
gua de todo el mundo. 
S e g u í a n las alusiones a hechos de 
l a obra anterior—de la primera par-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( B S P A N A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
te—que dislocaban algo mi a t e n c i ó n , 
y yo s e g u í a esperando la a p a r i c i ó n 
de María , que ya tardaba algo, pues 
iba pasado m á s de la mitad del acto. 
Algo enervado de impaciencia oía con 
orejas medio d i s tra ídas . Alguna que 
otra frase, l impia, brillante y rec ia 
como una medalla, percut ía en mi es-
p ír i tu h a c i é n d o l e alzar la a t e n c i ó n 
y aprobar maravil lado. 
Cayó el t e l ó n y María no h a b í a sa -
lido a escena. 
—No importa; me dije;—hay mu-
chas obras en que el protagonista no 
aparece hasta el segundo acto. L a 
"Cleopatra", de Mme. de G i r a r d i a , es 
una de ellas y el "Tartuffe", de Mo-
l i é r e y el Ba l tasar de la Avellaneda... 
Esperemos a l segundo. 
Me s e n t é en un d i v á n — n o occiden-
tal como el de Goethe, sino criollo co-
mo el de Truff in—en el antepalco y 
a.' extender l a mano para apoyarla 
contra uno de los cojines de cuero 
negro que abollan el asiento, r o c é u n 
papel estrecho y largo. E r a un pro-
grama. L o as í , hastiado y r e c o r r í e l 
reparto. 
No figuraba en é l el nombre de 
María. E l primer apellido—el de la 
protagonista que abr ía la enumera-
c ión , era el de otra a c t r i z la Gueva-
r a ; una ladrona de papeles—digo de 
Guevara, contra cuya c a p t a c i ó n l a 
bondad de la Guerrero no ha protes-
tado, l i a otra f igura—Julia—estaba 
Inscripta a nombre de la Hermosa— 
menos hermosa que la Guerrero—y 
asi sucesivamente. 
Todo el resto de la r e p r e s e n t a c i ó n 
—los dos actos siguientes—me los pa-
se papando moscas y b u s c á n d o m e una 
cousa a este alejamiento, de l a a c -
triz, de su públ i co . 
No sabe la egregia art is ta que s in 
ella sobre el tinglado de la bri l lante 
farsa teatral no hay i n t e r é s para el 
p ú b l i c o ? Y no sabe la e s p l é n d i d a Ma-
riana—digo: M a r í a — q u e una actriz 
adorada, como un marisca l en cam-
paña , no tiene e l derecho de reposar 
ta:o su tienda, por mortal que sea 
ei cansancio? 
Nobleza teatral obliga. 
Conde K O S T I A . 
P E S A M E 
A y e r f u é conducido a su ú l t i m a 
morada, el c a d á v e r del que f u é es-
timado comerciante y amigo nues-
tro, s e ñ o r A g u s t í n S e ñ e r i z Alvarez , 
buen hijo de Asturias , que l levaba 
muchos a ñ o s de residencia en esta 
capital . E l entierro se v ió sumamen-
te concurrido. 
E n v i a m o s a la desconsolada v i u -
da, s e ñ o r a R o s a l í a R o d r í g u e z , a l jo-
ven A g u s t í n , hijo del finado, a los 
hermanos Camilo y A g u s t í n , a su Cu-
ñ a d o F r a n c i s c o Garc ía y d e m á s fa-
mil iares , entre los que se cuenta 
V í c t o r P é r e z , vocal de l a directiva 
de la A s o c i a c i ó n ^ de Dependientes, 
nuestro sentido p é s a m e . 
Descanse en paz el extinto. 
S i e m p r e l i n d a s 
No importa la época, no importa la 
edad, todas las mujeres que toman como 
reconstituyente las Pildoras del doctor 
Veruezobre, siempre conservan frescura 
de cara, lozanía completa, porque están 
vigorizadas por sus elementos. Se venden 
las Pildoras del doctor Vernezobre, en to-
das las boticas y en su depósito Neptuno 
91. Son el reconstituyente femenino. 
L o m e j o r p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
C a s a de Beneficencia. 
Febrero 7 de 1913. 
D r . A. C . Bosque. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r mío . Tengo el gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do "Grippol" es u n a m e d i c a c i ó n que 
c u r a de verdad, h a c í a dos meses que 
v e n í a padeciendo de u n a pertinaz 
tos, a consecuencia de l a grippe y con 
dos pomos que t o m é , hoy me encuen-
tro curado. 
E s e medimaneto es tan grato a l 
paladar, que las personas lo toma-
r á n gustosas para todos los padeci-
mientos de las v í a s respiratorias, 
rueda agradecido a usted su affmo 
S. S., 
Manuel Gav i lán . 
E l "Grippol" es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grippe, Tos , Catarros, Bronquitis, 
Tuberculos is Pulmonar, Laringi t i s , y 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res -
riratorio . 
J a b ó n ' 
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«lancha 
ílftn ri« Tneffra: era la pequeña embarea-
•.^•je Laureano Cornevin. 
. pensé >ochr"hrl'te se yo—así bogará toda la 
0 Qulzé K í <lue 86 agoten sus fuerzas 
«aa tt|L< 8ta Que haya devorado la ültl-
^erjre „anJ0a (,le galleta. Esto si no le «u-
"Ce rPn a- 'Qué muerte. Dios m í o ! . . . 
^fecló H cuando me decía esto, me 
11118 BomhrSCU en el horleonte como 
í^ia ha..i ,como una UjiSM» nube que 
••^a tVi. la ÍKla' y que cada vez se 
' Enton, percePtible... 
•"p r̂any,!̂ 8 nac16 en mí una Insensata 
•í .^'81 fuello ruese un vapor! — pen-
P'imo^H.?11. a^nc,*n se concentró en aquel 
2o «quoli» norizonte donde había apareci-
ío cada Tt,80,?bra que se Iba agrandan-
'"Por « ^ s - . . 
110 íué nn^J,1^8'5 eI instante en que ya 
^ m v«!„ 6 la duda. Lo que yo veía 
ti<m... nce8 8eilií una profunda emo-
"Yo, que tanto me burlé de Laureano; 
yo, qne había tratado de locura su pro-
funda confianza en la Providencia, me 
vi obligado a creer. 
"Me parecía encontrarme delante de uno 
de esos milagros que humillan la razón 
y confunden el orgullo del hombre. 
"¿No era efectivamente milagrosa la 
presencia de aquel navio en las funestas 
aguas de la Guyana?. . . 
"Nunca, desde que yo vivía en la isla 
del Diablo, y de esto hace ya más de un 
año, había viato ningún barco, a excep-
ción de los que el gobierno francés em-
pleaba en el servicio de la colonia peni-
"Después experimenté nna angustia In-
decible... ¿Sería aquel barco un navio 
del Estado?. . . - , 
"Laureano sería recogido, es verdad, pe-
ro le volverían a la Isla y le castigarían 
cruelmente. 
"Y no era ésta mi única pena, 
"¿Óabría visto mi pobre amigo desde 
sn barqulchuelo el navio que veía yo des-
de la cima de la roca?. . . Y aun cuando 
le hubiese visto, ¿conseguiría llamar la 
atención sobre él? ¿Conseguiría acercar-
se hasta donde estaba?... 
"Busqué con la vista la pequeña em-
barcación, y me pareció que no estaba a 
mucha distancia del navio; pero no era 
posible apreciar esta disUncia a no te-
ner la experiencia de un marino. 
"Lo que era cierto es que Laureano ha-
bía Izado la vela (nuestra colcha), y des-
de el sitio en que yo estaba me pare-
cía una gaviota reposando sobre el mar. 
"No sé lo que hubiese dado para po-
der presenciar hasta el fin aquella esce-
na, para mí de tanto interés; pero el día 
empezaba ya a despuntar, y yo estaba a 
más de media legua de mi choza. 
"Me alejé, pues, lleno de angustia y las 
lágrimas en los ojos. 
"Atravesé la línea de centinelas con la 
misma fortuna que antes y entré en mi ca-
balla. 
' Un instante después sonó la llamada 
matinal y corrí a mi puesto a pasar re-
vista. 
"—:Bontín!—exclamó el guardián que 
estaba de turno.—¡ Boutin I i Boutin!.. . 
"Como era natural, Boutin no contes-
tó, y como era natural también, después 
de pasar lista, me interrogaron acerca de 
su aupencla. 
"—¿Dónde está vuestro compañero? 
"Respondí que lo Ignoraba, pues se ha-
bía separado de mí la víspera dlciéndo-
me que iba a pescar, y después no le 
había vuelto a ver. 
"Como por el momento no me hicieron 
más preguntas, me encontré libre, y con 
toda la rapidez que pude, corrí a la roca 
desde donde había seguido con los ojos 
la partida de Laureano. 
"Pero en vano dirigí la vista en todas 
direcciones, tratando de descubrir algo 
en el horizonte. Tanto el navio como el 
barqulchuelo habían desaparecido. 
"Volví poco a poco hacia mi cabafia, 
bien ajeno de sospechar que iba a te-
ner alguna noticia sobre la suerte que ha-
bía cabido a mi pobre amigo. 
"Y, sin embargo, asi sucedió. 
" E l vaporrito que hacía el servicio en-
tre Cayena y la isla del Diablo, acababa 
de fondear, y me avisaron para que ayu-
dara a su descarga. 
"Me dirigí al muelle, e Iba cargado con 
unos sacos de galleta, cuando oí que un 
marinero decía a uno de nuestros guar-
dianes que al amanecer habían visto pa-
sar un navio con rumbo a las islas de 
Salut. _ , . , , t 
" E l marinero añadió que aquel barco 
era un ballenero americano, que el mes 
anterior había aguantado una espantosa 
tempestad, que habla estado a punto .de 
hacerle zozobrar, y le había causado gran-
des averías, por cuya causa tuvo que di-
rigirse, para que la reparasen, a Deme-
raza, que era el puerto más Importante 
de la Guyana Inglesa. 
"¡Con qué gusto hubiera dado un abra-
zo a aquel marinero! 
"—No hay duda—me dije,—si Laureano 
ha podido "alcanzar ese navio, a esta ho-
ra es libre y puede hacer uso de esa 
carta que ha salvado a costa de su li-
bertad y tal vez de la existencia de su 
mujer y de sus hijos. 
"Tal era mi alegría, que apenas si me 
fijé en las amenazas que me hizo el cabo 
cuando pasamos lista por la tarde. 
"Como tampoco habla respondido nadie 
al nombre de Boutin, me preguntaron de 
nuevo acerca de su ausencia, exigiéndo-
me que dijera dónde estaba oculto, pues 
nadie sospechaba aún que hubiera podido 
evadirse. 
"Al día siguiente por la tarde se ave-
riguó la verdad. 
"Cuando me disponía n comer, entró 
el cabo en mi barraca como una bom-
ba, y me dijo, furioso: 
"—Seguidme, el gobernador os llama. 
"Le seguí, y como le interrogase du-
rante el camino, fingiendo estrañeza, me 
contestó: 
"—Ahora se os arreglará la cuenta. 
" L a fisonomía del gobernador no te-
nía nada de tranquilizadora y me ex-
pliqué perfectamente su cólera sabiendo 
que Laureano había sido siempre objeto 
de la más severa vigilancia. 
" E l gobernador me habló con dureza, 
Intimándome a que dijese inmediatamente 
en dónde estaba mi amigo, pero a todas 
sus preguntas contesté que jo nada sa-
bía. 
"Entonces hizo nna seña a dos solda-
dos para que se colocasen junto a mí, y 
echó a andar delante de nosotros dicien-
do que le siguiéramos. 
"Estuvimos andando más de nn cuarto 
de legua hasta llesrar a la orilla del mar. 
"AJH, en la arena, estaba varado el 
barqulchuelo de Laureano, que había sido 
arrastrado por la pleamar y que dos sol-
dados hablan descubierto. 
"Al verle, sentí una angustia indeci-
ble. 
"¡MI pobre amigo había perecido! 
"Pero reflexioné y volvió a renacer la 
tranquilidad en mi espíritu. 
" L a frágil barquilla estaba en tan buen 
estado como cuando había partido, y fal-
taba de él la vela y el saco de provisio-
nes, aun cuando éste había sido sólida-
mente atado ai palo que servía de más-
tiL 
"¿No era ésta una prueba de que mi 
compañero había sido recogido por el 
ballenero americano? 
"—¿Negaréis ahora — preguntó el go-
bernador—la evasión de Boutin y la parte 
que habéis tomado en ella? 
"Claro es que negué; pei*o, desgracia-
damente, yo era el único carpintero de la 
isla, y esto me vendía. 
"Pul llevado al calabozo; donde' per-
manecí poco tiempo, pues se necesitaban 
en Cayena obreros de mi oficio, y me 
mandaron allí a trabajar. 
"Un año después ful indultado, y me 
casé. 
"No volví a saber más de Laureano 
Cornevin; pero no dudé que se había sal-
vado, y me decía sin cesar: 
"—¡ La Providencia, que le envió un bar-
co, le habrá protegido! 
"Así las cosas, cierta noche que me en-
contraba en un café de Cayena, oí refe-
rir a un marinero americano que pasando 
su navio tres años antes por las Islas 
de Salut había auxiliado a un náufrago 
francés . . . 
"Llamé aparte a aquel marinero, y des-
pués de hacerle mil preguntas, quedé con-
vencido de que aquel náufrago era Lau-
reano Cornevin. 
"Mi pobre amigo tuvo que ir seis me-
ses a bordo del ballenero y con su traba-
Jo pagó el precio del pasaje; después des-
embarcó en Talcahuana de Chile, que es 
el puerto donde hacen escala los balle-
neros." 
Juan, cuando acabó de leer las trágicas 
aventuras de su padre, depositó sobre la 
mesa el manuscrito de Nantel, y dirigió 
una interrogativa mirada a su hermano" 
León y a Raimundo; pero éstos perma-
necieron callarlos, y en sus fisonomías 
pintábase un gran desaliento. 
Y es que el final de aquella odisea no 
los dejaba satisfechos, pues esperaban 
otro desenlace mejor. 
—¿Y es eso todo?—dijo por fin Ral-
mundo. 
—Todo. 
—¿No te ha dado Nantel ningún de-
talle de viva voz? 
—¿Qué más detalles queréis que aña-
diera? 
—Por ejemplo, que tu padre hubiese pro-
nunciado el nombre del m í o . . . 
—Nunca lo pronunció delante de Nan-
tel. 
• —O que hubiese dicho alguna vez que 
fué testigo de un crimen.. . 
—Tampoco. 
—¿Y dijo alguna vez el nombre de los 
miserables que le perseguían ?—añadió 
León. 
—Jamás . . . 
Todas estas preguntas Irritaron a 
Juan. 
—Nuestro padre—dijo—no ha dicho "ab-
solutamente" nada más que lo que. cons-
ta en ese manuscrito... 
Y encogiéndose de hombros, añadió con 
cierta amargura: 
—¿Creéis acaso que esta relación tan 
completa que acabo de leeros ha sido es-
crita a la casualidad?... ¿No habéis com-
prendido que es el resultado de maduras 
reflexiones y de prodigiosos esfuerzos de 
memoria?... ¿Creéis que no deseo, lo 
mismo que vosotros, descubrir la ver-
dad?. . . Durante dos meses he interro-
gado a Nantel con más tenacidad que un 
juez de instrucción, temeroso de que ol--
vidase una circunstancia, un detalle, una 
palabra que fuese para nosotros un ra-
yo de luz; pero por más que durante 
ese tiempo el pobre hombre ha tortura-
do su Imaginación, no ha recordado na-
da, nada más que lo que aquí hay escri-
to y firmado. 
Juan se levantó, y arrugando entre sus 
manos el manuscrito de Nantel, añadió-
—¡Qué ingratos sois! 
—¡Cómo! 
—Si, porque en vez de alegraros an-
te estas revelaciones inesperadas, deplo-
ráis la falta de mayores informes. Ayer 
suponíamos que nuestro padre había sido 
asesinado; hoy sabemos positivamente que 
no y sabemos igualmente que logró eva-
dirse de Cayena. 
A pesar de las reflexiones de Juan, León 
permanecía sombrío. 
—Hermano—dijo,—siento destruir tus 
risueñas ilusiones; pero nada nos prueba 
que nuestro padre no haya muerto des-
pués, pues han transcurrido diez años, y 
sin embargo, ni siquiera hemos recibido 
una carta suya. 
—¡Ah! Eso dices, porque no tienes co-
mo yo, la fe de nuestro padre Sí yo 
creo que Aquél que ha velado hasta'en-
tonces por su vida; que Aquél que ha 
permitido que ocultase la carta acusa-
dora; que Aquél que le ha sacado de la 
Isla del Diablo, de donde jamás se fug6 
prisionero alguno, no le habrá abando-
nado y le hará aparecer a la hora de la 
justicia.. . 
¿Quién tenía razón, el confiado y en-
tusiasta Juan o el escéptico León? 
Raimundo, nombrado árbltro de los her-
manos, no supo qué decidir, aunque su 
carácter, un tanto romántico, le inclina-
ba a las ideas de Juan. 
Informado el señor Roberjot de estas 
nuevas, aconsejó a los jóvenes que no 
enterasen de esto a sus madres, pues sin 
duda participaba de la opinión de León 
y no quería dar a las pobres mujeres es-
peranzas que quizá nunca hablan de rea-
lizarse. 
Sin embargo, quiso hacer averiguacio-
nes y él mismo se cuidó de las dlllcen-
cías. • 
Presentó una demanda a la Prefectura 
de policía, y a los quince días recibí* 
la siguiente nota: 
"Boutin, treinta y tres años, penado, na-
turnl de París. 
"Cogido el 4 de .diciembre de 1851 con 
las armas en la mano detrás de una ba-
rricada y llevado a la Conserjería. 
"Enviado a Brest el 21 de diciembre 
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DEiSARROLLO DE LA INDUSTRIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOSr-
LÜJO Y C O N V E M K X I A D E L 
TRANSPORTE POR LOS MOTO-
R E S MODERNOS. — D E T A L L E S 
DE REFINAMIENTO Y COMODL 
DADES SIN NUMERO. 
(Por Ernest A. Stephens.) 
Hace cabalmente diez años que con 
tener mucho entusiasmo y la canti-
dad de $5,200, el embrio-motorista 
podía comprar un automóvil del mo-
delo pasablemente moderno. E l com-
prador entonces recibía por su dine-
ro algo que lo valiera y además una 
o dos cosillas que sorprenderían al 
dueño de hoy, si las viera en su úl-
timo modelo de 1917. Diez años no ea 
mucho en la historia del comercio en 
comestibles, o la industria carbonera, 
pero en cuestión de automóviles mar-
ca la diferencia entre 48,000 y 
3,000,0000, que es el número de co-
ches actualmente en uso, y la de 
24,000 y 1,250,000, que representa el 
número de automóviles que anual-
mente se fabrican en los Estados 
Unidos. 
Estos son guarismos exactos y los 
citamos para demostrar que el que 
compró el citado modelo de 1906 hi-
zo una adquisición mejor de lo que 
creía y que hoy tiene—por lo menos 
así lo deseamos—un automóvil infi-
nitamente superior, que le ha costa-
do quizás menos de la tercera parto 
de aquel precio. 
Los fabricantes de automóviles 
han estado entre la espada y la pa-
red hace más de un año. L a espada 
la representa el aumento constante 
en el precio de la materia prima, el 
tan decantado "mayor costo de la vi-
da" en este país, y el consiguiente 
aumento del salario o la alternativa 
de perturbaciones obreras; la pared 
es la cuestión del precio para el con-
rumidor. es decir, el motorista. E l 
precio de producción al parecer obe-
dece a influencias de resistencia ada-
mantina que es muy probable que 
dominen el comercio en general por 
mucho tiempo, de modo que hay que 
ir al otro extremo en busca de elas-
ticidad. Esto significa, desde luego, 
que el motorista debe pagar más por 
tu nuevo auto. Y en efecto, le costa-
rá de 10 a 15 por ciento más. E l fa-
bricante tiene que soportar las pér-
didas o más bien ha calculado la ma-
rera de compensar en parte la utili-
dad perdida empleando métodos de 
producción más intensivos. 
A donde vuelva la cara el que pien-
se comprar un auto, el resultado tie-
ne que ser el mismo, por la escasez 
de millones de toneladas de acero, 
aluminio a 60 centavos la libra, cuan-
do costaba 19 hace dos años, cobre a 
más del doble de su antiguo precio y 
por las nubes el cuero para forrar 
los asientos, etc. E l único consuelo 
o.ue le queda es que el precio del ai-
re para los neumáticos no ha cam-
biado y solo cuesta el trabajo del 
dueño del auto; y que la gasolina es-
tá bajando y eso que en la gasolina 
comercial de hoy hay muchas seña -
les de kerosene. 
Entre las innovaciones y las me" 
joras de loa autos de 1917, lo más 
notable quizás es el mayor espacio 
para pasajeros. Esto no significa que 
en el carro de cinco pasajeros para 
turistas haya suficiente comodidad 
para seis, sino que el número de per-
sonas para las cuales se hizo el ca-
rro pueda ir con comodidad mayor 
que antes Esto resulta de que hay 
mejores rauellca, los de detrás, por 
ejemplo, hechos de manera que al re-
cibir el peso so achaten. Así se obtie-
ne la mayor elasticidad y Por consi-
guiente se sufre menos de las desi-
gualdades del camino, el trop«zar 
con piedras sueltas, etc. A este •es-
pecto es interesante saber que el 
análisis de los diferentes tipos de 
chasis del auto para 1917, demuestra 
que los muelles traseros semi-elíp-
tlcos y de contrapeso están aventa-
jando cada día más los antiguos ti-
pos de muelles de tres cuartos de 
elipse. E l somi-elíptico, como hoy se 
estila, puede soportar cualquier car 
ga, desde la del camión de cinco to-
neladas hasta la de un "roadster" l i-
gero para dos pasajeros. Los parti-
darios del tipo "cantilever" o de con-
trapeso, dicen que con el empleo de 
estos muelles se disminuye el movi-
miento de vaivén de un lado para 
otro, que tanto destruye las llantas 
de caucho. Cada tipo tiene sus admi-
radores, pero no debe olvidarse quo 
no es solamente la clase de resorte, 
sino su tipo y la manera de colocar-
lo, lo que hace más 'suave el movi-
miento del carro. 
Basta esto por lo que se refiero a 
lo que puede llamarse principios fun-
damentales de los autos de 1917. 
Examinemos otra vez los productos 
de 1916 y detengámonos a considerar 
cuanto se ha logrado en diez años 
por lo que respecta a la forma o tipo 
de la caja o carrocería del vehículo 
y cuanto tiene de artístico. Hace dos 
años que se creyó haber llegado a la 
forma definitiva del modelo recto ho-
rizontal. Las líneas generales eran 
graciosas, pero eran interrumpidas 
por un guarda-viento perpendicular 
que salía de una especie de promon-
torio que terminaba en el pescante; 
otra dificultad era la perspectiva de 
la parte posterior del asiento del 
frente. Pero entonces eso no llama-
ba la atención. 
Ambas cosas han desaparecido en 
el modelo típico de 1917, debido a 
que se upa un guarda-viento oblicuo 
que no choca con las líneas genera-
les de la caja del coche y que parte 
de una curva que es la continuación 
de la línea de la cubierta del motor. 
Para aumentar el efecto artístico, los 
radiadores se hacen hoy más altos y 
estrechos y se han eliminado por 
completo ángulos y curvas sin gra-
cia en toda la parte anterior del apa-
rato. En lugar del espaldar alto del 
asiento del frente, se ha puesto uno 
curvo entre el espacio para guiar y 
el cuerpo del auto. Esto es útil y ar-
tístico, pues en la curva puede lle-
var estuches o estantes convenientes 
y se gana mayor espacio en el piso, 
lo cual aumenta la comodidad de los 
ocupantes. 
A todo esto hay que añadir los ar-
tísticos efectos que se consiguen con 
los paneles de caoba u otras maderas 
preciosas, la manera de colocar luces 
en el espaldar de los asientos del 
frente y en algunos modelos poner-
las de modo que alumbren el estribo 
para facilitar la entrada y salida do 
noche. Los asientos auxiliares en los 
modelos para sieté personas desapa-
recen o bien en el piso o en recep-
táculos especiales en el espaldar de 
los asientos del frente. En mucho? 
de los tipos hay uno como pasadizo 
entre dichos asientos y en otros si-
llas giratorias. Hay que convencerse 
de que los fabricantes dan el equiva-
lente por los precios más altos que 
probablemente exigirán. 
Los cochos siempre cerrados son 
para los que no pueden poseer al 
mismo tiempo auto para excursiones 
o uno del tipo "runabout". Tienen 
muchas novedades de lujo, como en-
cendedores para cigarros y calenta-
dores de tenazas para rizar el pelo, 
ambos eléctricos que reciben la co-
rriente de las baterías de acumula-
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ción que sirve para las luces del te-
cho del carro y de los faroles y para 
hacer andar el motor. Muchos de es-
tos autos tienen calentadores eléc-
tricos y están forrados por artistas 
en el arte. 
Los topes o cajas cerradas que se 
pueden quitar y ajustar a cualquier 
tipo de auto, parece que ya están de 
hecho establecidas; las hay para to-
dos los modelos y son más baratas 
que un cupé o "limousine". L a per-
lección en su manufactura ha hecho 
desaparecer el defecto de las sacudi-
das y el matraqueo notable en los 
primeros modelos, de modo que la 
persona de medios limitados puede 
tener un auto para toda clase de 
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tiempo y en toda estación. 
Se ha perfeccionado un tipo caíl 
nuevo de carrocería para verano e 
invierno, que se puede aplicar a mu-
chos de los autos de más fama. Con-
siste en un tope o techo, permanente, 
con cristales a los costados, loe cua-
les cuando no se usan o entran en 
los lados de la caja o so quitan y se 
guardan en receptáculos especiales 
que para el efecto hay debajo del 
asiento de atrás. Los hay de varias 
clases, para satisfacer las necesida-
des de cada uno, y pueden ser consi-
derados como un verdadero progre-
so en el arte de hacer que un auto 
desempeñe el papel de dos modelos 
distintos. Para los que deseen usar 
en el invierno sus autos abiertos y 
no quieren incurrir en el gasto de 
uno de estos techos adaptables, hay 
cortinillas laterales que se puedeu 
poner al techo ordinario, de tal suer-
te que se pueden abrir y cerrar »» 
mismo tiempo que las portezuelM 
del auto. 
Desde el punto de vista Pura™e"' 
te mecánico no hay cambios radica-
les que apuntar. E s aquello de 
rar el oro o pintar de blanco un li-
rio", como dijo el otro. En un mode-
lo de 1917. para turismo, en la per 
lia del radiador hay una pequeu» 
proyección. Es un termómetro par» 
indicar si la máquina trabaja no 
malmente o no. Estas son peauen^ 
ees que vienen en conjunto a facili-
tar el trabajo del motorista. Otra j> 
novación que va ganando admirad 
res es la de colocar un tennostaio 
aparato enfriador, con el obJ^° a 
conservar una temperatura iQ 
uniforme, que haga vrodnclT 
máquina el máximum de ^ ' « ^ V 
mismo tiempo que funciono ^ lce 
ve y silenciosamente y econonu 
combustible. qieuen 
Las baterías de JcLio 
siendo preferidas, habiendo exciu , 
el sistema del magneto casi comí' 
tamente, y el de alimentación ai 
cío continúa ganando terreno. ^ ^ 
pleo de aluminio aumenta en ucoSto 
tos de mayor precio; pero su l9 
casi prohibitivo hoy ^ P ^ J f e a r r o s . 
use sino apenas en los 0*08 
no obstante las grandes v e n t a j a ^ 
posee para ciertas P1***?ftW 
también la innovación Q"6 el 
ducido muchos de dar a esc°B]o8 ta-
color del automóvil; y uno de ' ^ 
bricantes más notable ^ pal*o8 c(r 
un departamento para hacer ^ 
ches a la orden. No se crea 
fabricantes se preocupan oei 
Porque según cálculo se esper ^ 
en 1917 se fabriquen más de d ^ 
llenes de automóviles y es ê-
labio que a pesar del a1** oe 
cios habrá más compradores 
tos cuando se acerque ia v 
primavera. ^ W c £ ) 
Mande su annnci* « 
RIO D E LA MARINA. 
1 
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L a M e d i c i n a q u e t r e s g e n e r a c i o n e s h a n 
t o m a d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
E m u l s i ó n q u e s e v e n d e m á s e m e 
todas l a s i m i t a c i o n e s j u n t a s . 
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e d a d e s d e l a v i d a . 
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PARTE OFICIAL TURCO 
Berlín, Marzo 25 (inalámbrico r ía 
de SayTllle.) 
El parte oficial del Cuartel Gene-
ral turco de fecha 21 dice lo slpulen-
te: 
«la caballería msa que nos ataco 
en territorio persa fué rechazada con 
grandes bajas. También fué rechaza-
<|g otra caballería moscoTlta que nos 
atacó en las cercanías de Baneh, 
fnroeste de Sakklz, cerca de la fron-
tera de la Mcsopotamia. Un oficial y 
once soldados rusos cayeron prisio-
neros. 
"En «1 frente del Tigris solamen-
te la caballería enemiga se ha acer-
cado a las posiciones que ocupamos 
desdo el día 11 de Marzo. 
"En el frente de SInaí, en las cer-
canías de Hamame, fué derribado un 
aeroplano enemigo. Uno de nuestros 
ariadores lanzó 1,500 kilogramos de 
exploslros sobre el puerto de Mudros 
y sobre los barcos enemigos ancla-
dos en dícba bahía. A pesar del fner-
tet fuego enemigo nuestros arladores 
regresaron sin novedad." 
EN L O S B A L K A N E S 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Marzo 25. 
Kl Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el slgniente parte: 
"Frente occidental.—En la reglón 
''e Mojpllíi, noroeste de PostaTj, on-
•n Pvinsk y Vilna, los alemanes 
eíectiiaron un ataque con gases dele-
'creos, sin causar mucho daño. En el 
íesto del frente ha habido combates 
íe poca importancia. 
"Frente rumano. — Han ocurrido 
encuentros entre grupos de explora-
lores, 
"Frente del Cáucaso.—En direc-
tlon de Khanlkan, el día 1S, nuestras 
tropas desalojaron a los turcos de 
™s posiciones cerca de la aldea de 
Jwln y del paso de Sermilkerind. E l 
¡Na 19 atacamos a los turcos que ocu-
paban posiciones en la aldea de 
J'amtag. En «i regto del frente ha 
nabido ^econoclralentos.,, 
U G U E R R A E N E L M A R 
COXBATE E N T R E UN SUBMARI-
>0 Y UJJ yAPOR DE C4RGA 
Hallfax, Nova Escocia, Marzo 25. 
>elnte snperTÍvientes del vapor In-
„ A. ^'•«nda*', que fué torpedeado 
J WJ millas de la costa de Irlanda 
, "'a 1S de Marzo, han llegado es-
« noche a bordo de otro vapor In-
un - n̂e ,os recoK1|ó nue^e horas des 
el «r e ha,)er sido echado a pique 
ndB*• tripulantes pe-
te i í a,,OR:adot: «! zozobrar el bo-
donde se habían acogido. 
1 los supervivientes que esca-
Po?̂  f niontab»i» el puente del va-
un .sa,TR(lor» cuando presenciaron 
Tann jC 0,1ante combate entre otro 
lj1'r e«rpa y un submarino, y en 
íriñ c nl l)arp<,er el submarino su-
' n jrolpo de muerte. 
horJíí do ,a escena uno de los 
« E S Se exPresó así: 
d», ¿JÍJJ la popa del barco cuan-
a n̂en n« í * \ Ta|>0T ^ navpPal'a Tf.r ""«ar. Cogí los anteojos para 
^ r a L itk distinPnir s" nombre. 
"nbmnJt1 ,ibral)í) combate con un 
til hion n y ciertainente se defen-
rnlnni l'í, Pronto vi qne snlía una 
l'forertn hm,,0 <lc 851 I10!*51 >' nn 
Cn»>lo w iI,lls" m^ cerca del Pe1"18-
^hmiriJ ^ ^ « « r i n o . Al disparo, el 
^«runiín í sn,,ó a la «"Perlicie y nn 
^tain ^ ^ " ^ ^ el atrua saltar al 
ra dJi Ki Tapor- E I tl^í, aaduvo cer 
•lún \nflanro y eontuve la respira-
'"ni^reiñ de ^ el submarino se 
^ Mlr¿ i . Tai)or •l'^olvló el fue-
la hala ir.01" ^ í ^ ^ ^ ^ b l e , y vi que 
vZ j, a aleanza<!o en un eos 
fial del ? u pil*s 1,0 quedaba se-
r,0r el .-u? niarÍno- SI f»« hnndldo 
«̂"«Pó 1,„ 0 d,sParo del vapor o si 
" ' W r , I*,ledo declr' Pero sí Piedo 
^e el combate terminó de 
manera que no hay duda alguna de 
que el submarino recibió la peor par 
te". 
E L HOTIN D E L CORSARIO MOEWE 
Berlín, jueves, marzo 22, (vía Ina-
lámbrica de Sayvllle, marzo 25.)—Hoy 
ha publicado el Almirantazgo una lis-
ta adicional de barcos capturados por 
el crucero alemán "Moewe", que re-
cientemente regresó a Alemania de 
una segunda excursión por el Atlán-
tico. He aquí la relación del Almiran-
tazgo: 
^Al botín capturado por el Moewe 
se agrega lo siguiente; Mount Tem-
ple, vapor Inglés, con un cañón de 7.5 
centímetros, 9792 toneladas, con pro-
visiones y caballos; Duches of Corn-
vel l , barco de vela inglés, de 152 tone-
ladas, con pescado; Klng George, va-
por Inglés, de 8852 toneladas, con ex-
plosivos y provisiones; Camorinan 
Rauge, vapor Inglés de 4200 toneladas 
con trigo; Georgic, vapor Inglés, con 
cañón do 12 centímertos, 10.000 tone-
ladas, con trigo, carne y caballos; Ta-
rrewdale, vapor Inglés, de 4600 tone-
ladas, con municiones, provisiones y 
material de guerra; St. Theodore, va-
por inglés de 5.000 toneladas con car-
bón; Dramatist, vapor inglés de 2.600 
toneladas, con salitre; Asnleres, barco 
de vela francés, de 8.100 toneladas, 
ton trigo; Hudson Mam, vapor japo-
nés, de 8.800 toneladas, con carga ge-
neral; Radnorshlre, vapor Inglés, con 
cañón de 12 centímetros, 4.800 tone-
ladas, con café y cacao; Minleha, va-
por inglés, de 8.800 toneladas, con 
carbón: Nethemy Hall, >apor Inglés, 
de 4.400 toneladas, con arroz y carga 
general; .lean, barco de vela canadlen 
se, con 215 toneladas, cargado de azA-
car; Staat, barco noruego de vela de 
1200 toneladas, con aceite de ballena: 
Brecknockshlpe, vapor inglés con ca-
ñón de 12 centímertos. de 8.400 tone-
ladas, con carbón; French Prlnce, va-
por Inglés de 4*800 toneladas, con car-
bón; Katherlna, vapor inglés de 2.900 
loneladas, con trigo; Rhodante, vapor 
Inglés, de 3.000 toneladas, en lastre; 
Esmeraldas, vapor Inglés de 4.680 to-
neladas, en lastre; Otakia, vapor in-
glés de 7.400 toneladas, con cañón de 
12 centímetros, en lastre; Démeter-
lon, vapor Inglés, con cañones de 7.5 
centímetros, de 6.048 toneladas, con 
\iveres; Govemor, vapor Inglés con 
cañones de 12 centímetros de 5.500 to-
neladas, en lastre.. 
"De estas presas el vapor Tarro w-
dale llegó a puerto alemán el día 81 
de Diciembre de 1916 con 469 pasa-
jeros a bordo; el vapor japonés Hud-
son Mam, el día 16 de enero de 1917 
11< gó a Pernambuco nevando a bordo 
las tripulaciones del Dramatist, Rad-
norshlre, Mlnieha, Netherby Hall, 
y Asnleres. Todos los demás barcos 
fueron hundidos. 
aEl emeero auxiliar Mot/we tiene a 
bordo 598 prisloneros,^ 
E l despacho inalámbrico recibido 
de Berlín el día 22 de marzo anuncia-
ba el regreso del Moewe mencionan-
du entre sus presas el vapor Inglés 
Yoltaire y id vapor nomego Halljoerb. 
E l Mount Temple se mencionaba sin 
decir nada respecto a su carga y ar-
mamento. 
Los diez barcos citado?, últimos en 
!a lista alemana, empezando con ñ 
barco de vela canadiense .lean, no se 
sabía si habían sido apresados por el 
Moewe hasta su regreso a puerto ale-
mán. E l Duchess of CornMall, goleta 
inglesa de tres palos propiedad de una 
tasa de St, Jones, Nova Escolla, es 
otra adición a la lista. L a última no-
ticia que se tuvo de este barco era 
que salló de St. Jones el di» 4 de Di-
ciembre para Glbraltar. Todos los 
otros buques menos el Brecknockhlre 
aparecen en los registros marítimos. 
E L VAPOR ESMERALDA 
NeTvporf » n s , Virginia, marzo 25. 
Las casas navienis informan que 
cinenenta americanos estiín al cnida-
do de los eaballos que estaban en ol 
vapor Esmeralda, una de las ríefi-
nias del corsario Moeive. Créese que 
estos americanos se encuentran entre 
ios 598 prisioneros que tiene el cor-
sario alemán. 
El Esmeralda zarpó de esto puerto 
el día '2S de Knero para Liverpool. 
Hace seis semanas salió de Inglate-
rra en viaje de regreso y desde esa 
fecha no se ha sabido nada más de 
este vapor. 
ALEMANIA E S T A B L E C E UNA NUE-
VA ZONA 
Berlín, marzo 25, vía inalámbrica. 
£1 Almirantazgo anuncia hoy ofi-
cialmente haberse establecido una 
nueva zona prohibitiva en aguas del 
Artico. 
E l texto de la comunicación dice 
así: 
"Los gobiernos extranjeros han si-
do Informados que en lo sucesivo en 
el distrito del Océano Artico septen-
trional del grado 24 longitud Este y 
Sur del grado 75 latitud norte, con 
excepción de las agua« territoriales 
de Noruega, todo tráfico por el Océa-
no será combatido con todas las ar-
mas. 
•'Los barcos neutrales que viajen 
por ese distrito lo harán por su pro-
pia cuenta y riesgo, pero se ha dis-
puesto que los barcos neutrales que 
se hallan viajando a puertos dentro 
de esta zona prohibitiva, o aquellos 
que deseen zarpar de tales puertos, 
no sean atacados sin aviso especial, 
hasta el 5 de abril. 
L a noticia del establecimiento de 
esta zona prohibida en las aguas q«o 
dan acceso a los puertos sententrlona-
le* de Rusia, se publicó en Crlstla-
nía el 23 de marzo, diciendo que el 
Ministro Alemán en esa ciudad había 
notificado oficialmente al gobierno 
nomego de esa extensión del territo-
rio de la guerra submarina sin res-
tricciones. 
ORDEN MISTERIOSA 
Londres, Marzo 25. 
Un despacho al Exchnnge Tele-
graph procedente de Amsterdam, di-
ce: Los periódicos de Withelmsha-
ven anuncian que la bahía de Wi-
thelmshaven estará cerrada al pú-
bllco durante los próximos quince 
días y que para entrar on los mue-
lles es necesario proveerse de uia| 
permiso de la junta del Aimlrantaz-
go. E l corresponsal ajrega que no 
se ha dicho lo que ha motivado di-
cha orden. 
Withelmshaveu es ana de las es-
taciones navales más poderosas de 
Alemania. Está situada en la bahía 
de Jahde, 88 millas al Nordeste de 
E l ^ U N D I M I E N T O D E L CANTON' 
Berlín, Marzo 25, (inalámbrico vía 
Sayvllle.) 
E l Almirantazgo alemán anuncia 
lo siguiente: 
" E l día 22 de Marzo en el lugar del 
Mediterráneo en donde el día 19 de 
Marzo fué hundido nn gran acoraza-
do francés^' un submarino alemán^ 
recogió una caja que Vontenía algu-
nas cartas, y ahora puede declarar-
se que el barco echado a pique fué 
el acorazado "Danton**. 
E l Ministerio de Marina de Fran-
cia anunció el día 23 do Marzo que 
el acorazado francés -'Danton" bahía 
sido torpedeado por nn submarino. 
Antes de ese Informe, Berlín anun-
eió el hundimiento de un acorazado 
del tipo "Danton*. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
EN P I E D E GUERRA 
"Washington, Marzo 25. 
E l Presidente Wilson ha dado hoy 
algunos pasos conducentes a colocar 
a la nación en pie de guerra. Por or-
den ejecutiva ha dispuesto el recluta-
miento naval hasta el complemento 
autorizado de ochenta y siete mil 
hombres. Esto, junto con la construc-
ción naval de emergencia que tam-
bién se ha ordenado, significa que el 
Presidente ha ejercido hasta el límite 
extremo sus facultades legales como 
iefe constltgcüér.ai de ias fuerzas de 
mar, a fin de preparar la marina pa-
ra la guerra. 
E n cnanto al ejército, el Presiden-
te ha dispuesto la creación de dos 
nuevos departamentos militares en la 
reeión de la costa del Atlántico. Esta 
orden significa que la tarea de orga-
nizar cnalqiuer ejército que el Con-
greso pueda autorizar se repartirá 
entre seis jefes de departamentos, en 
vez de cuatro, para la mayor rapidez 
y eficacia de la movilización. 
E l tercer paso dado por el Presi-
dente Wllson fué asumir como deber 
nacional la tarea de proteger las in-
dustrias americanas contra los des-
órdenes, en la eventuaUdad de que se 
rompan las hostilidades. Con este ob-
jeto once completos regimientos de 
infantería, dos batallones separados 
y una compañía separada, de la Guar-
dia nacional han sido llamados al ser 
vicio federal para ejercer funciones 
de poUcia en los distritos importan-
tes. 
Para complemento de estas tropas, 
un regimiento de la guardia de Penn-
sylvanla y dos compañías de infante-
ría de Georgia, que regresaban de la 
ftontera, después de su licénciamien-
to, recibieron órdenes de permane-
cer en el servicio federal. 
Las órdenes del Presidente se die-
ron a conocer mediante tersas comu-
nicaciones oficiales, expedidas por 
ambos departamentos. No las acom-
rañaba explicación ninguna, excepto 
la declaración de que la reorganiza-
ción de lo? departamentos militares 
que estará en vigor el primero de 
Mayo tenía por objeto facilitar la des 
centralización. 
L a marina tendrá que reclutar in-
mediatamente unos veinte mil hom-
bres para llenar el cupo requerido. 
E l Secretarlo Daniels ha trasmitido 
esta noche telegramsa personales a 
les directores de periódicos de todo 
el país pidiéndoles con urgencia que 
auxilien al Departamento por todos 
los medios posibles para activar el 
reclutamiento. 
Los dos nuevos departamentos mi-
litares anunciados por la Secretaría 
de la Guerra son el del Nordeste, que 
comprende los Estados de la Nueva 
Inglaterra y el del Sur, que abarca 
los Estados del viejo Sur. 
E l Mayor General Wood es trasla-
dado del mando del Departamento del 
Este al nuevo Departamento del Su-
deste. E l Mayor General J . Franklln 
Bell pasa del Departamento del Oes-
te al del Este. E l Mayor General 
Hunter Liggett de las Filipinas al 
Departamento del Oeste, y el Briga-
dier General Clarence R, Edwards de 
la zona del Canal al Departamento 
del Nordeste. E l Mayor General Ba-
rry, del Departamento Central, y el 
Mayor General Pershtng, del Depar-
tamento del Sur, retienen sus man-
dos respectivos. 
Los Estados cuyos reirimientos han 
sido llamados son Massachusetts, 
Pennsvlvanla, Maryland. Distrito de 
Colombia, Virginia, Vermont, Con-
necticut, New York, New Jersey, y 
Deiaware. 
Al Congreso corresponde determi-
nar el sistema bajo el cual se ha de 
reclutar un ejército. Las disposicio-
nes de hoy proporcionan una maqui-
naria más elástica, nue se considera 
necesaria en vista del resultado de la 
reciente movilización para el servi-
cio de la frontera. 
E l objeto de la creación de los 
nuevos departamentos del Nordeste y 
el Sudeste es distribuir entre los tres 
jefes centrales la tarea de la movili-
zación en los Estados más densa-
mente poblados, de donde ha de saUr 
el mayor número de soldados. 
Las" instrucciones dadas a los ofi-
ciales de la Guardia Nacional hace 
más de nn mes para cubrir cnalonie-
ra movilización futura demuestran 
claramente que el Departamento de 
la Guerra ha aproTechado la lección 
reciente y se ha propuesto descentra-
lizar todo lo posible los problemas de 
la movilización. 
E l traslado del General TTood del 
Departamento del Este al del Su-
deste ha dado origen a muchas con-
jeturas entre los oficiales del ejércl-
to. No se da explicación ninguna de 
este traslado, y el Secretario Baker 
se niega a comentarlo. E l Departa-
mento del Este, aun después de que 
esté en vigor la nueva organización, 
seguirá siendo como hasta aquí el 
n á s Importante de los seis, a causa 
de su gran desarrollo económico. Co-
me regla general, ese departamento 
¡ tiene por comandante el Mayor Gene-
| ral de más edad del ejército, utiliza-
ble para ese servicio. 
Esta noche hay indicaciones de que 
el Ejecutivo se propone esperar la 
actuación del Congreso antes de or-
denar nuevas preparaciones bélicas. 
E l Presidente Wllson está autorizado 
para ordenar que el ejército regular 
aumente sus fuerzas hasta llegar al 
complemento de guerra, así como pa-
ra llamar al servicio al resto de la 
Guardia Nacional y de la milicia na-
va L 
S E R E T I R A R A N L A S COMISIONES 
AMERICANAS D E B E L G I C A 
L a Haya, vía Londres, Marzo 25. 
Las órdenes a los miembros ameri-
canos de la Comisión de Socorros pa-
ra que se retiren de Bélgica fueron 
transmitidas el domingo y deberán 
llegarles el lunes. Algunos días han 
de transcurrir antes de que se pue-
dan ultimar las diligencias para el 
traslado de la obra de la Comisión a 
nuevas manos, según los informes re-
cibidos hoy por el corresponsal de la 
Prensa Asociada de un miembro pro-
minente de la citada Comisión, quien 
agregó que no veía motivo ninguno 
para que el gobierno alemán opusiese 
obstáculos a la salida de los america-
nos de Bélgica, 
En la Legación alemana de esta 
capital el corresponsal tropezó con 
personas ansiosas do saber si la no-
ticia de la retirada de los Comisiona-
dos americanos, publicada en los pe-
rlódlcos del domingo en L a Haya, era 
cierta. Al enterarse de qne se ha-
bían dado las órdenes, los miembros 
de la Legación expresaron su pesar 
al ver la terminación de la participa-
ción americana en la obra de soco-
rrer a los belgas. Se dijo con bastan-
te énfasis que no había motivo nin-
guno para que el Gobierno alemán 
estorbase la saUda de las personas 
dedicadas a esta labor benéfica. Se 
expresaba, además, la esperanza de 
qne no se precipitase esa salida, a fin 
de que se pudiesen nrretrlar conve-
nientemente los asuntos de la Comi-
sión, 
Decíase fine para mayor conven leu-
cía de los miembros de la Comisión, 
se retiraría por la vía de Suiza y E s -
paña siendo así que apenas había pro 
habilidad de que pudieran regresar 
por la vía de Holanda, 
S E P R E P A -
RESÜMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Marzo 25. 
Nuevamente han trabado recios 
combates las fuerzas francesas y las 
alemanas en varios sectores del fren-
te, entre los ríos Somme y AIsne, y 
otra vez han avanzado los franceses 
hacia la plaza fuerte de Saint Queen-
tin. Según el Ministerio de la Gue-
rra francés las tropas francesas han 
adelantado impetuosamente en un 
frente de unas dos y media millas al 
Sur y al Sudoeste de Saint Queen-
tin, comprendiendo sus nuevas posi-
ciones la ciudad do Castres, tres mi-
llas ai Sudoeste, y Essigny Le Grard, 
cuatro millas al Sur de Saint Queen-
tín. También obtuvieron ventajas al 
Sur de Oise y al Norte de Solssons. 
Berlín admite la retirada de los 
alemanes, "según órdenes", ante los 
ingleses, entre Beaumefz y RoísII, al 
Nordeste de Perenne; pero dice que 
los alemanes rechazaron los ataques 
franceses al Nordeste de Solssons. 
Los combates en el extremo Inglés 
de la línea han consistido mayor-
mente en recíprocas incursiones y 
ataques con bombas. 
Ha habido bastantes hostilidades 
en el aire. 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
consigna la pérdida por ios franceses 
y los ingleses de 17 aeroplanos. 
Londres anuncia que ocho máqui-
nas alemanas fueron derribadas, per-
diendo los pilotos todo dominio so-
bre ellas, pero admite que cuatro má 
quinas inglesas no regresaron a su 
base. Los aeroplanos alemanes han 
dejado caer bombas sobre Calais y 
Dunquerqnc, 
Aunque sólo han ocurrido ligeras 
incursiones y duelos de artillería en 
el frente ruso», un despacho de Pe-
trogrado dice que hay pruebas in-
contestables de que los alemanes es-
tán llevando tropas eu gran número 
a la parte septentrional de la línea, 
para emprender un esfuerzo supre-
mo y abrirse paso hacia Retrogra-
de. 
E l deshielo de la primavera ha 
contenido a los ruso-mmanos y a 
los aliados teutónicos en Rumania. 
E u Macedonla, cerca de Monastir, 
hay mucha actividad por parte de la 
artillería. Los usuales daeíos de ar-
tillería y pequeñas acciMncs de in-
fantería continúan en el teatro aus-
tro-Italiano de la guerra. 
Berlín anuncia que e\ corsario 
"Moeirtf*, que ha regresado a un 
Homicidio en la azo-
tea de la octava es-
tación de policía 
Un vigilante dio varias puñaladas a 
un auxiliar causándole la muerte^—£1 
matador fué herido por nn disparo 
que le hiao su víctima. 
LOS CONGRESISTAS 
RAS 
Washington, Maro 25. 
Faltando tan solo una semana pa-
ra que se reúna el Contrreso en se-
sión extraordinaria, los liders del , puerto alemán, "después de haber es-
Congreso se hallan aquí para confe-1 tado operando en el Atlántico, tiene 
rendar con los funcionarios de la a bordo 508 prisioneros sacados de 
Administración acerca de las leyes ! los bareos destruidos. No se dice si 
qne exigirá el virtual estado de gue-: entre estos hay algún amerienno", 
rra existente entre los Estados ^ u M , r A p , A C , A r i i r D D A 
dos y Alemania, NOTAS V A R l A S D E L A G U E R R A 
Los miembros de las Comisionen 
de Relaciones Exteriores y de Asun-
tos Militares como también la Comi-
sión de Medios y Arbiarios. que re-
dacta las leyes de Ingresos, todas tie-
nen asuntos importantes de qué tra-
tar entre ellos y con la rama ejecuti-
va del Gobierno. 
Aparte de la gran cantidad de asun 
PROTESTA D E F R I N C I A 
París, Marzo 25, 
E l gobierno francés ha encargado 
a todos sus representantes en paí-
ses neutrales que protesten contra 
"actos de salvajismo y devastaciones 
por parte de los alemanes** en el te-
rritorio eracuado por ellos al Norte 
tos, para cuya resolución ha sido ^ Francia. E l texto íntegro de la 
convocado el Congreso, la cuestión: nota firmada por el Primer Ministro 
organización es la que más ocupada j mimt <Uco as í : 
tiene a los liders de la Cámara. Tan l «E1 Gobierno de la República es-
to los demócratas como los republi- ¡ ^ reuniendo ahora las pruebas de la 
canos dijeron esta noche que el Spea- ¡ protesta que piensa enviar u los go-
ker (Presidente de la Cámara) sena ¡ tiernos neutrales contra lus actos de 
elegido inmediatamente después de salyajismo y devasíacioi.es cometi-
nhrlrse la sesión; pero qne la orgam-1 das p()r los ajemaues en territorio 
zación de las Comisiones presentaba fran(.(;s< han evacuado durante 
nn problema cuyo resultado nadie, s„ retirada, 
podía pronosticar. 4„ i Ruego a usted haga saber al go-
L a actitud de los llamados «TVet , b|erno ante el Clial estó acreditado, I 
(mojados) miembros y la de algunos qne pensamos denunciar ante el iul- ' 
de los demócratas del Norte, tienen ¡ ci0 uniTerSal los incalificables a c ! 
preocupados a los demócratas. L o s ¡ t o s coineüdos por las an^orldadeg ' 
republicanos a su rez les preocupa }llpmiinaSi N|nínina eXjgCncJa 
sn ala pro^esista (nalqniera de es- j p ^ juslif¡far la gjJteiuátíca de- ! 
tos elementos puede echar aba.io loi U ^ ^ , , do los mon,ini(!IltoSr artí 
planes de 1» m ^ " » de cualquiera de (i,os 0 j,i,tóri(.os. así como la propic-
ios dos partidos, y han quien dice que; (¡a(] p í b l U ^ acompañada ¿e violen-
la abolición de la repla por la cual. f ia. contra las personas; ciudades 
se elige el Presidente de las Comisi«-1 y «ideas han sido saqueLdas, que! 
nes for antigüedad, sera la primera q 
manifestación de sus fuerzas. ' (PASA A LA ONCE) 
En la azotea del edificio dondo es-
tá instalada la octava estación de po-
Lcía, en la calzada del Monte frente 
a Pila, ocurrió en la noche de ayer 
nn trágico suceso. 
Un vigilante de la policía, dió muer 
te a puñaladas a un auxiliar y este, 
ec defensa propia, hizo uso del revól-
ver que portaba, hiriendo a su mata-
dor. 
Del suceso no hay testigos presen-
ciales, pero hé aquí cómo lo relata 
el teniente Domínguez, por versiones 
recogidas entre los demás vigilantes. 
Encontrábase el teniente, en el sa-
lón destinado a dormitorio de la es-
tación, cuando sintió ruido en la par-
te del fondo de las azoteas, creyendo 
tal vez fueran los policías que esta-
ban jugando. Pero pocos momentos 
después, sintió una fuerte detonación, 
por lo que se vistió apresuradamente 
y al tubir la escalera para Ir a .'a 
azetea, vió que bajaba el vigilante 
663, Narciso Borróte, natural de Pi -
nar del Río y de 40 años de edad. 
Al llegar a la azotea el teniente, 
vió que los vigilantes 248, Felipe 
Urioste, y 605, Celedonio (Jarcia, re-
cogían de sobre el pavimento al vigi-
lante auxiliar número 141, Aurelio 
Jorge, de 24 años de ecad y vecino de 
Rayo 56, el que se hallaba en estado 
preagónico y manando aburdante can 
tidad de sangre por el pecho. 
Y continuó diciendo el referido ofi-
cial, que hace varios días Borróte, que 
censuraba duramente al Jefe de Po-
licía y al Gobierno, había sido de-
i.unciado por el auxiliar Jorge, for-
mulándosele con tal motivo un cargo 
en la Jefatura; que el sábado el vi-
gilante Urioste lo acusó ante la cor-
ee por la misma causa y por escán-
rlalo en el Juzgado Correccional de 
ía Sección tercera, siendo condenado 
a cinco pesos de multa; que por tal 
causa, la Jefatura decretó en la na-
cie de ayer su expulsión, creyendo 
que el motivo del suceso fuera ésta 
oiden superior. 
E l vigilante Urioste refiere que Bo-
rróte le había dicho momentos antea 
de lo ocurrido, encontrándose ambos 
en la azotea del prescínto, que lo iba 
a asesinar; pero que él uo creyó que 
tal cosa fuera a hacer sir compañero, 
echándose a reír, en cuyo momento 
te contestó Borróte que si no lo ma-
taba a él mataría a Jorge. 
E l vigilante Jorge fué conducido ol 
centro de socorros del segundo dis-
trito, donde el médico de guardia, doc-
tor Polanco, le apreció una herida 
producido por instrumento párforo-
cortante, situada en la región super-
clavlcular izquierda, otra en la espal-
da, penetrantes ambas en el tórax; 
ctra en el antebrazo izquierdo y otrá 
en el dorgo de la mano derecha. 
E l herido falleció poco después de 
ser colocado sobre la mesa de ope-
idciones. -
E l vigilante borróte fué asistido 
también de una herida de proyectil 
d¿ arma de fuego, de pronóstico me-
ros grave, situada en el muslo dere-
cho. 
En el hospital de Emergencias kq 
constituyó el Juez de Guardia, quien 
se hizo cargo de las primeras diligen-
cias, procediendo a remitir al vigilan-
te Borróte al vivac y ordenando t i 
traslado del vigilante Jorge al Necro-
comío para la práctica de la autopsia. 
S u s c r í b a s T T r T H A ^ 
RIÑA y anuncíete en el DIARIO D E 
LA MARINA 
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Serafín Rodríguez, su hijo y su 
yerno. 
Clemente Andrés Fleites 
Abelardo Ortiveira Ruis. 
Ciríaco Agüero. 
Nicolás Torres Brito, cabo pelotón 
ametralladoras, Regimiento núme-
ro 6. 
Gil Torres Brito, soldado Escua-
drón 9, Regimiento 6. 
Rafael Fundora Sanabria, y cinco 
alzados más. 
ProTlnéla de Caaiagüey 
Leopoldo Curnow, soldado trans-
porte a lomo, Remigieuto 6. 
Marcelino Rivero Martínez. 
COMITE T E X T R A L D E EMPLEADOS 
CONSERVADORES 
ConTOcatoria 
Se convoca por este medio a los 
Presidentes, Secretarios y Delegados 
i e los Comités de Defensa, constituí-
dos por los Empleados de las distin-
tas Secretarías, que integran este co-
mité central, para la junta que debe-
rá celebrarse de orden del señor Pre-
Bidente, el lunes 26 de los corrientes 
a las 8 p. h l en el Círculo de Galiano 
TB. Se ruega también a los adheridos 
a todos los Comités de Defensa con-
curran a Egido y Apodaca, portales 
de la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos, para asistir al recibimiento del 
doctor Desvernine a las cuatro de la 
tf.rde. 
Carlos V. Miranda, Secretario de 
Correspondencia. 
MIGUEL MARIANO GOMEZ PRO-
CESADO 
E l señor Juez Especial, doctor Bal-
bino González, se constituyó ayer tar-
de en el Presidio Departamental, pro 
cediendo a instruir de cargos al*doc-
tor Miguel Mariano Gómez, que antes 
ce ayer fué puesto a la disposición 
de la autoridad judicial mencionada, 
por la Secretaria de Gobernación. . 
Terminada la instructi a, el señor 
Juez entregó copia del. au:c de pro-
cesamiento dictado contra el joven 
dómez, en el cual se le excluye de to 
da fianza para que pueda disfrutar de 
J. A. Sanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t í m o * d e p ó s i t o s desde 
u n pesa, pagando e l tres por 
ciento de i n t e r é s a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer t odo o parte de 
ra d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
b ien . 
J. A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
¡ I N O C E N T E V I C T I M A I 
E V I T E V . U Ñ A 5 U C E S I O N I C U Á L 
C U R E S U E N F E R M E D A D 
O P O R T U N A M E N T E C O N 
E L N U E V O P R E P A R A D O 
libertad provisional, fijándosele por 
ahora la suma de $20.000 como fianza 
r&ra garantir las responsabilidades 
civiles que pudieran corresponderle 
en definitiva, al resolverse el proce-
to en que ha sido encausado. 
DETENIDO EN E L VEDADO 
E l experto Zamora, de la Policía 
Nacional, detuvo ayer a Gregorio Lom 
hillo González, vecino de 25 número 
26. en el Vedado, por acusársele de 
que conspira contra el gobierno. 
Ingresó en el vivac a la disposición 
del señor Juez Especial. 
UN C A B L E Y UNA PBOCLAMA 
Enrique Pórtela Llerandi, vecino de 
Domínguez número 3, fué detenido 
s^er por la Policía Nacional, acusa-
do de estar mostrando a varios espec-
tadores en el Cine Alaska, una pro-
c ama sediciosa y un cable que de J a 
da. del "Heraldo de New York" para 
f.'entar a los conspiradores. 
DOS REGISTROS 
Varios expertos de la Poli; a Na-
cional, cumpliendo orden supeticr, 
nacticaron ayer tarde dos registros, 
uiiO en la casa Calzada de Jesús del 
Monte S76, domicilio de Jesis Sán-
cnez Quirós y en la 374, doróle reside 
.u hermano Manuel. 
Mu dieron resultado. 
ALZADO DETENIDO 
Ayer ingresó en el vivac, a la dis-
posición del señor Juez Es^e ;ia], Abe-
lardo Pérez, acusado de n t'jer perte-
Lecido a la partida que co.naudaba 
rl dfneral Carlos Guas. 
DOS A R R E S T O * 
También Ingresaron en el vivac que-
dar de a la disposición del Juagad? 
Eopec'al, Ventura Martínez de la par-
tid i de Ventura Fascenda .• Antonio 
E 'Mvp ;a, acusado de conspiración 
T R E S DETENIDOS 
Los expertos de la Policía Nacional 
Piedra y Hernández, arrestaron ano-
che a Adolfo Fuentes Falcón, del Re-
gistro Pecuario del Calvario; Leopol-
do Rodríguez Baluja, vecino de Man-
tilla y Máximo Ramírez Pavón, de 
Real número 52, en Calve rio, acusa-
dos de pertenecer al grupo de perso-
nas que conspiraban en la Cantera 
San Manuel. 
Ingresaron en el vivac a la disposi-
ción del señor Juez Especial. 
EN L I B E R T A D 
E l Juez Especial decretó anoche la 
libertad de Victoriano Prieto, Corne-
lio Elizalde, Juan Delga do; Enrique 
Díaz y los doctores Eduardo Lines y 
José Iñiguez. 
OÜDíCE INSTBODOS D E CARGOS 
E l Juzgado instruyó de cargos ayer 
aquince detenidos por conspiración. 
i 
PROPA^AHCiAv? 

























NOTAS DE CAZA 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E ) 
LA COPA «LEON CRESPO'* GANA-
DA POR FRANCISCO NAYA. 
CARLOS GOMEZ HA MUERTO 
L a temporada en los Cazadores del 
Cerro va tomando gran animación. 
Prueba de ello fué la tirada efectua-
da en la maana de ayer, para discu-
tir la hermosa copa de plata, donada 
como premio por mi apreciable ami-
go y compañero, al gran cazador de 
codornices, paisano del ilustre doctor 
Coronado, León Crespo. 
A la hora reglamentaria comenzó 
el fuego y desde los primeros dispa-
ros se vió que entre los señores 
Agulrre, Iglesias, Recio, Naya y el ex-
campeón Felipe Martínez estaba el 
que debía ser declarado vencedor. E l 
púbdico, sintiendo las simpatías pro-
pias de estos torneos, por tal o cual 
tirador, expresaba las ventajas' que 
tenía para ocupar el primer puesto 
en el match. 
Llega la última tanda y Francisco 
Naya, secretario de los Cazadores del 
Cerro, con gran acierto realiza un 
buen percentaje, ganando el codicia-
do premio; el cual le fué entregado 
entre múltiples felicitaciones. 
E l premio fué a 50 platillos con un 
solo disparo y rigiendo el hándicap 
de platillos concedidos, últimamente 
aprobado por la comisión designada 
al efecto. 




Francisco Naya . 
Luis L . Aguirre . 
Isolino F. Iglesias 
Doctor Recio. . . 
Felipe Martínez . 
Estrada Mora . . 
Manuel Picos. . . 
Is dro Coromina?. 
Francisco Casso . 
Carrillo 
A. Lamuño. . . . 













L O S S U C E S O S 
ARROLLADOS 
E l menor Gustavo Gagó del Valle, da- 10 
nños de od:id y vecino de Lawton nú-
mero 42.' fué asistido en el Centro de So-
corros de Jesús del Monte, por presentar 
la fractura del radio derecho y contusio-
ues y desgarraduras por todo el cuerpo, 
que sufrió al caerse de la plataforma tra-
sera del tranvia transporte de San Fran-
cisco, en la Víbora, y cuyo hecho ocurrió 
al ser arrollado' por un automóvil que 
pasaba, en Armas y San Francisco. 
José Pernas Hernández, vetino de Alam-
bique número 5, fué curado ayer en el 
Segundo Centro de Socorros de una con-
tusión en la región frontal y fractura 
completa del radio derecho, que sufrió 
al ser arrollado en Gloria y Aguila, por 
el tranvía número 21, cuyo motorista se 
dió a la fuga. 
AVES HURTADAS 
José Hoces Alvarez, rsidente en Patro-
ciido 1 Revolución, en la Víbora, denun-
ció a la policía que durante la madrugada 
anterior le hablan sustraído del patio de 
su domicilio treinta y seis gallos y galll-
Uas, que aprecia en noventa pesos. 
Dos de dichas aves son de raza fina. 
Y E G U A SU 8H AID A 
José Gart'ía Tocarento, vecino de Mon-
te número 182, denunció a la policía qus 
el día 20 del actual, como a las dnco 
de ta tarde, del potrero Loma del Berro, 
de Chaple, le hurtaron una yegua mora 
mosqueada que aprecia en cincuenta pe-
so». 
Ignora el denunciante quién sea el la-
drón. 
PROCESADA 
Francisca Pedroso, acusada de nn deli-
to de estafa, fué procesada ayer por el 
señor Juez de Instructlón de la Secdéa 
Segunda, señalándosele $300 para dlifrt-













L o q u e e l b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
I g m t s a t i s f a c o i ó n que p r o t f u o * e l b a ñ o a l c u e r p o s u d a d o y c a n s a d o , 
p r o d u c e l a S A L H E P A T I C A a l o r g a n i s m o s u c i o . 
FRASCO CHICO 35 cts, MEDIANO 55 c í s . GRANDE S 1.00 
•« *n(i n Onperíu j Fiwctu. 
E l próximo domingo le toca ocu-
par turno al premio: una copa de 
plata, entregado por los doctores Car-
los Roca y Casuso y Carlos Piñeiro. 
Se soltarán doscientos pichones traí-
dos expresamente para ese día, de 
les Estados Unidos. 
Tomás, el colombaire, se dará fro-
taciones para tener bastante fuerza 
en sus músculos. 
* * ¥ 
Un veterano cazador ha muerto. 
¿Quién en los años de 1886, 1887 y 
1890, no tiró con el amable y exce-
lente compañero Carlos Gómez, los 1 
famosos "becacineros" de la Ciéna-
ga, finca Estanillo." Coronela y Gua- | 
rapo? 
Recuerdo con cariño las múltiples 
atenciones que para con este cronista 
tuvo el gran tirador, facilitándole en 
más de una ocasión sus perros maes-
tres y señalándole los sitios mejores 
para realizar buenas perchas. Los 
compañeros del desaparecido Carlos 
sentirán grandemente la ausencia pa-
tb siempre del sincero amigo. 
Enviamos a sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
S u s í í S a s e ^ ¡ r i ) I A R l 6 ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A S O I A F I 116 
0 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , í o d a d o , a g r á » 
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1917 . 
PAGINA O N C E . 
N o t i c i a s v a r i a s d e 
n l a g u e r r a 
(VIENE DE_LA NUEVE) 
J destrnidas; hogares par-
f»daS.s Han sWo pHtii*M áe sus 
S ^ L T o i i e *?1 enemigo ha He-
^!vJÜ»rI^ ¿rboies freíales han 
^ o r S d o s o Inutilizados para 
é0 ie loAncción; manantiales } po 
fítf11 p ¡do pnTenenados. 1 os habí-
g ,,anrp «ÜTamente P»ios en nú-
t*t)e~ I rfpíaron los al amanes, que-
J**0' qñn a menor camldud de ra-
W0* m í e n o s que el enemigo ear-
fioDe ;o7 fodas las pror s ones su. 
^bíl i -J«s por las comisiones df( 
ffíni*trao« _ i estaban des-
carros neutra^ poblac|.a dYlL 
tín^V hará saber oue estos hc-
^ han sido cometidos con ob-
f1105.. nhstruclonar las operaciones 
ift0 Jos ejércitos, «Ino con el pro-
P "ne 7p arruinar dn-ante mnchos 
f»-"0 «I de las regiones uas fertl-
»fi0S. franela. 
m * 'nndo civilizado solo podrá 
^ r s e contra esta conlncta por 
rt])V ñ¡ una nación q«:e quena Ira-
mi cnltura, y qno se muestra 
P0"" p/ «oro menos nue semi sal-
otr8 J nue rnblosa por ver i entrarla-
^ • Li.iVfón, pisotea los derechos 
^ r j S l o í V u . Humanidad". 
•Ri m.̂  de esta nota, les repre-
^1 trobierno francés acre-
pii países extranjeros han re-
tío las signlentes Instrucciones 
f íhp protesten contra el saqueo 
^"W caias de seguridad y el robo 
J JJ.e., ilerado a cabo por los ale-
i l o s t i e l o ^ o s y a I e s 
q u e n e j o s o n 
BL CONSEJO DE VS MEDICO 
. m-irorfa de las personas delgadas 
U / /4 a 6 libras de alimentos nutrl-
"""ftodoB los días y a pesar de esto no 
ür0 nVnn ni una sola onza de carnes 
' l ^ r ^ aue, por el contrario, muchas de 
12 ntps gordas y robustas comen muy 
!sí gê c« v siguen engordando continua* 
P008*. Es simplemente ridículo alejar a,itn se debe a la naturaleza de cada 
""'cnnfl Las personas delgadas conti-
siendo delfadas porque carecen de 
^ /.p,, fad de asimilar debidamente sus 
11 m-ir- de ellas extraen y absorben la 
S t e ' i-ara mantenerse con rida y al 
«£er saludables, pero nada más; 7 1 
EiTdpl caBo es que nada ganarán con 
^ron dénosla, puesto que ni una d 
?. de comidas al dia Ies ayudará a gi 
sola libra de carnes. Todos los 
•r l l ,   ; y lo 
- el c s  es e  ga ará  c  co-
anar 
lltnñ aue para producir carnes y grasa 
f'eren e'tas comidas permanecen iude-
ÜĤ ménte en los Intestinos hasta que son 
. ajados del cuerpo en forma de desper-
MÁM Loque dichas personas necesitan 
íleo que prepare y ñonga en condición 
S ser apsorbldas por la sangre, aslmila-
S«« oor el organismo y llevadas a todo el rnlroo estas sustancias que producen car-
ÍZ v crasa y que en la actualidad no de-
jan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
garcol con cada comida. Sargol no es, co-
mo muchos creen, una droga patentada, 
tino una combinación científica de seis di 
ios más poderosos y eficaces ingredientes 
B&ra promltlr carnes de gue dispone la 
química moderna. Es absolutamente ino-
fcasivo a 1U ves que altamente eficaz y 
nns sola tableta con cada comida a me-
nnilo aumenta el peso de un hombre o mu-
jer delgada en proporción de 3 a 6 libras 
por semana". 
Sargol se vende en las boticas y drogue-
ílil.' 
A Z U C A R 
E N L A 
Ifli QUE PADEfEN ESTA ENFWMC-
DAD SE ALIVIAD-APENAS TOMAN 
i M I Í B E T I C O O E L I W N , 
T 5E CURAN CON 30L0 6FWSCí)5." 
T» E l * o S i t o ; 
R I C L A . 9 9 . 
**Según pruebas que obran en po-
der de las autoridades militares en 
la región reconquistada al enemigo, 
particularmente en Perenne en don-
de una sucursal del Banco de Fran-
cia fué saqueada y rotas las cajas de 
seguridad, gran cantldiMi de notas 
negociables fné robada por los solda-
dos alemanes en su retirada. Afra-
deceria a usted llamase !a atención 
del gobierno ante el cual está acre-
j ditado íobre estos danos causados a 
la propiedad privada, jr contra lo 
cnal el gobierno de la Itépfifellca ele-
ra enérgica protesta. También le ro-
gará que advierta a sus bancos que 
tengan cuidado con todas las ope-
raciones relacionadas con notas que 
puedan ser llevadas a cabo por siih-
ditos alemanes, directi» o Indirorta-
mente, a menos que presenten prue-
bas evidentes de ser propietarios de 
esas notas. 
E l Premier Ribot, qne desempeña 
también la cartera de Tcelaeiunes Ex-
teriores en el nuevo gabinete fran-
cés, concluye sus instruecioiies a los 
representantes oficiales de Francia 
en países neutrales diciendo que 
Franela y sns aliados, no reconoce-
rán como >álido ni efectuado en bue-
na fe, operaciones concernientes a 
notas negociables que fueron toma-
das por los ademanes nolan lo la con-
vención de L a Haya." 
L A NOTA I)E FRANCIA 
Washington, Marzo 2r>. 
L a protesta de Francia a las nacio-
nes neutrales contra la devastación 
cansada por los alemanes, ha sido re-
fiMd;» en la Embajada franfesa. con 
Instrucciones de que se ruegue al Go-
bierno de los Estados Unidos advler-
ta a los bancos y ciudadanos ameri-
canos contra transacciones en valo-
les con los alemanes o sns aorentes 
cuya propiedad no haya sido debida-
mente probada. 
E l Embajador Jusseraud presenta-
rá mañana al Departamento de F i -
lado la nota e instrucciones recibi-
das de su Gobierno. 
LO QUE D I C E E L JOURNAL DE 
GENOTE 
Berna, Suiza, marzo 25. Tía París, 
"SI hoy se Iniciaran n»-gocIacIones 
de paz", dice el Journal de Genove, 
el cual no dice la procedencia de !a 
información, sino que declara que as 
absolutamente fidedigno, "Alemania 
ofrecería restituir el territorio que 
ecupa en Francia, excepto en el dis-
txfto minero de Brieg, en cambio de 
un puerto en el Canal, Catáis o Dun-
qaerqne y una Idemnificación de 15" 
mil millones de francos, "Alemania 
tnmbléu estaría dispuesta a restituir 
la integridad territorial y la sobera-
nía de Bélgica, con la condición do 
que a Bélgica no se le permita soste-
ner un ejército nacional y que a Ale-
mania se le permita guarnecer a Na-
nur, Lieja y a Amberes perpétu.i-
n«ente." E l periódico agrega: aA Ale-
inania habría que darle el control de 
los ferrocarriles en Bélgica y de los 
puertos, además deberá ser tratada 
favorablemente en un Tratado Econó-
mico. Este no es el programa de los 
pan-germanos, sino las condiciones 
exactas del gobierno alemán, dice el 
Journal de Genove. 
k H1U L A \ CIA AME RICANA 
París, Marzo 25, 
Anunciase que en el mes de Abril 
otras cuatro secciones de ambulan-
cias americanas para servicio de 
campaña serán ofrecidas a Francia. 
Cuando esto suceda la organización 
tendrá más de 500 carros en el fren-
te. 
ENCONTRARON E L CADAVER D E L 
SARGENTO MC C O W E L L 
'París, Marzo 25, 
E l cadáver del sargento J . R. Me 
Connell, el aviador americano qué 
murió la semana pasada en un com-
bate con dos máquinas alemanas, fué 
encontrado hoy por fuerzas de caba-
llería francesa, 
Junto al cadáver se encontraron 
los restos de la máquina do Me Co-
nnell. Fué encontrada en una zona 
devastada por la retirada alemana. 
L a identificación del cadáver se de-
moró debido al hecho de que no se le 
encontraron ningún papel o artículo 
E N os 
Y 
'unadamá 
Haga sus compras en Balveston 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A P I 
f S T O M . t 
EMULSIONdecasteils 
M R r v ! ^ 'a deb i l idad en. general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
^tMIADA CON MEDALLA DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
^•clmieüf<~'0mpa:"^a Tj0X una módica cuota, asegura fincas urbanas y «sta-
'«suka A ^^cantlles, devolviendo a sus socios el sobrante anual quo 
va <1*»Pué8 de pagado los gastos y siniestros. 
Sin1iprtreSponBable de las ProP,ft dades aseguradas. . . 
«•'"ero de Í9iS7PagadoS DOr ,a ComPa f,la hasta el 28 d8 Fe-
^branfol1^'5,8 que se est^ devol'vie ndo á ios socios como T»les de los años 1911 a 1915. 
erva, garantizado con 
}{epilbllca, láminas del 
b de la Havana Elec-
Caja y los Bancos. . 
Imn^* j unos 1911 a • 
^opledari u1 fondo esPeclal de res 
^Tintam?;8: hlPotecas, boios de la 
írlc & T S 0 de la Habana, accione 
H a w rower Co., y efectivo en 







E l Consejero-Director, 
JOAQÜTX DELGADO DE GRAMAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
^ 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 12 a 4 , 
P ^ c l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4* 
que pudieran haberlo ídenüficado. 
SE SUBLEVARGN LOS SERBIOS 
Londres, Marzo 26. 
E l corresponsal de la agenda Reu-
fer rn Corfú, dice quo el Burean de 
la prensa serbia ha expedido una 
comunicación diciendo que los habi-
íantes en Serbia Oriental se han su-
blevado contra los búleraros y están 
operando en las montafius y bosques. 
L a comunicación dice la suble-
vación se debe al reclutamiento obli-
gatorio, y al trato Inhumano de los 
búlgaro?, 
l > PREMIO PARA KL TARDEXAL 
M E R C I E I ! 
París, Marzo 35. * 
L a Academia de Ciencias Morales 
y Políticas adjudicó ayer al Carde-
nal Mercie;v Primado de Bélgica, el 
premio de 15.000 franco^ que desti-
na a recompensar "los más grandes 
y hermosos actos de devoción, de 
cualquier índole que sean'*. L a Aca-
demia, al adjudicar el premio, se ex-
presó en los términos siguientes: 
"Ají adjudicar este oremio al Car-
denal Mercier. la Academia desea ha-
cer honor a su noble patriotismo, su 
respeto al derecho, su celo por la 
justicia, su firmeza frente a la opre-
sión, y su devoción a los pobres y 
oprimidos. Desea tambléi^ al rendir 
este homenaje a su personal hacerlo 
extensÍTO a la nación que ñor tantos 
conceptos es merecedora del cariño 
de Francia. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SITCACION PELIGROSA 
Macón, Ga., Marzo 25. 
E l Sherlff Me Cants, del Condado 
de Taylor. el cual fué mortalmente 
herido anoche en un tiroteo con va-
rios negros cerca de Butter, Ga., fa-
lleció esta noche en un hospital lo-
cal. E l Sheriff trató de detener a va-
rios negros que estaban jueando. Sie-
te nebros han sido detenidos y se han 
tomado las precauciones debidas pa-
ra evitar que sean víctimas del popu-
lacho. 
BUENA ESCAPADA 
Amito City, Marzo 2.'{. 
E l Sherlff Bollard, de Tangipoboa, 
con varios de sus auxiliares, IIee,;> 
u esta ciudad con Joe Rout, un ne-
gro de 17 años de edad, uno de los 
cinco hermanos Rout. acusados de 
haber asesinado a Simón Bcnnet, al 
sobado último. Rout fué rescatado a 
tiempo para evitar que lo linchara 
una multitud de hombres y mujeres. 
Dos de sus hermanos fueron dete-
nidos ayer y los otros dos están ocul-
tos en el bosque, el cual está rodeado 
de hombres y mujeres. 
Se calcula qne hny más de qui-
Dientas personas buscando a los ne-
gros esta noche. 
(' O > F E K E M' IA IMPORTANTE 
Washington, Marzo 21, 
Tcintitrés compañías de ferroca-
rriles occidentales han telesrafiado 
a la Comisión de Comercio entre Es -
tados, dicléndole que la resolnción 
recaída en la ley Adamson y el ele-
vado costo del material han dado poi 
resultado "nna situación económica 
que requiere inmediato alivio*', y pi-
den qne se señale fecha lo más pron-
to posible para celebrar una confe-
rencia con el objeto de considerar la 
medida de carácter urgente que sea 
necesaria. 
Las compañía sferrocarrileras no 
dicen de una manera categórica que 
subirán el tipo del flete, pero los fun-
! clonarlos del Gobierno no abrieran 
duda altruna de que las scompañías 
íerroviarins piensan tomar esa me-
dida. 
La Comisión ha «¡eñalndo el martes 
próximo para recibir a los represen-
tantes de los ferrocarriles accidenta-
B A S E B A L L 
MC GRAAV T I E N E E L MISMO 
SPELDO QUE E L P R E S I D E N T E 
>Vll,SO> 
San Antonio, Tejas, Marzo 25. 
E l Presidente Hempstead, de los 
Gigantes neoyorqninos, anunció hoy 
que el manager Me Gran había fir-
mado un contrato por cinco años con 
ei haber anual de cincuenta mil pe-
sos. 
Hempstead dijo: 
"Dicen que Me Gravr es el hombre 
que más sueldo gana en el baseball, 
y se lo merece. Hesde ei año de ir¿-_ 
vkne prestando sus servicios con los 
Gigantes; y nosotros esperamos te-
nerlo en el club todo ei tiempo qne 
é) tome parle activa en el li¡¡^ph;iii. f 
Antes de firmar el actual contrato, 
se decía que Me (ífnvv recibía $30,000 
al año por sus servicios. 
BROOKLTN, 11; BOSTON. 2 
líostpring, Ark., Marzo 25. 
E l Brooklyu Nacional derrotó hoy 
por segunda voz al Boston America-
no con anotación de once por dos. E l 
domingo pasado el Brooklyu ganó el 
primer juego de la serie, siete por 
dos. E l Brooklyu le hizo seis carreras 
a Shore en el séptimo inning, como 
resultado de sois hits y una base por 
bolas. A Ruth, el cual ocupó el box 
durante los cuatro primeros innings, 
por el Boston, solo le dieron un hit. 
He aquí el score: 
C. H. E . 
Brooklyu 000000614—11 14 0 
Boston 000000101— 2 0 2 
Baterías: por el Brooklyu, Cheney, 
Smith, I1JI1 y Miller y Myers; por el 
Boston, Ruth, Shore, Pennock y Ca-
dy y Andrew. 
WASHINGTON. 6; CINCINATI, 1 
Memphls, Tennesy, Marzo 25. 
Hal Chase y Cueto fueron los úni-
cos jugadores del Clncinati Nacional 
ou© pudieron batear de hit al pitcher 
Johnson del Washington. Cueto dio 
dos hits y Chase el otro. E l Washing-
ton en cambid amontonó sus hits y 
ayudado por los errores del contrario 
ganó fácilmente con un score de cin-
co por una. Dobles por Leonard y 
Rice y tres transferencias de Toney 
on el tercer inning dieron a los Se-
nadores tres carreras. 
He aquí la anotación: 
C. H. E . 
Washington. . . . 00810100x— 5 7 2 
Clncinati 000000001— 1 8 5 
Baterías: por el Washington. John-
son. Shaw y Dumont y Heury y Alns-
mith; por el Clncinati, Toney, Sch-
neider, Sanders y Huhn. 
* * * 
D E T R O I T , 4; DALLAS, 3 
Dallas, Texas. Marzo 25. 
E l club Detroit de la Liga America-
na venció boy :íl Dallas, cuatro por 
tres, porque sus bateadores pegaron 
más fuerte. E l Dallas defendió po-
bremente su campo, pcrmltlando a 
No. 37. 
C o m p r e E l J a r a b e 
N e r - V i t a d e H u x ! e y 
Y N o O t r o s 
E l Jarabe N E R - V I T A d» Huxley no 
necesita recomendación. E l público on 
genoral conoce la eficacia de este tó-
nico podoroso regénerador del siste-
ma debilicaáo por los trópicos, excesj» 
de trabajos forzados, mentales, con-
valecencias de enfermedades, etc. L a 
gran benevolencia que el público > 
ha dispensado al Jarabe N E R - V I T A 
de Huxley en honor a la salud que de-
vuelve, ha sido causa de que algún.¡s 
casas hayan tratado de imitar el nom. 
bre N E R - V I T A con otros ijombreq 
parecidos o que suenes al oído por ti 
estilo, ya que la preparación Jarabe 
N E R - V I T A de Huxley no la pueden 
imitar. Sin embargo, publicamos la 
fórmula de N E R - V I T A , en la etique-
ta de cada frasco. Este Jarabe requie-
re secretos y a.paratos para ¿u prepdx 
ración los cuales poseemos nosotros 
solamente, dado a los esfuerzo, estu-
dios y desvelos del sabio doctor Hux. 
ley. 
No dcie que ie inmongan ningún 
otro Jarabe que el N E R - V I T A de Hux 
ley, el ún.vn genuino, v el único capaz 
de devolverle la salud. 
Pida N E R - V I T A e -insista en 
n0 le den otra cosa. Cua-lquier botica 
buena lo vende. 
los contrarios hacer dos carreras de 
más. 
He aquí el score: 
C. H. E . 
Detroit 4 8 0 
Pallas 3 5 0 
Baterías: por el Detroit, Jones, Bo-
land y Yelles; por el Dallas, Conne-
ll y, Sewell y Coleman. 
C L E V E L A N D , 4; NEW ORLEANS, 0. 
Retí Orleans, Marzo 25. 
Los bateadores del New Orleans no 
pudieron conectar con las curvas de 
Morton y Coveleskie y el Cleveland 
ganó cuatro por cero. Morton pitcheó 
les primeros cuatro innings, sin que 
lo dieran un hit. 
He aquí el score: 
1 / v C. H. E . 
Cleveland * \ ? 
>{mv Orleans 0 J l o 
Baterías: por el Cleveland, Morton, 
Coveleskie y O'Neill; por el New Or-
leans, Miller y Hicgins. 
NEW YORK. *0: SAN ANTONIO, 0. 
San Antonio, Texas, Marzo 25. 
E l New York Nacional bateo hoy 
muy dnro y aprovechándose de los 
errores que" cometió el team local los 
derrotó con una anotación de diez 
por cero. Los locales no pudieron ha-
cer nada a ios pitchers Anderson y 
Porritt y el único hit limpio fue un 
three bagercr de Hoffmann. 
He aquí el score: c H E . 
New York •• 1¡¡ ^ J 
San Antonio • •' \ 
Baterías: por el New Yo»*' ATVler' 
son, Perrltt y Rariden y Me Carthy; 
por el San Antonio, May, Harper y 
V I C T O I U A ^ D E L «PHILADELPHIA* 
Vinmi. Florida. Marzo 24. 
En el juego de hoy, el Phlladelphla 
Americano logró derrotar al Boston 
Nacional, con score de ocho por cln-
co. 
D e p o r t e s 
MURCHINSON BATIO E L RECORD 
MUNDIAL 
l ouisvllie, Kj> Marzo 24. 
Murchlnson, del Columbia Athletlc 
Cifib, de San Luis, batió el record 
mundial, dos quintos do un segundo, 
en la tercera carrera de ochenta yar-
das en los juegos atlétlcos celebra-
ños por la Federación de Amateurs 
de Louisvllie. 
A r t i s t a ¡ R t o x i c e d » 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido anoche por el médico 
de guardia el señor José Lluiftn, natural 
de Méjico j vecino de Aguila 102. por 
presentar síntomas de intoxlcacifiu. produ-
cida por Ingestión do productos heroicos. 
El paciente se encontraba en la casa La-
gueruehi 12, en la Víbora, cuando se sin-
tió enfermo, siendo después presa de un 
ataque, segfin deolarnclftn del chauffeur de 
un automóvil que lo había llevado hasta 
aquel lugar y que esperaba su salida de 
la casa cuando fué avisado de que el pa-
sajero se encontraba enfermo. 
Según parece. Limón que es aficionado 
a la morfina, se inyectó una cantidad exa-
gerado, que le produjo la Intoxicación. 
¡ S o r p r e n d i d o ! 
Julián Díaz Alonso, vecino de Virtudes 
16, donde existe una carnicería, sintió rui-
do durante la madrugada de ayer y al 
levantarse del lecho, observó que un in-
dividuo desconocido se hallaba en el in-
terior del establecimiento y se dirigía 
en busca de la puerta de la calle para 
huir. 
Díaz se avalanzó sobre el sujeto y pidió 
! auxilio, acudiendo el vigilante Í)S,S, A. Pu-
i Jol. quien se hizo cargo del individuo en 
• rnestlón. al que condujo a la tercera es-
! taclón de policía. 
Allí dijo nombrarse Kafael Mederos y 
García, y ser vecino de la posada que 
existe en Prado y Dragones. 
Al detenido se lo ocupó una linterna, 
un llavín y una llave. 
Fué remitido al vivac. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
£3 DIARIO D E L A MARI-
NA. 
" t i l i j e r o " 
D R . H A N D O S I G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
v 1 V 
< P 1 M437 
A G U L L Ó — 
Ramón Alverich Berne, (a) " E l 
"Lljeroff, ha caído nuevamente e;̂  
poder de la justicia. 
E l vigilante número 1023, J . Gar-
cía, lo detuvo en la madrugada de 
ayer, en el interior de la bolera que 
existe al fondo del hotel '•liorna", en 
Teniente Rey y Zulueta. 
" E l Lijero", que es un individuo de 
pésimos antecedentes, uno de los más 
hábiles ladrones que han desfilado 
por la crónica policiaca, ha. cumplido 
numerosas penas en presidio. 
Hace poco cumplió una condena de 
tres años y seis meses, por un robo 
cometido en un establecimiento de la 
Calzada del Monte. 
Como quiera que el vigilante que lo 
detuvo lo había visto durante la tarde 
del sábado rondar por el hotel "Ro-
ma" en unión de dos individuos más 
y conociendo sus aficiones a apode-
rarse de lo ajeno, al sorprenderlo 
en el Interior de la bolera, creyó que 
no estuviera allí con otro fin que 
el de escalar por una reja que hay 
recostada a la pared del mencionado 
hotel y penetrar al interior del mis-
mo por una claraboya. 
Alverich fué presentado al Juzga-
do de guardia, donde lo Instruyeron 
de cargos^i^mitléndolo al vivac. ^ 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIANTE Y DETENIDO 
En las oficinas de la Policía Secreta 
se presentó ayer Federico Valdés Valdés. 
naturnl de Key West, de 33 años de edad 
y vecino de Figuras número 4."!. denuncian-
do que el día 3 de Julio del afio 15)15 
sostuvo una riña con Francisco Macerl. 
conocida por El Italiano, con quien se ba-
tió a tiros en la calle Oenoral Lee, en 
Mmianao, siendo condenado por este he-
cho. Que el día 22 del corriente mes fué 
Indultado y al salir a la calle se encontró 
con María Pagés. vecina de Agular 56. la 
que le dijo que El Italiano lo buscaba pa-
ra agredirlo. 
Mfls tarde Valdés fu*1 detenido por un 
detective en el café Las Columnas por 
abusarlo a su veí Macerl de quererle 
hacer agresión. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E S D E G U A N A J A Y 
El Coronel Sardlfiaa. 
En las eleteioues convocadas por la 
Junta Provincial Electoral de Pinar de! 
Río. habrá seguramente de consolidar el 
Coronel Eulogio Sardlflas, su condición 
de Kopresentante por esta Provincia. 
Las simpatías de los electores estuvo 
en primero de noviembre, y continua es-
tando ahora, con el bravo soldado y cul-
tísimo abogado, que tan buenos servicios 
lleva prestados al Partido Conservador, 
sobre todo, en estos últimos tiempos. 
SI en aquella fecha, causas que no he-
mos de analizar, entorpecieron su pro-
clamación, quedará ahora patentizada la 
verdad electoral, que no siempre se refle-
ja en las actuaciones de las pifias. 
E L CORRESPONSAL. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y reservas. 
Activo en Cuba. . 
$ 8.551,575-42 
$:o.ooo,oo«-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
dlfer«ncla ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
i c e m 
FUNDADO E L AÑO 1838 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlrai: A O U I A H , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritut. 
Csibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 





Camaju :r l . 



















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N PRSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
«- 1 P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O • 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DE8DB HABANA 
P « » Nuev» York cada Vlem** 
W Orleans n 8él*uio. 
- » Marios y Jn«T««. 
• n Martes y Jueves. 
Mariis y Jnere*. 
PASAJES MOÍIMOS DESDE LA HABANA 
lucias* de comidas. 
Ida. 
Colón 
B(#3as del Toro 
Faorto Limón.. 








r „ $ 40.00 
,.80.00 
45.00 
SALIDAS DESDB SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES ds rada dos semana». 
P«ra Kln,ston. Puerto Barrios. Pnerto Cortez. Tela y Bellse, MTKK-
de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
tocluse da comidas. 
Ida. 
Tork.. , « .„ 
Kingston.. . . / . \ . ' 50 00 











L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E VAPORES 
Walter M. Daniel \%. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Babann. 
L. Abascal y Sbaos. 
Agentes. 
Pantlnpo de Coba. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 1 7 . M L X X X V 
D e Palacio 
I N D U L T O 
Se ha indultado a Ignacio Car taya 
"Barrean, p e r d o n á n d o l e el resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
a ñ o y un día de p r i s i ó n correccional , 
que le impuso la Audiencia de la H a -
bana, por imprudencia temeraria. 
L O S N U E V O S S E L L O S 
Se ha autorizado a l a D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones para fijar 
la fecha en que hayan de ponerse en 
c i r c u l a c i ó n las nuevas emisiones de 
sellos de Correos que se impriman 
conforme a los modelos adoptados. 
Los nuevos valores s e r á n de un 
centavo, dos centavos, tres centavos, 
cinco centavos, ocho centavos, diez 
centavos, veinte centavos, cincuenta 
centavos y un peso. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Se ha resuelto suspender el acuer-
do del Ayuntamiento Ce Trinidad, 
edeptado en la s e s i ó n extraordinaria 
de 29 de enero ú l t i m o , por el que se 
e l i g ió a los s e ñ o r e s Fe l ipe de L a r a , 
"Valeriano R o d r í g u e z , Alberto Ponce y 
F r a n c i s c o Gómez , para los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario 
Pr imero y Secretario Segundo, res -
pectivamente. 
T a m b i é n se ha dispuestos que como 
consecuencia de esta s u s p e n s i ó n y al 
tener que reunirse de nuevo el A y u n -
tamiento para constituirse legalmen-
te, se proceda por el Concejal m á s 
antiguo en funciones, o en caso de h a -
ber dos o m á s , el de mayor edad, a 
convocar a una s e s i ó n extraordinaria 
en l a forma determinada por l a L e y 
para elegir la Mesa definitiva; ratif i -
c á n d o s e luego el juramento y toma de 
p o s e s i ó n del Alcalde Municipal elec-
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se ha autorizado a l s e ñ o r Ignacio 
M. H e r n á n d e z , para insta; ar una plan 
ta e l é c t r i c a para suministro de a lum-
brado y otras aplicaciones en el pue-
blo de Cañas , T é r m i n o Municipal de 
> rtemlsa. 
d e c a l z a d o 
Aver estuvo a vis i tarnos u n a co-
m i s i ó n de obreros de la industria del 
calzado para darnos cuenta de un r a -
zonable escrito que acababan de pre-
sentar en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura. Comercio y Trabajo . 
Piden esos obreros al s e ñ o r Secre-
tario que, teniendo en cuenta l a c r i -
sis e c o n ó m i c a que sufre actualmente 
el elemento trabajador y que en l a 
industria del calzado ganan el sus-
tento m á s de cuatrocientas familias 
cubanas, interponga su influencia 
para lograr que sea fabricado en el 
pa í s el calzado para el e j érc i to , que 
hoy se recibe del extranjero. 
Xos parece razonable la p e t i c i ó n 
de esos obreros y esperamos que el 
s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura les 
p r e s t a r á su c o o p e r a c i ó n con el f in 
indicado, pues ello tiende a a l iv iar l a 
angustiosa s i t u a c i ó n porque atravio-
ran las clases obreras del pa í s . 
L i b e r t a d o 
Así exclama lleno de gozo el rcumátito 
que deja de sufrir los agudos dolores ca-
racterísticos del tremendo reuma que ha-
ce abominable la existencia. E l reumá-
tico que diga que ya no sufre, que no 
siente la mordida del reuma, es el que 
ha tomado el antirreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, que le elimi-
nan el ácido úrico. Se rende en todas las 
boticas. 
C o n g r e g a c i ó n d e J e s ú s 
C R U C I F I C A D O D E L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
E l viernes anterior c e l e b r ó solem-
ne f u n c i ó n en honor a J e s ú s C r u c i -
ficado, empezando los cultos por la 
Misa de C o m u n i ó n general , siguien-itil110. al ciue todos, sin excepción, deben 
los enemigos del s e ñ o r eran innume-
rables; m á s a pesar da lodo, y no 
obstante ingratitud tan monstruosa, 
no era posible que el recuerdo de sus 
grandes beneficios se hubiese b a -
rrado por completo en todos los co-
razones. Hab ía muchos que s e n t í a n 
la perfidia que se ejecutaba con el 
Justo, y estos, s i bien acobardados 
a vista del imponente e s p e c t á c u l o , 
por lo que no se a t r e v í a n a echar en 
cara a los fariseos su maldad, n i pe-
dir gracia para el que juzgaban ino-
cente, iban tras é l , l lenos de com-
p a s i ó n y derramando l á g r i m a s de 
dolor. 
E n t r e este n ú m e r o , iban algunas 
mujeres israel i tas: sensibles y com-
pasivas por su sexo, no pudieron 
contener1 su dolor, y g e m í a n a gran-
des voces, dando de esta modo un 
p ú b l i c o testimonio del amor y vene-
r a c i ó n que profesaban a Jesucristo , 
el cual v o l v i é n d o s e hac ia ellas, les 
dijo: "Hijas de J e r u s a l é n , no l l o r é i s 
por mí , antes l lorad por vosotras 
mismas y por vuestros nijos, por que, 
v e n d r á n d ía s en que d i r á n : B iena-
venturadas las e s t é r i l e s y los vien-
tres que no concibieron, y pechos 
que no dieron de mamar. Entonces 
c o m e n z a r á n a decir a los montes: 
Caed sobre nosotros; y a los col la-
dos: Cubridnos. Pues s i el árbo l ver-
de a s í se le trata, ¿ e n ol eeco que se 
h a r á ? S i de este modo t r a t ó la divi-
na Just ic ia a l árbo l verde y lleno de 
virtudes, ¿ q u é será de nosotros, m i -
serables pecadores? 
Sobre este pasaje de la vida dolo-
rosa del Salvador p r e d i c ó el Minis-
tro del S e ñ o r antes nombrado, ex-
p l i c á n d o l o sabiamente a los fieles. 
E l programa de los cultos para l a 
presente Semana de P a s i ó n , es el s i -
guiente: 
Semana de P a s i ó n , - C i r c u l a r 
Todos los d ías de esta semana ha-
brá a las 7 y media y ocho, misas ro-
sadas. A las ocho y media misa so-
lemne con e x p o s i c i ó n de S u Divina 
Majestad. 
A las cinco y media p. m. s e r á la 
reserva, r e z á n d o s e la e s t a c i ó n , rosa-
rlo, rogativas por la paz, mandada 
por el Excmo. e Iltmo. s e ñ o r Obispo, 
y reserva solemne. A c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á el ejercicio del Via Cruc i s . 
E l viernes 30.—Fiesta a la Virgen 
de los Dolores. A las ocho y media, 
misa solemne, en la que o c u p a r á la 
Cátedra Sagrada el R . P. Angel S á n -
chez. 
Por la tarde, d e s p u é s de la reser-
v a se h a r á la p r o c e s i ó n de la Virgen 
de los Dolores. 
E l s á b a d o 81. d e s p u é s de la reser-
va, se suspende el C i r c u l a r .hasta el 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n en cuyo 
día se h a r á nuevamente la exposi-
c i ó n de Su Divina Majestad. 
A las cinco y media p. m., rogati-
vas por la paz, e s t a c i ó n , «erar io , ser-
m ó n por el R. P. Angel S á n c h e z , pro-
c e s i ó n y reserva solemne. 
(i. B lanco. 
Crónica Religiosa 
COXGREGACIOX D E L A AJTÜNCIATA 
Preparémonos para la fiesta 
E n nombre de la Congregación y por 
amor a nuestra Augusta Patrona y queri-
dísima Madre se recuerda a los Congre-
gantes la necesidad de que todos hagan 
un esfuerzo, un verdadero sacrificio por 
lograr, como en años anteriores, que la 
Fiesta Patronal el primer domingo de Ma-
yo se celebre con todo el esplendor posi-
ble y con el cariño de verdaderos Hijos a 
tan Excelsa Madre. 
L a Fiesta no consiste solamente en la 
solemnidad de los cultos eternos que se 
tienen el día rtltimo: la Fiesta abraza 
otros actos internos que agradan muchí-
simo a la Madre de Dios, y estos son los 
actos de recogimiento que preceden en 
los días de retiro para purificar el Cora-
zón y renovar el espíritu de Congregante 
Mari.wo en el ánimo de todos. 
Y para expansión del ánimo, trato In-
timo de los Congregantes, y recuerdo de 
la vida de Colegio para los ex-coleglales 
de Belén, se organizará un almuerzo In 
Jueves Santo.—A las 8 y media: Solem-
ne misa, sermón por el H. P. J . Alvarez, 
Superior do la Comunidad, comunión ge-
neral y procesión con su D. M. al Mo-
numento. Llevará el Guión el Excmo. se-
ñor Marqués de la Real Proclamación y 
el palio los señores General Rafael Mon-
talvo, Carlos Morales Néstor Mendoza, 
Peter Recio de Morales, José Francisco 
Soto Navarro y doctor Juan María Cha-
cón. 
Estos cultos, así como los del viernes. 
Marquesa de la Real Proclamación, Sera 
fina Montalvo. 
Viernes Santo.—A las 8 los oficios del 
día, pasión cantada, adoración de la San-
ta Cruz y procesión de su D. M., llevando 
el guión y palio los mismos señores an-
tes Indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras," por el R. P. A Urlén, C. M., y en 
los intemiedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m.: "Vía-Crucis," acntado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
Sábado Santo.—A las 7 y media los ofi-
cios del cía y misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 y 
inedia: Misa solemne ton sermón. 
V E R D A D E S E T E R N A S 
L A SALVACION 
"Quiero salvarme." Todo el mundo lo 
dice, todo el mundo lo piensa; y razón 
hay de sobra para decirlo y mucho más 
razón hay peasarlo. ¿Qué otra tosa tene-
mos qut hacer en el mundo que salvar-
nos? ¿Qué otra cosa nos interesa más en 
esta vida que^a salvación de nuestra al-
ma? Pensemos en esto, no pensemos en 
otra cosa, Jigamos sin cesar: quiero sal-
va ime. 
' L a salvación de nuestra alma es la úni-
ca cosa para la que hemos sido criado?. 
No, Dios no nos ha enviado al mundo pa-
ra ser grandes ni para ser dichosos, sino 
para ser santos y para salvarnos. Sino 
hemos de salvarnos, más nos valdría no 
haber nacido: sino no hubiéramos nacido, 
habría una persona menos en el mundo, 
pero no habría un reprobo más en el in-
fierno. 
L a ralvación de nuestra alma es la 
única cpsa que puede proporcionarnos una 
alegría sólida, una felicidad verdadera. 
Los goces, las diversiones y los place-
res del mundo, nunca satisfacen por com-
pleto a nuestro corazón; autes bien, las 
más de las veces le llenan de amargura, 
y derraman en él el veneno de los remor-
dlmlentcs. Un solo momento pasado con 
Dios y dedicado a la salvación de nues-
tra alma, es preferible a muchos años 
pasados en las frivolidades de la vida, y 
en los excesos de las pasiones. 
L a salvatlón de nuestra alma es el úni-
co pensamiento que podrá tranquilizar-
nos en el momento de la muerte. Figu-
raos que estáis a la cabecera de un mo-
ribundo que ha vivido en la abundancia 
de las riquezas, en el brillo de los ho-
nores, en el seno de los placeres: ¿de 
qué le servirá todo esto en el momento 
de la muerte? No sólo no le servirá de 
nada, sino que si ha abusado de estas co-
sas, ellas le serán entonces un manantial 
de pesares y un motivo cierto de conde-
nación. ¡Desgraciado! No tenia más 
que una cosa que hacer en este mundo, 
ésta fué la única de que jamás se ocupó. 
L a salvación de nuestra alma es la úni-
ca cosa de que Dios nos pedirá estrecha 
cuenta en su juicio. "¿Qué habéis he-
Leída el Acta del M de Enero fué apro-
bada por la Junta. 
Fueron admitidos Aspirantes: 
Angel Nllo Dávalos, Aprendiz. 
Amador Rlvas Vega, Barbero. 
Bartolomé Rapp Aguirre Músico. 
Gabriel Baez Marín, Carpintero. 
Juan Fernández Chenard, Carpintero. 
Onofre Vives Ferrer, Mecánico. 
m P. Director explicó los motivos por 
qué no se había tenido la Junta de Fe-
brero y dijo que la de hoy se celebraba 
son de la Iniciativa de la Exorna, señora j en honor de San José Patrono de la 
1 Congregación y que debíamos deliberar 
el modo de celebrar la fiesta del Santo, 
que será el día 19 de este mes: oído el 
parecer de los concurrentes se acordó 
comulgar el domingo día 18 en Belén, 
asistir con medalla a la Misa Mayor y 
Sermón de los Siete Domingos y consa-
grarse después como congregantes todos 
los Aspirantes que hubiesen comulgado, 
dispensando del tiempo que les « I t a a 
los que han cumplido el Reglamento de 
la Congregación. 
Se rectificaron los domicilios para po-
der avisar conveniente a los Congregantes 
y todos, oyendo las palabras de aliento 
de el P. Director, renovaron sus buenos 
propósitos de asistir a la comunión men-
sual y a las Juntas y de hater propa-
ganda de la Congregación, en particúlar 
entre los que han pertenecido al catecis-
mo de Belén. 
Por último se acordó, separar de la 
Congregación a los Aspirantes que no 
comulgen el día de San José. 
Se terminó la sesión a las 8%. 
E l Secretarlo, 
Arturo Sánchez. 
CULTO CATOLICO 
^éase la Sección de Aviso» Rellirlosos 
UN CATOLICO. 
DIA 2« D E MAKZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Braulio y Félix, obispo y con-
fesores; Cástulo, Teodoslo y Jovino, már-
tires; santa Eugenia, virgen y mártir en 
Córdova. 
San Braulio, obispo y confesor.—Nació 
en Zaragoza de ilustres progenitores. Por 
su grande inclinación al estudio y no 
menor aplicación, hizo en breve tiempo 
grandes progresos en las ciencias, a la 
par que en la virtud. 
Aunque nuestro Santo estaba en la más 
brillante posición por sus riquezas, por 
su distinguido mérito y por su gran sa-
biduría, prefirió a todos los bienes e 
intereses del mundo el bien e interés más 
principal, el trabajar en el negocio in-
teresante de su salvación, por lo que se 
decidió a abrazar el estado eclesiástico 
y consagrarse en un todo al Señor. To-
dos los fieles se ocupaban en encarecer 
a porfía sus merecimientos altísimos. Co-
mo consecuencia de la admii^Clón. que sus-
piraba, fué elegido y aclamado obispo de 
Zaragoza, con universal Contento. 
No obstante la santidad de su vida, la 
Inocencia de su alma y la rectitud de 
sus costumbres, castigaba su cuerpo y 
lo reducía a servidumbre, tratándose co-
mo el más execrable pecador. 
Su igualdad de ánimo era inimitable, 
bien así como su benignidad, mansedum-
bre y dulzura para con todos. Conti-
nuando .en la actividad de su celo, siem-
pre atento, a la santificación de su reba-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l 2Í), a las ocho a. m. se cantará la 
misa mensual a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
L A CAMARERA. 
6087 29 mz. 
E N S A N F R A N C I S C O 
. E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 27, segundo martes, la fondón 
toda será como el primero: 7y media, co-
munión general en el altar de San An-
tonto; a las 0, misa con orquesta, sermón 
y al final procesión. 
Este segundo martes es a intención de 
la familia de Manuel 6. Angulo. 
6871 27 mz. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E P T E N A R I O D O B L E A L A V I R G E N 
D E LOS D O L O R E S 
E l lunes, 26 de los corrientes, a las 8, 
misa solemne, rezo del día, y plegaria a 
la Virgen. 
A las 7 p. m., rezo del santo rosario, 
piadoso ejercicio, sermón, y despedida. 
Este será orden de los seis primeros días, 
y el séptimo, o sea el Domingo de Ra-
mos, se anunciará en la prensa. 
fissT) 28 mz 
cho para salvaros? ' Esto es lo que Dios ¡ fio, velaba día y nodhe sobre su condue-
ños pregurtará, y esto es sobre lo que 1 ta. Embelleció extremadamente todos los 
do la solemne, y d e s p u é s de esta el 
V í a - C r u c i s . 
A las siete y media de la noche, 
d e s p u é s de las Rogativas por la paz 
de Cuba y Europa , p r e d i c ó , el R. P . 
Juan Blanco, sobre el siguiente te-
m a : 
,No l loré i s por M í ! 
S e g u í a n a J e s ú s , en el camino del 
Calvario, una gran multitud de pue-
blo y de mujeres, las cuales le pla-
ñ í a n y l loraban. 
J e r u s a l é n se hal laba corrompida; 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de bt R e p ú -
blica. •• 
concurrir, si en algo estiman el presti-
gio de la Congregación y la sincera amis-
tad de sus compañeros. 
Vea cada uno en qué puede coadyuvar 
para el desoirollo de programa y ofréz-
calo a la Virgen, poniéndolo en conoci-
miento del P. Director, a quien se puede 
visitar todos los días después de las cin-
co de la tarde, o escribirlo jior correo, so-
bre todo los que están fuera de la Ha-
bana. 
' I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Semana Santa ' 
Domingo de Ramos.—A las 8: Solomne 
bendición de las palmas, procesión, misa 
y Pasión cantada. 
A las 6 y media p. m.: Rosario, éjerd-
ciclo del Septenario, canto del "Stabat 
Matér" y sermón, por el R. P. Gregorio 
Sedaño, C. M. 
Estos cultos y los del Septenario so 
deben a la piadosísima dama que en vida 
se llamó doña Concepción Baró de Pedro, 
tradición fielmente sostenida por sus he-
rederos don Pedro Baró y su hija NiBa, 
representada por la señora Contepcióa 
Escardó de Freiré. 
P R E P A R A D A i : a h A g o a de C o l o n i a 
= f j e l D r . J H 0 N 8 0 N = m á s f i n a s » « a 
c o n l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA PARI E l l A l l Y E L PAÜIIELO. 
^ B e T e n t » . D i O i ü I R I A JflHHSOII, B M i p o , 30 , e s p i n a a A s o l a r . 
G 1 B I U ARflMATiCÜ flE WOLFE 
i ^ U I I I O L E 6 I T I M > ¡ 5 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
K = S S E N L A . R E P U B L I C A « S M 
M1CHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o M A Í 6 9 4 . • n n p j t , I t • B a b a n a 
nosotros hemos de responder. ¿Qué ha 
béis hecho para salvaros? Si nada habéis 
hecho, en vano habéis atesorado inmensas 
riquezas, ellas se convertirán en tesoros 
de cólera, en vano habéis ocupado un ran-
go distinguido en el mundo, ahora no 
pertenecéis a otro rango que al de los 
réprobos. ¿ Cuál será, pues, la sorpresa, 
la consternación y la desesperación de un 
alma Cuando se halle delante do Dios, 
sin poder presentarle más que crímenes 
y remordimientos? 
Era pnra esto para lo que ella había 
venido al mundo, y era con esto con ol 
(pie debía comparecer delante del Supre-
mo Juez. 
Finalmente; el cuidado de la salvación 
de nuestra alma, es lo único que deci-
dirla de nuestra eternidad. SI trabaja-
mos por salvar nuestra alma, tenemos 
asegurado el cielo; si descuidamos este) 
negocio, el infierno será nuestra herencia, i 
¿Lo habéis pensado bien? No basta 
pensarlo; es necesario trabajar. Dios 
que nos ha creado sin nuestro tonsenti-
miento, no puede salvaros si vosotros no 
queréis. Ahora bieu: ¿quién es el que 
trabaja por su salvación? y el que tra-
baja, ¿trabaja con afán? ¿trabaja con 
eficacia? Pues si asi lo hace, es nece-
sario que aparte de sí aquella ocasión pe-
caminosa; es necesario que se aieje de 
aquella persona sospechosa; es necesario 
que restituya aquellos bienes mal adqui-
ridos; es necesario, que se reconcilie con 
su enemigo; es necesario que arregle su 
conciencia. 
Se dice todos los días: "quiero salvar-
me," y se trabaja cada día para perder-
se. 
¡Oh ceguedad deplorable de los hom-
bres! Trasportaos a una plaza pública 
y veréis una multitud de personas que 
van y vienen, que corren en todas direc-
ciones, que se empujan unas a otras. Pre-
guntadlas a dónde van, por qué corren 
tan apresuradamente:—Yo voy a trabajar 
a mi taller, os dirá el uno.—Yo voy a 
solicitar un empleo, os Contestará el otro. 
—Un negocio importante me llama, os 
dirá un tercero.—Y vuestra salvación. . . Y 
vuestra salvación! . . . ¡Ah! Estad seguros 
de que entre todas estas gentes tan afa-
nosas, tan ocupadas en asegurar la vida 
del cuerpo, apenas se encontrará quien 
dedique un momento a la salvación de su 
alma: la mayor parte, absortos en los 
negocios temporales, no se ocuparán ja-
más del único negocio que merece toda su 
atención. 
Y no quiere dedr esto que Dios conde-
ne el cuidado razonable de las cosas de 
este mundo, no: lo que Dios condena es 
la negligencia criminal por la salvación. 
Lo que Dios condena es que se ponga 
todo el cuidado, todo el empeño en las 
.cosas de la tierra, y se miren con la ma-
mayor Indiferencia las cosas del cielo. 
Y sin embargo, así se vive, así se obra. 
Este es el hombre, ¿a dónde está el cris-
tiano? Este es el tiempo, ¿cuál será la 
eternidad ? Se ha trabajado en todo, se 
ha procurado aumentar la fortuna, mejo-
rar la posición de la fámilia, pero ¿qué 
se ha hecho por Dios, por la salvación ? 
Cuando se llegue al fin de esta vida y 
se vuelva la vista hacia el camino andado, 
¡qué asombro! ¡qué pesar! tal vez, ¡qué 
desesperación! Entonces se sentirá no 
haber pensado en esto. 
Pensad, pues, pensad en vuestra salva-
ción. ¿De qué sirve al hombre poseer 
todo el universo, si pierde su alma? 
E J E M P L O 
Un cortesano, que había pasado toda 
su vida al servicio de un príncipe, cayó 
gravemente enfermo. E l príncipe, que le 
amaba, fué a visitarle en persona, acom-
pañado de otros cortesanos. Viendo al 
enfermo en tan gran peligro, le dijo; 
¿puedo yo hater algo por t í? Mándame 
con confianza, y no temas molestarme.— 
Príncipe, respondió el enfermo, en la 
triste situación en que me hallo, no ten-
go otra cosa que pediros sino que me 
alarguéis un cuarto de hora la vida.— ¡Ah! 
lo que me pides es Imposible, dijo el 
príncipe, pídeme otra cosa, «l quieres 
(pie la haga.—¡Cómo, contestó el enfermo: 
hace cincuenta años que yo os sirvo, y 
vos no podéis alargarme un cuarto de ho-
ra la vida! ¡Ah! SI yo hubiera servido 
tan fielmente a Dios, no solo me conce-
derla un Cuarto de hora, sino una eter-
nidad de vida, y de vida do placeres, de 
vida feliz. AJ poco rato, murió: ¡Di-
choso él si se aprovechó de la lección que 
acababa de dar a los demás sobre la na-
da de las cosas humanas, y la necesidad 
de trabajar en la salvación del Ima. 
templos de su diócesis, para que los di-
vinos oficios se celebraran con toda pom-
pa y magnificencia. Por último, después 
de haber dirigido su Iglesia por espacio 
de veinte años, descansó en el Señor, el 
día 26 de Marzo del año 646. 
F I K S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia a las 8, y en las demás Iglesias 
lag de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa Catalina. 
R E F L E X I O N E S 
¿Tendremos nosotros un din la misma 
suerte? Nosotros nos consagramos, nos 
consumimos, nos sacrificamos en el ser-
vicio del mundo: Cuando llegue nuestra 
última hora, ¿qué hará el mundo por 
nosotros? ¿y de qué nos servirá lo que 
nosotros hayamos hecho por el mundo, st 
hemos descuidado el servicio de Dios y 
la salvación de nuestra nlma? Pensé-
moslo bien, y digamos sincera y eficaz-
mente: quiero salvar mi alma, quiero 
salvarme, y trabaj.v,^ para conseguirlo 
| todo el resto de mi vida, ya que hasta 
j ahora lo he descuidado tanto. ¡ Feliz yo, 
| porque todavía me da Dios tiempo y gra-
I cía para salvarme! 
Para salvarse hay que observar los pre-
I .oeptoB de la ley de Dios y los de su 
| Iglesia, y hacer que los observen nues-
i tras familias, nuestros domésticos o súb-
ditos, dándoles buen ejemplo. 
Para perseverar en el camino de la sal-
vación es necesario la frecuencia de los 
Santos Sacramentos, la oración, la limos-
na, las buenas, lecturas escuchar la divi-
na palabra y huir de las ocasiones de 
pecar. 
Toma para la tarde de hoy : E l pecado. 
r o \ r . REO ACION D E L A ANTNCIATA 
DE i \ CONORXOAGION onHKHA 
.lüNTA G E N E R A L , 14 MARZO. 1917 
En el local de la Escuela Nocturna se 
reunieron este día los Congresrantes a las 
8 y cuarto p. m.. bajo la presidencia del 
I*. Olrector y del señor Presidente Jesús 
líeltrán. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , ETV E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. El lzagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
Abr i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva) , A r c e d i a n a 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua, Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Deán . 
Mayo 27. Domingo d© P e n t e c o s t é s , 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris tI , A r -
certlfico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo ITI (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vi s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dioa 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de indulgencias eri la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de quo 
cediano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arced iano-Secreta rio 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
A cargo de los R R . F P . de la Compañía 
de Jesús. TendrAn lusar los días 26, 27, 
28. 29 y 30 de Marzo. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noch,e rezándose el Santo Rosarlo, con cán-
ticos piadosos y sermón a continuación. 
Desde el lunes 19 dará principio pl ejer-
cicio de Instrucción Doctrinal y prepa-
ración para la Confesión y Comunión, pa-
ra los niños y niñas, a las 2 de la tarde, 
en la Iglesia del Salvador. 
E l sábado 31 habrá Misa de Comunión 
General en la Ermita del Salvador, a las 
8 de la mañana. Terminada la Misión, al 
final se dará la bendición papal, con In-
dulgencia plenarla para todos los que hu-
bieren asistido a los actos de la Misión. 
E l Viernes 30 habrá Misa cantada y el 
sermón se dedicará a Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
6657 26 mz 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S P A -
R A L A C O L O N I A C A T O L I C A 
M E J I C A N A 
Con el fin de facilitar a los Católieos 
mejicanos el cumplimiento del doble pre-
cepto de la Iglesia de la confesión y Co-
munión anual se han dispuesto en la Ca-
pilla del Sagrario Catedral los siguien-
tes ejercicios: 
Desde el Domingo, día 23 de Marzo, 
hasta el Jueves, 20, Inclusive, a las 5 ^ 
de la tarde, se rezará el Santo Rosario 
y a continuación hará una Plática el Iltmo. 
señor Obispo, Don Carlos de Jesús Me-
jía, terminando el ejercicio con un cán-
tico piadoso. 
E l Viernes de Dolores, día 30 de Mar-
zo, se hará la Comunión general a las 
7% de la mañana, en' la Iglesia de la 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejica-
nos para que concurran a estos piadosos 
ejercicios y cnmplan con su religioso de-
ber. 
Los Prelados Mejicanos residentes ac-
cidentalmente en la Habana. 
6544 28 mz 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa C r u z de Tenerife. 
(¡hlJz y 
Barcelona, 
Sobre el 11 de Abr i l , llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacho de bil iets: De 8 a 10 y 
media de ^a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
ol billete. . > 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general , incluso tabaco, para todos 
los puertos de su Itinerario y dei P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga Be f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentof. de em-
barque hasta el dia 10, y la carga a 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E ( 
S. A . ^ \ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar Una,r l 
que pueda favorecer al c o ^ * H 
barcador. a los carretonero, í e,|• 
bmpresa, evitando que sea í ^ 
al muelle m á s carga que la q ^ T Í * 
i u e pueda tomar er sus bode 
vez. que la aglomeración d e 8 ^ * ^ 
ncs. sufriendo éstos largas 
se ha dispuesto lo siguiente- ^ 
l o Que el embarcador *.„» . 
mandar al muelle, extienda U ^ 
cimientos por triplicado para ^ 
puerto y destinatario, env ián^i ^ 
D E P A R T A M E N T O D E F L E i S 0 1 4 1 
esta Empresa para que en ellos « 
ponga el sello de " A D M I T I D O ^ 
20. Que con el ejemplar d e l , 
cimiento que el Departamento defi 
habilite con dicho s e l k tes 





V I S O S 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
SEMANA D E PASION.—CIRCULAR. 
Todos los días fie esta semana habrá 
a las 7^ y 8 misas rezadas; A las misa 
Boleinue con exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las ü^i p. m. será la reserva, rezán-
dose la estación, rosario, rogativas por 
la paz, mandada por el Excmo. e Iltmo. 
señor Obispo, y reserva solemne. A con-
tinuación se hará ol ejercicio del Vía Cru-
da. 
E l Viernes SO.—Fiesta a la Virgen de los 
Dolores. A las SVi, misa solemne, en la 
que ocupará la Cátedra Sagrada el R. P. 
Angel Sánchez. 
Por la tarde, después de la reserva se 
hará la procesión de la Virgen de los 
Dolores. 
E l Sábado, 81, después de la reserva, 
se suspende el Circular basta el Domingo 
de Resurrección en cuyo día se hará nue-
vamente la exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las 5*4 P- m., rogativas por la par, 
estación, rosario, senn/ín por el R. P. 
Angel Sánchez, procesión y reserva so-
lemne. 
6044 27 mz 
Vapores Correos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Froflstoa de la Telerrafl» «In talle*) 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E N LA I G L E S I A D E L SAGRADO CO-
RAZON DE JESITS. DE LOS P.P. PA-
SIONISTAS, VIBORA. 
E l día 22, a las 5 p. m., empezarán en 
esta Iglesia los ejercicios espirituales pa-
ra todos los fieles, y de un modo par-
ticular para las Asoolaclones de la Pa-
sión, de la Guardia de Honor y de las 
Hijas de María Inma<-nlada <lrl Éscapnla-
rio AMd. 
E l día 23 y siguientes, después de la 
Misa de las R, habrá sermón sobre los 
deberes del cristiano; j por la tarde, a 
las 5*2. Rosarlo, semiftn sobre las má-
ximas y reserva. 
E l rtltimo din, 30 de Marzo, a las 7^, 
Misa de Comunión General y a las 8. Mi-
sa cantada con sermón sobre los Dolo-
res de la Santísima Virgen. 
E n la tarde, a las 6%, terminarín los 
Santos Ejercicios con la Bendición PapaL 
T R E C E MARTES D E SAN ANTONIO 
E l día 20 del presente empezaron los 
Treee Martes de San Antonio, loa cuales 
tienen lugar a las R a. m.. con Misa can-
tada, sermón y preces al Santo. 
6764 26 mz 
E l Vapor REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el día 2 de A b r i l l l evan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d* 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de caxga se f i r m a r á n 
f ior el Consignatario antes de correr-as. s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no llevo c l a r a , 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
de de>stino. 
De m á s pormenorese I m p o n d r á su 
cons ignatar io» 
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72, altos, T e l . A-790(V. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
el 8 de Abr i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de « u equipaje», 
su nombre y puerto de destino, c o » 
todas sus letras y con la mavor d a -
i ldad. 
I n f o r m a r á su consie-natarin. 
H . O T A D U T . 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
MANUEL CALVO 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto Limón, 




L a Gua ira , 
1 que la reciba el Sobrecargo d e U ^ 
scríbir so- | que e8té puesto a Ia car«a ael buq^ 
3o. Que todo conocimiento ^ 
do pagara el flete quc c o r r e s p o ^ 
la m e r c a n c í a en & manifestada L 
o no embar»cada. ' 
4o. Que só lo 8e recibirá r.*,. 
hasta las tres de la tarde, a c u n S ! 
ra serán cerradas las puertas de ' 
almacenes de los espigones de P 
! a ; y 
5o. Que toda mercancía que n. 
gue al muelle sin el conocim¡ento * 
liado, sera rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916 
Empresa Naviera de Coba. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puerto 
de destino. 
De m á s porm*nores su Consigna-
tario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapo? 
R e i n a M a r í a C r i s t i o a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Abr i l a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d<í embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ' . . ,,133.50 
T E R C E R A » 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir « o 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
f.u nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
a v i s o ; 
V a p o r e s T r a s a t l á o t a 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Cajas Reservadas 
A S tesemos en w e * 
tra b ó v e d a construí, 
da eon todo« Ies ado* 
lantos moderaos y 
I las alquilamos pan 
guardar valores de todas data 
bajo la propia custodia de los b. 
teresados. 
E n esta oficina daremos toda 
los detalles que so deseo , 
N . O e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 1 
L 
A S tenemos « a ane» 
tra bdreda eoastrní* 
J a coa todos los ad*> 
l a n í o s moderaos 
r a guardar acciones, 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l ráp ido y confortable vapor es-
p a ñ o l 
MARTIN SAENZ 
Cap. V I L L A L O B O S . 
s a l d r á fijamente del puerto de la H a -
bana el 5 de A b r i l a las 4 p. na. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Crnz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 2086 16d-21 
LINEA! 
d e 
W A R D 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
¡ L a R u t a P r é f e r i á ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces pwf semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 




A D V E R T E N C I A : Art. ^ ^ . 
les que cesen no Poclrrtn joiver ^ 
hasta pasado un año. r ' ^ " ' ' " ^ y TI 
«e para los cargos de Presl-lentP 
cepresldente. E l l'rcsldente y lrán gir 
cuando terminen su Pprí¡1do•1U^pu(il<,nd)1,, 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S S g ? ^ J T t e S ) ™ * t r a 0 ' 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I - currido un afi0 del ca90 ^ 
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S L a r e l a c i ó n d e los s e ñ o r e s soa 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Projrra-
so, V e m c r u z y Tamplco. 
W . H . S M T H 
•Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeoi 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
e x - m i e n » b r o s d e la D i r e c t i v a 
p o r l a d i s p o s i c i ó n < k l c i t ado 
t í c u l o n o p u e d e n ser e]ect°V ¿c 
V o c a l e s d e l a m i s m a , se haiia 
m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r i a 
>ana. M a r z o 2 5 de I 9 ¡ 7 . 
E d u a r d o Ig les i a s y M r o n ' 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
ñ e r a 
c A j a s de mmm 
ocumentcs y prendas bajo U pro* 
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse • 
•nestra oficina: Amargura, •£> 
ñ e r o 1* 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, 
se h a c e p ú b l i c o p o r este medio, 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los señores 
s o c i o s , q u e las e lecc iones genera-
les e x t r a o r d i n a r i a s d a r á n comienzo 
a las d o c e m . d e l d o m i n g o l o . de 
A b r i l p r ó x i m o , en e l l o c a l social, 
P e s e o d e M a r t í , n ú m e r o s 67 |69, 
a l t o s ; s i e n d o r e q u i s i t o reglamen-
t a r i o e i n d i s p e n s a b l e p a r a tener 
d e r e c h o a l a v o t a c i ó n , presentar 
e l r e c i b o d e l p r o p i o mes de Abnl 
c o n t r a s e ñ a d o p o r l a Comisión 
I d e n t i f i c a d o r a , a t e n o r de lo dis-
p u e s o e n e l a r t í c u l o 8 3 del Ke-
g l a m e n t o v i g e n t e . 
H A Y Q U E E L E G I R : 
P r e s i d e n t e G e n e r a l : ( 1 9 1 7 . ) 
V i c e p r e s i d e n t e l o . ( 1 9 1 7 - K W 
V i c e p r e s i d e n t e 2 o . : ( 1 9 1 7 . ) 
T e s o r e r o : ( 1 9 1 7 - 1 8 . ) 
V i c e t e s o r e r o : ( 1 9 1 7 . ) Q l y \ 
D i e z y seis V o c a l e s : ( 9 | / f t 
D i e z y seis V o c a l e s : ( 1 9 1 7 - W 
D i e z V o c a l e s suplen tes . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 1 7 . 
F A G I N A T R E C E 
^ r T T i r ^ C A S T E L L A N A D E 
^ B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
j p n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
P e e : r c u m p U m i e n . o a l a r t í c u l o 
" ' j l r e í l a m e n t o s o c i a l , se c i t a 
^ d Í m e d i o a t o d o s l o s s eno -
por esl • j n , Da ra q u e c o n c u r r a n 
^ Asociados Pa q d e | ^ a 
« l ^ f í a t a r d e , a l l o c a l d e l a 
la ^ j p a s e o d e M a r t í y D r a -
altos d o n d e t e n d r á e f e c t o 
^ ' h , g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a d e 
en q u e se e l e g i r á l a D . 
e l t v a h a d e r e g i r e l p e r i o d o 
f T o i y a 1 9 1 9 ; l e c t u r a d e l a 
^ a de los t r a b a j o s r e a l i z á -
b a n t e e l ú l t i m o a ñ o ; n o m -
l i e n t o de l a c o m i s i ó n d e G l o -
t T a s u n t o s g e n e r a l e s . ^ 
^ í , j u n t a se c e l e b r a r a c o n e l 
' - m de socios q u e c o n c u r r a n y 
^lerdos s e r á n v á l i d o s . 
^ b a n a . 1 6 d e ^ r z o d e l 9 1 7 . 
L u i s \ n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
8d-18 
C v*1 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
n F P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
REGISTRO D E C O N T R I B U Y E N T E S 
ReDarto de C u o t a s . — - E j e r c i c i o 
* de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este m e d i o a l o s se-
ñores indus t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
^ p o de " T I E N D A S D E L I B R O S 
M1EV0S", en c u m p l i m i e n t o d e l o 
prevenido en e l a r t í c u l o 8 7 d e l a 
Ley de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
para que se s i r v a n c o n c u r r i r , l o s 
que a s í l o d e s e e n , a las O f i c i n a s 
del D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
ción de I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
Contribuyentes, a f i n d e q u e p u e -
dan examinar l a R e l a c i ó n d e c u o -
tas asignadas p o r l a C o m i s i ó n d e 
Reparto, a l o s s e ñ o r e s C o n t r i b u -
yentes p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , 
¡o que p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e 
CINCO d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r 
de esta f echa y p u d i e n d o l o s q u e 
se consideren p e r j u d i c a d o s f o r m u -
lar las p ro te s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Habana, M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
(F.) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2U8 5d. 24. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION D E I M P U E S T O S 
REGISTRO D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de C u o t a s . — E j e r c i c i o 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este m e d i o a l o s se-
ñores i ndus t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
grupo de T A S A S D E H U E S P E -
DES" en c u m p l i m i e n t o d e l o p r e -
venido en el a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
^ Impues tos M u n i c i p a l e s , p a r a 
que se s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e 
•wí lo deseen, a las O f i c i n a s d e l 
Departamento d e A d m i n i s t r a c i ó n 
^ Impuestos, R e g i s t r o d e C o n t r i -
oyentes , a f i n d e q u e p u e d a n 
examinar la R e l a c i ó n d e c u o t a s 
dignadas p o r l a C o m i s i ó n d e R e -
Parto, a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n -
cs Por e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , l o 
^ P o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e C I N -
u « l a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e 
esta fecha y p u d i e n d o los q u e se 
C0nsideren p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r 
as protestas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Habana. M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
(F ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
c A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5d. 24. 
^ I C I P I O D E L A H A B A N A 
^ t . ^ m e n t o ' d e A D M I N I S -
^ C I O N D E I M P U E S T O S 
REGISTR0 D E C O N T R I B U Y E N T E S 
ReParto de C u o t a s . — E j e r c i c i o 
« 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
*s indus t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
Y q ^ , ^ A L M A C E N E S S E D E R I A 
de i ^ A L L A " e n c u m p l i m i e n t o 
de ia R e ñ i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 
Pales ^ I m p u e s t o s M u n i c i -
rrir ! Para q u e se s i r v a n c o n c u -
Oficin jU,e asi' l o d e s e e n . a las 
nas d e l D e p a r t a m e n t o d e I m -
p u e s t o , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
tes , a f i n d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l ex -
p r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e p o d r á n 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n -
s e c u t i v o s a p a r t i r d e es ta f e c h a y 
p u d i e n d o l o s q u e se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a p r o t e s t a 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a . M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2148 5d. 24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e " T I E N D A S D E P E L E T E -
R I A S " e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e -
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e 
a s í l o d e s e e n , a las O f i n i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f i n d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g -
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
t o , a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e 
p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O 
d í a s c o n s e c u e t i v o s a p a r t i r d e es-
t a f e c h a y p u d i e n d o l o s q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r 
las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2148 8d. 24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O 
Cuar to t r imestre de Industr ias T a r i f a -
das, correspondientes a l Ejerc ic io 
de 1916 a 1 9 1 7 . 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e -
s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a sa t i s -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e es te M u n i c i p i o — 
T a q u i l l a n ú m e r o 6 — s i t u a d a e n los 
b a j o s d e l a casa d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , t o d o s los d í a s h á b i l e s , de s -
d e e l d í a 2 6 d e l p r e s e n t e m e s a l 
2 4 d e l e n t r a n t e A b r i l , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
o r e n d i d a s e n t r e 8 a 11 a. m . y 1 j / ? 
a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e si 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o sa-
t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e -
s ada c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o p r e v e n i d o e n los c a p í t u l o s I I I 
y I V d e l T í t u l o I V d e l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 2 d e 1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a -
r a m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o , 
C 2136 B(i-23 
r 
í s 1 
l c j i i s ® i n i 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés ," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-5S88. 
4721 1 ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y práct icos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
15079 25 ab. 
PROFESORA GRADUADA, CON MT-cha experiencia. Nuevo sistema práct i -
co en Instrucción Pública. Música y otras 
asignaturas. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
6950 1 ab. 
ACADEMIA DE INGLES, MECANO-grafla y taquigraf ía de español e i n -
glés. Clases colectivas y especiales, de 
dfa y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
6816 31 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 # 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ ^ T H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado . 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tasi 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
A C U L A R 126. Habana 
COLEGIO XACIOXAL, OPTICA Y ES-tudlos libres. Consultas y trabajos de 
Teneduría , Mecanografía, Traducciones, 
Electricidad, Homeopat ía , Fotoarrafía, etc. 
Ventas de ar t ículos en relaclojiados. 
Agencia general: Auditor, 3. 
6821 27 mz 
SOLICITO rN PROFESOR Y UN V i -gilante. Colegio Santo Tomás. Reina, 
número 78. 
6879 27 mz. 
"DROFESORA DE PIANO. SE OFRECE 
JL para dar clase de plano a domicilio 
y en su casa. Revlllaglgedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
U N A P R O F E S O R A 
americana desea dar clases de Inglés los 
martes y viernes, por la tarde, a señoras, 
niños o caballeros. Dirección: Mrs. Netty 
Olls, Quinta de San José, Loma de San 
Juan. Arroyo Apolo. Teléfono 1-2483. 
67-11 28 mz 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e desee i n g r e -
S&* e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l as h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es s o l o p o r t res 
meses , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a r e . D u r a n t e su p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A es tos s u e l d o s se l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l as F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1387 i n 18/ l 
Acadpml» Martí . Corto y Costura 
n ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE fAKmtl 
M / f R T I 
?: FUnUfíDORfí DE ESTE 
^ f c ^ - H A B / r n a 
himaaaoi'sii «u wce nsunna m ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí f la 
Credencial qu» me antorlza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo da Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes pueda hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3, al-
ternas $3 si mea. 
Consolado, 9 8 , a l to» 
5182 31 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
admit i rá un corto número de alum-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Rafae'. Teléfono 
A-1461. 
PROFESOR M. CANTEL.I, BARCELO-na, 18, altos. Academia de mecanogra-
fía por el nuevo sistema Cantell. Garan-
tizo la ensefianza. 
6715 26 mz 
PROFESORA AMERICANA, GRADUA-da en Universidad, con sistema rápi-
do, desea discípulos en Inglés, primera 
y segunda enseñanza, plano y canto, con 
referencias de colegios de la Habana. Mó-
dicos honorarios. M. Warner. Cerro, 440-C. 
6779 30 mz 
DESEA UNA PROFESORA, INGLESA, de Londres, que da clases a domicilio 
de Idiomas, que enseña a hablar en cua-
tro meses; música e ins t rucción; emplear 
las horas de la mañana de institutriz o 
dará lecciones en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia particular, o 
dinero. Dejar las señas en Campanario, 
74, altos. 
6940 28 mz 
DARIA LECCIONES DE FRANCES A cambio de inglés. Prefiero señorita. D i -
rigirse a. Prosper. Hotel Louvre. Con-
sulado, 146. Teléfono A-4556. 
6707 26 mz. 
UNA PROFESORA, RECIBIDA, CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender i n -
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práct ica en la ense-
fianza. Teléfono A-9188. 
6881 27 mz 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
das . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 16 ab 
PROFESOR. PERITO MERCANTIL, con 12 años de práct ica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía , mecanografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 1 ab 
PROFESORA INGLESA, D E LONDRES, da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer p i -
so. 6207 30 mz 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-ce para dar clases de Inglés. 17 y 4; 
departamento, 12. Teléfono F-4123. 
6513 29 mz 
/ C A B A L L E R O AMERICANO, PROFE-
\J sor de Inglés, con bueno y rápido 
sistema, desea discípulos, por precios mó-
dicos. Doctor Warner. 'Cerro, 440-C. 
6778 3d mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 16L Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a t í t u lo ; pro-
cedimiento el m á s rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
0351 17 ab 
R E M I T A N J 5 U í ' T S i l 
cucharitas de lata es tañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
E L I N G L E S 
Práct ico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno, 47. 
0147 31 mz 
I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
b u e n o s s i s t emas d e e n s e ñ a r . R e -
c o m e n d a d o p o r l a s m e j o r e s f a m i -
l i a s d e C u b a . P r a d o , 4 7 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 1917 16d-16 
A M E R I C A N T R O C H E C O L L E G E 
440 C, CERRO, 
PARA NIÑAS 
la . y 2a. ensefianza. en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA, A. P. TROCHE 
6751 9 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el Único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tabilidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F. E. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
L A U R A L U E B E L I A R D 
CLtse* de Inclés, Francés, Terudar^vt da 
Libro», Mecanografía y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 ! ! . 
S p a n i s » L e s s o n i . 
5451 31 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l , reins-
ta lado en su an t iguo ed i f i c io , ampl ia -
da su c a p a c i d a o S a s í como e l mob i -
l i a r io escolar en m á s de l doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia para comercio e Ins t i -
t u to . 
Carrera comercia l con grandes r e n -
ta jas . 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercanti les y preparatorias 
nocturnas : de 7 1|2 a 9 l\2, a l ta-
mente beneficiosas para el pup i la je . 
A lumnos internos y externos. 
Ampl i a s faci l idades pa ra fami l ias de? 
campo. 
Prospectos p o r correo . 
D i r e c t o r : Francisco Lareo , 
A m i s t a d , 83-87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8026 Ind. 1 J 
A 
O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
llamón Piñol, J e s ú s del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
JOSE SANJAIME. ESPECIALISTA EN construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. R a z ó n : Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45. 
6309 31 mz. 
P 
PERDIDA: EN E L TRAYECTO DEL teatro Nacional al Hotel Inglaterra se 
extravió, en la noche de Marzo, 21, un 
pendiente de platino con varias piedras. 
La persona que lo entregue a J. Saa-
vedra, en San Ignacio, 36, casa Galbán y 
Co., será gratificada. Habana, Marzo 23 de 
1917. 6861 28 mz 
SERA BIEN (.RATIFICADO Ql'IEN EN-cuentre y traiga a Estrada Palma, es-
quina a O T a r r l l l , Víbora, o la Calzada 
dol .Monte. 320, un perro que se perdió, 
ae bi raza Galgo Ruso, de lana blanca, 
con manchas y que entiende por Krou-
Pr'P^ 6743 28 mz 
PERDIDA: SE SI PLICA A LA PER-sona que encontrara un billete de pa-
saje de la Compañía Francesa, se sirva 
devolverlo a su dueño Manuel Camaño, 
en la calle de Cuba, número 33, quien 
lo gratificará con 5 pesos y sin pedirle 
explicaciones. 
6737 <VT 
BUEN PUNTO Y MUY BARATO. 8E alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rev. 104. Informan en t á b r i c a de 
Cortinas. Teléfono A-584(. 6416 27 mz 
A fERCADERES, S5, ALTOS, SE CEDE 
J H no salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: I n -
dustria, 124, altos. 
5831 20 mz-
H A B A N A 
A L Q U I L A L A HERMOSA CASA £ S -
lO trolla, 103 (bajos), compuesta de sala, 
saleta, comedor cuatro cuartos y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los altos. 
C984 29 mz. 
OPERARIO DE SASTRE. SE A R R I E N -da un taller, con trabajo f i jo , para S operarlos y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería " M i Retreta. 
5484 6 nb . 
SE ALQUILAN DOS ALTOS, JUNTOS, nuevos, en Habana. 131, a 50 metros 
de Muralla. Informan y la llave en Mu-
ralla, 44. 
6882 1 nb 
SE A L Q U I L A L A CASA D E PUERTA Cerrada, 47, propia para depósito, al-
macén, garaje a otra industria. No tiene 
divisiones, está sostenida por columnas. 
Informan en San Rafael y Lucena, bode-
ga. Teléfono A-6917. 
6890 1 ab 
GRAN LOCAL, 400 METROS, CERCA de Monte, preparado para industria, 
garaje u otro negocio. Alquiler $50. Ra-
zón: Carlos I I I , 209, esquina a Franco. 
Teléfono A-0114. 
6809 28 mz 
C.ARLOS I I I . NUMERO 45. MODERNO, se alquilan altos y bajos, acabados de 
reedificar. Los altos tienen 5 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y terraza; los bajos, 
4 cuartos y el de criado, sala, saleta, hall, 
comedor y portal. Los altos $90 v bajos 
$85. 6900 28 mz 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE GE-nios, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. La 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-40T1. 
6931 1 ab 
T E N E M O S 
C O N F I A N Z A 
E N E L P A I S 
NECESITAMOS: 
Para un cónsul extranjero, una casa 
de dos pisos, punto céntrico, los 
bajos para el Consulado, altos pa-
ra su familia, con 10 o 12 cuartos, 
etcétera, $220 $300 
Se necesita una casa en la Víbora, por 
calles San Mariano, Estrada Palma, 
etcétera, para un matrimonio, $00. $ 70 
Otra familia americana, sección co-
mercial de la Habana. Forado, Obis-
po, hasta el mar. $35;. $ 55 
Casa en el Vedado, para matrimonio 
americano, que tiene 4 o 5 habita-
ciones, con garaje, ja rd ín , etcé-
tera, $100 $110 
Barrio de Colón o Angel, se necesitan 
unos altos modernos, con 2 habita-
ciones, serricios, $45 $ 55 
ALQUILAMOS: 
Un precioso chalet en calle A. desde el 
día primero de Mayo hasta el día 
primero de Diciembre, amueblado 
con con todo lujo, garaje y de to-
do confort, para una familia cor-
ta, con contrato $150 
Unos altos en Manrique, de $23 y 
$35-$40 al mes. por departamentos. 
Se alquila una casa en la Calzada del 
Cerro, con 24 habitaciones, propia 
para coleprio. fábrica, sanatorio, etr. 
Se vende una finca de 27 acres, cerra 
de la Habana, propia para lechería 
o cría de gallinas, en $2,000 
Otra de una caballería, con muchos 
mejores, animales, muebles, montu-
ra, etc., etc., en Pinar del Río, en. $2.500 
TENEMOS COMPRADOR 
Para una finca de 20 a 50 caballerías, cer-
ca, en la carretera, con muchas palmas, 
buenas aguadas, para cría de puercos, 
ganado, etc., también para una finca 
grande para cafia en provincia de Cama-
gcey. con puerto al mar, de 1,000 o más 
caballerías. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'REILLY. 91/2, HABANA 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
C-2171 3d. 25. 
EL SEGUNDO PISO DE CONCORDIA. 94; casa nueva, muy fresca, con las 
comodidades y confort que necesite una 
familia de gusto. La llave e informes en 
la misma, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
6835 27 mz 
SE A L Q U I L A : BONITO Y FRESCO P I -SO alto, moderno y completamente 
independiente. Corrales, número 2-A, es-
quina a Zulueta. Las llaves en la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
CS60 27 mz 
SE DESEA UN LOCAL, P L A N T A BA-ja, dentro del cuadro formado por las 
calles Empedrado a Muralla y de Oficios 
a Compostela, este local deberá tener de 
ocho a doce metros de frente, con el ma-
yor fondo posible, se aceptar ía una casa 
preparada para familia si el dueño per-
mite hacer modificación en la fachada, 
como para establecer un comercio. Infor-
man: Teléfono A-1983; de 9 a 1. 
6745 26 mz 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -qullan dos hermosos locales, propios 
para Industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA PESA POBRE. 7-A, bajos. La llave en los altos. I n -
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
G r a n loca l , opo r tun idad , l o me jo r de 
la Habana , en Nep tuno , de A g u i l a a l 
Parque , se a lqu i la e s p l é n d i d o loca l , 
para cualquier establecimiento, 3 5 0 
metros terrenos, buen con t ra to . D i r í -
jase : A p a r t a d o Correos, 1 2 4 1 . 
6766 6 ab 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS Y muy frescos altos de Escobar. 38, con 
toda clase de comodidades. La llave e i n -
formes en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
PARA OFICINA, ALQUILO UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101, ba-
jos;_ de 0 a 12; de 2 a 4. J. Martínez. 
6673 26 mz 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte. 156. 
Puente Agua Dulce. 
6634 31 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno al to; su precio $80 Cy.; no 
se rebaja. La llave en la bodega. Infor-
mes : Obrapía, número 61, altos. 
6554 28 mz 
ALQUILO SALON, 1.200 METROS. A L -macén tabaco, garaje, otras Industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
6581 28 mz 
SE ALQUILA. EN INQUISIDOR, 46, ES-quina Acosta, un local para oficina o 
Industria, en dicho local, lleva 25 años de 
existencia la oficina que hoy lo ocupa y 
que lo dejará libre para el 30 del presen-
te mes; en la misma informan. 
6475 27 mz 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS: SEIS cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar.. Escobar. 117. En-
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
63S6 26 mz. 
AGUILA. 2S8, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la Instaiaclón sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro 
Informa su dueño. Oficios, 88-B. altos 
6393 l ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cosas por un procedimiento 
cómodo T gratuito. Prado y Trocadero* 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 8 y da 7 « 0 p. m. Teléfono A-5417. 
n mi A l l f . i * , e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILA. FRENTE A L COLEGIO de Belén. Compostela 112. esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle y 
un local para guardar una o dos máqui -
nas. 
6989 29 mz. 
SE A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a casa c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z y 222-1, e n -
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
Se c o m p o n e n d e sa l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
A $6. SE ALQUILAN 4 UABITACIO-nes, en Corrales, 140; no es casa de 
inquilinato, por tanto se quiere personas 
de moralidad; en la casa vive solo un ma-
trimonio. 
6924 28 mz 
EN L A HERMOSA CASA COMPOSTELA, 124. altos, hay departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle y un za-
. gu;ln. En Cuba. 32, un gran locaL Pre-
i cios razonables. 
C804 27 mz 
ASA DE F A M I L I A S . HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, en 
I la planta baja "un departamento de sala 
i y habi tac ión; se exigen referencias y se 
i dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. Hay teléfono. 
6936 28 mz 
C 1674 In 7 mz 
V E D A D O 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o se-
paradas, solo a caballeros, con o sin 
muebles; casa moderna, con magníficos 
cuartos de baflo. Oficios, 16, por Lam-
parilla, segundo piso. 
6928 1 ab 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE 19 Y 4. con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y 
cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2187. Precio $90 
m. o. No rebajo. 
6898 1 ab 
VEDADO: SE DESEA A L Q U I L A R CA-sa, con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $150. V. Urufniela. Rei-
na, 33. Teléfono A-4924 y F-5033. 
6915 1 ab 
VEDADO. A L Q U I L A N E L ALTO DE H y 21, en $55, moderno, propio para 
dos familias, no numerosas, doble servi-
cio. Informes: bajos o Galiano, 35. Telé-
fono 6095. 
6946 28 mz. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA F-242. Informan: F y 25. Gana $38. 
6699 29 mz. 
V E D A D O 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada In-
dependiente para criados, ja rd ín y patio 
en el fondo. Las llaves e Informes en G, 
número lo . 
6651 31 mz 
DEPARTAMENTOS: DOS FRESCOS Y amplios con tres habitaciones, uno alto 
y otro bajo, y con todos sus servicios 
independientes, se alquilan en Revlllagl-
gedo 57. 
6960 28 mz. 
EA ESTO: SE ALQUILAN H A B I T A -
ciones, a $8, $9. $15, $14, con luz eléc-
trica y cocina y todos los servicios sa-
nitarios. Se da llavín. Se necesita una en-
cargada que sea enérgica, para una casa 
de inquilinato, darán razón: Monte, 23; de 
6 a 0 de la mañana. 
6809 27 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
I f E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie D, entre 11 y 13, bajos. La llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11, entre D y B, altos. Infqrman: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 29 mz. 
SE A L Q U I L A POR UNOS MESES. B I E N amueblada, la casa, cómoda y fresca 
de C, número 158. altos. Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1607. 
6573 30 mz 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA, EN L A CALLE DOLORES, 35, Reparto Tamarindo, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina, patio 
y traspatio. La llave al lado. 
6884 28 mz 
MIR AMAR. EN L A PARTE A L T A DE este reporto, fresco por excelencia, se 
alquila hermosa casa, cuatro cuartos y 
gran bafio| Calzada, entre Miramar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3947. 
8948 1 ab. 
SE A L Q U I L A L A PREOIOSA CASA, con todas las comodidades, calle Paco, 
frente a la Quinta Santa Amalia. La llave 
al lado. Informan: Víbora, 663. Teléfo-
no 1-1901. 
6813 27 mz 
V IBORA. EN L A PARTE MAS ALTA, se alquila la casa Santa Catalina, nú-
mero 33. acabada de edificar. Tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Alqui-
ler mensual. $30. La llave en la casa del 
lado e informes en Prado, número 82. al-
tos. 6754-55 26 mz 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n lo m á s a l to de l a V í b o r a , l a espa-
ciosa casa " V i l l a A r a c e l i " , B . Lague-
ruela, 3 0 . In fo rmes : T e l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
6611 28 mz . 
TESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño : L , 184. Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
En los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Vi l la 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la lla'íe. 
in 13 mz 
S E A L Q U I L A 
u n gran l o c a l , para establecimiento, ca-
sa moderna , acabada de construir . E n 
la Calzada de L u y a n ó , esquina a F á -
br i ca . I n f o r m a n : Reina, 3 3 , A l B o n 
M a r c h é . 
8058 20 mz 
C E R R O 
E N $ 2 8 
5359 31 mz 
DOS JOVENES, SOLOS, DESEAN Hos-pedarse en casa de familia catalana. 
Escribir, dando señas, a F. A. Apartado 
2328. 6817 27 mz 
SE A L Q U I L A N LAS FRESCAS H A B I -taciones, altos del café Nacional, San 
Rafael y Belascoaín. En el café Informan. 
6S31 29 mz 
SALA PARA OFICINA, DOS VENTA-nas, se alquila. Refugio, 3. bajos, entre 
Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
O E ALQUILA EN 12 PESOS UNA H E R -
O mosa habitación para hombres solos, 
punto céntrico, altos del Rastro Monserra-
te. 133. Teléfono A-6427. 
8873 27 mz. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y laa-abos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 2 ab. 
EN L E A L T A D , 35, CERCA D E SAN LA-zaro, se alquilan una hubiiación in -
terior, muy espaciosa, en SU.00, dando en 
garan t ía mes y medio adelantado, además 
un espacioso departamento con dos balco-
nes a la calle y su entrada Independien-
te, muy fresco y sano, precio $20.00, dos 
meses en fondo; para Informes, en la mis---
ma, la encargada en los altos, y en la 
peletería El Slplo, Belascoaín y San Jo-
sé. Teléfono A-4656. 
6717 26 mz 
CABALLERO. DESEA CUARTO Y Asis-tencia, en casa de familia francesa. 
Suministra referencias. Dir í jase Aparta-
do 1338. 
6727 26 mz 
UNA SESORA, EXTRANJERA, QUE habla castellano, francés y algo de in -
glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de familia respetable y distinguida 
a cambio de enseñar el solfeo y el piano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame a l teléfono A-9476. 
6728 30 mz 
EN CASA DE MORALIDAD. NUEVA, se alquila hermosa habitación, con bal-
cón a la calle y una interior, fresca y 
ventilada. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 6747 26 mz 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMANTO DE dos habitaciones, en la azotea y una 
sala y una habitación interior, calle Si-
tios, 17, altos, entre Rayo y Angeles, Ha-
bana. 
6874 29 mz. 
"V^UEVA CASA DE HUESPEDES, PRO-
1\ xima a abrirse. Situada en Composte-
la. número 10. esquina a Chacón. Le pa-
san t ranvías de todas las líneas, por la 
puerta, y está junto a la Iglesia (Jel An-
gel. Se avisa por este medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido; no se engaña. 
6749 1 ab 
M O N T E , C I N C O 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, t ranvías por la puerta, para 
todos lados, baños de agua callente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6782 6 ab 
Se alquila una casa, en el Reparto Las 
Cañas, calle Velarde, número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. Es muy 
fresca. La llave al lado. Informan en San 
José, número 77, casa de compra-venta 
"La Sirena." Teléfono A-3397. 
0917 1 nb 
SALA GRANDE, CON ENTRADA I N -dependiente, aprnpósl to para afielan, 
sastre, modista, establecimiento o fami-
lia, se alquila en $22. Con luz eléctrica. 
Villegas. 68, entre Obrapía y Lampari-
lla. 6895 27 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma in -
forman. 
6867 7 ab. 
CERRO, CASA GRANDE Y V E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 6723 26 mz 
(220, CASA, CON SALA, SALETA, 2 cuar-
tos grandes, cocina, servicios y patio. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Da'oiz. 
6769 26 mz 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de 
$12 a $30. En éstos caben 6 camas. 
6783 26 mz 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. La llave 
en el 540. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. 
6528 27 mz. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se a lqu i la l a espaciosa casa-quinta 
Maceo , 3, esquina S te inhar t , p rop ia 
para numerosa f a m i l i a . Los t r a n v í a s 
pasan por e l frente y a co r t a distan-
c ia de los de Gal iano. L a l lave en f r en -
te . I n fo rmes : M o n t e , 72 . T e l é f o n o 
A - 1 9 2 8 . Habana . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io h a 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta Avenida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i lan departamentos pa ra co-
mercio en l a p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l éc t r i co . Prec io sin c o m i -
da, desde un peso po r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 , 
5204 4 ab 
6712 30 mz 
SE ALQUILA. EN LA PLATA DE M \ -rianao, Calzada Real. 1 casa, de mam-
postería, piso de mosaico, cielo raso ins-
talación eléctrica y servicio sanitario'com-
pleto Su dnefia: Prado, 110, altos Anón, 
lelorono A-6( 11. 
flIRO «, 
C O L . 6. ALTOS. HABITACIOXES, A 8 
i ^ 5 0 8 ' COn luz- Se eiiSen referencias. 
- ^ 29 mz 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rev nfl-
moro 15. Bajo la misma di recc ión ' desdo 
hoce 32 años. Comidas sin horas fllns 
Electrllddad, timbres, duchas, t e l í f o ' 
no Casa recomendada por varios Consu-
laaofc 6586 28 mz 
A *8, KSI'LKN PIDAS HABITACION" ES* eu Maloja, 204. J. Agalla. 
81 mz 
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EN SALUD. 34 (ALTOS). 8K SOLICITA una criada para atender a unos niños 
y ayudar a la limpieza. Ha de traer refe-
rencias. Sueldo: $18 y ropa Um»U. 
6968 g mz-
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l igro l a lac tanc ia 
mate rna , lo ú n i c o indicado es l a leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
5180 81 mz 
¡JB 8 0 I . I C I T A OKA CRIADA. QUE SEA 
5 formal. 5a., número 43-A, altos. 
6881 28 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -sular. de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Calaada del Cerro, 432. 
6942 2H mz 
CR I \ I ) A DE MANO. SK SOLICITA una, que sea trabajadora y fina, en la ca-
lle 13. número 128, entre K y L , R edado. 
6843 27 mz 
CASA BIARRITZ 
TnH.istHa 124 esquina a San Rafael. Se 
ífnui lan hemosa8qy ventiladas habitacio-
nes a precios módicos. Se admiten abo-
na¿0,^ a la comlda- • 10 ab. 
5830 -
SK SOLICITA UNA CRIADA, PKN1N-sular, para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir en bncOaa casas. 
Sueldo 20 pesos. Belascoaín. 28, altos, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
6830 9 27 mz 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y aaen-
dl* precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69. esquina Galiano. 
5141 
/ - ^ S \ S PARA F A M I L I A S , DOS HABT-
( y tnclones col balcón, acabadas de pin-
tVr $Í8? Monte! 38; Figuras. 50, $10. Mon-
t e / m $8; otra ?10. QQ mz. 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a temporada de 
tu r i smo , ofrece precios a l alcance de! 
m á s modesto. N o olvidarse que es^ el 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
p r ivados en todos los cuartos, t e l é fo -
n o , agua cal iente y elevador d í a y 
noche . E l ed i f i c io m á s fresco de la 
H a b a n a ; l o m e j o r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
5184 31 m% i 
N L A C A L L E TACON. NCMERO 2, 
esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 vmetros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30 mz 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46, ENTRE Sa. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 15 y 22. a $4. 
6938 1 ab 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua callente. Comlda excelente. L i n -
da terraza. Exígense refefencias. Línea, 11, 
altos, entre G y H . Teléfono F-4320. 
28 mz 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N F N MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. I n -
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
| P E R S O N A S D E 
ÍI G N O R A D O P A R A D E R O 
Se desea saber el parade: 
del señor Manuel Domínguez 
natural de Ferrol, España. Di 






do de correos 2378, Habana. 
1 ab 
VICENTE MARTINEZ. QUE FUE B o -deguero en Guanabacoa y actualmen-
te vende a los detallistas. Para un asun-
to que le interesa, se solicita. Que escri-
ba al Apartado 1143. Habana. Señor B. C. 
6905 28 mz 
SE DESEA 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, haga el favor de dir igir lo a Obra-
pía, 75, Habana. 
6907 l a b 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Francisco Barrio y Barrio, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael, 
que vive en la calle Jiménez, 47, Calba-
rlén. 6824 3 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Jenaro Montero, que se encuentra en 
la Isla de Cuba. Se agradecerá al que 
dé noticia de él a su hermano Antonio 
Montero, que se encuentra en Bridreport 
Conn. P. O. Box 2094. U. S. A. 
C 2141 5d-24 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Mlyares y hermanos Cipriano, 
Elisa y María. Sus padres en Lealtad, 
número 106. 
6716 26 mz 
VISO: SE DESEA SABER DE UNA 
señora llamada Manuela Iglesias, de 
unos 33 a 35 años de edad, de España, 
Provincia de Lugo, y es natural de un 
pueblo llamado Masomas, distrito de Cas-
troverde, y por asuntos de familia se le 
ruega se presente por correo o persona, 
a D. Antonio López, San Miguel, núme-
ro 5. Habana. 
6T80 26 mz 
SE NECESITA UNA MCCHACHITA, DE más de 14 años, para limpieza de casa 
chica. No hay mandados a la calle, ba-
llda todos los domingos. Sueldo 8 pesos, 
para' empezar. Tacón, 8. 
6846 27 m^ 
UNA BUENA MANEJADORA. SE NE-ceslta en la calle J, número 35. esqui-
na a 17. 4730 26 mz 
SW LAZARO, 184, BAJOS, ESQVl W a Galiano, se solicita una muchacha 
para l impiar y cocinar a un matrimonio; 
la casa es chiquita, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no pierda su tiem-
po. 6796 26 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-no. que sea joven y aseada. Sueldo quin-
ce pesos y ropa l impia. Malo ja, 18. altos. 
ggoo * 25 mz 
CRIADOS DE MANO 
11 O J O ! ! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito un primer criado. Sueldo: $30 ¡ 
otro para segundo, dos buenas criadas 
para habitaciones, una cocinera y dos mu-
chachones fuertes para almacén. Habana, 
número 114. 
6785 26 mz-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cocinar a la criolla y 
española y sea limpia, para muy corta 
familia. Se desea que duerma en el aco-
modo. Salud, 27, bajos. 
6964 . 29 mz. 
O E SOLICITA, PARA L A CIUDAD D E 
O Cárdenas, nna cocinera, que sepa ce-
cinar, y sea limpia, buen sueldo. También 
una manejadora y criada de cuartos. Ca-
lle 19, entre B y C. Numero 308. 
6974 29 mz-
SE SOLICITA I N A BUENA COCINE-ra, aseada y no vieja, que haga todo el 
servicio de una corta familia durmiendo 
en la colocación. $20. Línea, número 3, en-
tre N y O, Vedado. 
6968 29 «g* 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan cumplir con su obligación y que deseen Ir para la Ví-
bora Para informes: Reina, 96, altos. 
6982 . . 29 m7- . 
Q E SOLICITA, PARA E L CAMPO, p ró -
¡5 ximo a la Habana, para un matrimo-
nio, una cocinera, blnnca o de color, que 
ayude a los quehaceres de la casa, sueldo 
quince pesos al mes y lavado de ropa. 
Se necesitan referencias. 13, número 130, 
entre L y K , Vedado. 
6935 28 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, para corta f:uuilia, y una crinda 
de mano para la limpieza, buenos suel-
dos. Aguila, 162, altos. 
6897 28 mz 
Q E SOLICITAN, EN PASEO. NUMERO 
O 30, entre 3a. y 5a., en el Vedado, una 
cocinera, blanca, que duerma en la casa 
y una criada, blanca, que sepa servir, 
para un matrimonio solo. 
6839 27 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
¡ 3 un matrimonio, que sepa cumplir con 
su obligación y' traiga referencias y que 
duerma en la colocación. Calle 25. entre 
Paseo y 2, chalet. Teléfono F-4287. 
6858 27 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CON buenas referencias, para el Vedado, ca-
lle D. 190, entre 19 y 21. 
6724 26 mz 
C O C I N E R O S 
Necesitamos u n cocinero pa ra fonda , 
p r o v i n c i a de Matanzas , $40 a $ 4 5 ; 
u n f regador de platos casa comercio , 
en C á r d e n a s , $ 1 8 ; u n dependiente de 
fonda , $ 2 0 ; u n dependiente c a f é , $ 2 0 . 
Via jes pagos. I n f o r m a n : V i l l a verde y 
Ca . O ' R e i ñ y , 3 2 , an t igua y acredi tada 
agencia. 
6794 27 mz 
VARIOS 
SE NECESITA UN JOVEN, ACOSTUM-brado a escribir correctamente en 
máquina al dictado, en inglés y castella-
no. Es Indispensable que tenga buena or-
tografía en ambos idiomas. Dir í janse a 
"Entidad," apartado 529. Habana. 
C 2154 3d-25 
SOLICITO UNA PERSONA, QUE DE-see adquir ir un nuevo descubrimiento, 
que deja miles de pesos, pues el comer-
cio de Cuba lo acepta gustoso, porque 
evita el gasto de papel carbón, tanques, 
prensas y mlniógrafos, tan costosos. So-
licitudes ^a J. R. Ascencio. Apartado 762. 
6891 28 mz 
! S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se sol ic i ta una c r i ada , de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que ent ienda de coc ina . C o n c e p c i ó n . 
183, V í b o r a . 
Ind . 26 mz. 
SE SOLICITAN AGENTES DE A N U N -CIOS y suscripciones por la revista 
"Germanla," en Habana como en las pro-
vincias. Escriba a "Germanla," Figuras, 
10. Habana, dando referencias. 
0908 3 mz 
"OARA EMPEZAR A TRABAJAR E L D I A 
X primero, se solicitan vendedores pa-
ra esta plaza, que conozcan el giro de 
tejidos y sedería y que quieran trabajar 
a comisión. Preséntense con referencias en 
Agular, 109, esquina a Sol, todos los días, 
de 1 a 2 p. m. 
6929 28 mz 
NECESITO OCHO PENINSULARES 
que sepan cortar madera. Sueldo: $35 y 
mantenidos. También una criada y una 
cocinera para campo. $20 cada una y una 
dama compañía. Habana, 114. 
6954 28 mz. 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
Una Importante casa americana desea 
establecer representaciones en esta plaza 
con comerciantes que sean solventes, en 




MEZCLADORAS DE CEMENTO, 
MUEBLES DE OFICINA, 
rONOORAFOS, 
ALFOMBRAS 
La correspondiente solicitud debe ser 
dirigida a l Apartado número 932, Ha-
bana. 
C-2162 In. 25 mz. 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
Tor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda, gran negocio para trabaja-
dor para sacar buen sueldo. Garantizo el 
linero. Informan: Amistad y Dragones, 
café El Prado, el coime del b i l l a r ; de 12 
a 5 de la tarde. 
6959 28 mz. 
O c a s i ó n excepcional pa ra establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establecere-
mos algunas personas en u n negocio 
m u y l u c r a t i v o ; no se necesita cap i ta l 
n i exper iencia . Garant izamos $ 1 5 0 a l 
mes, hay quienes g a n a n mucho m á s . 
Di r ig i r se a Chape la in & Rober tson, 
3337 Natchez Avenue , Chicago, EE . 
U U . 
13d-24 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9%, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono de e í ta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, para crinda de mano o manejadora. 
Informes en la fonda La Gran Antl l la , 
Oficios, 13. 
6719 26 mz 
UNA SE5ÍORA, HONRADA, DESEA co-locarse, eu casa de poca familia. Vive 
en Revlllagigcdo, 16, bajos. 
6720 26 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C 1562 Sld-lo. 
N e c e s i t o m u c h a c h o , 1 8 a 2 2 a ñ o s , 
p a r a t r a b a j o s g e n e r a l e s e n u n a 
f á b r i c a d e h i e l o , s u e l d o $ 4 0 , casa 
y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , a l -
t o s . A g e n c i a s e r i a y f o r m a l e n sus 
t r a t o s . 
C 2143 3d-24 
ore 
DIARIO DE LA MARINA 
DESEA COLOCARSE UNA SEffORA DE mediana edad, para limpieza. Infor-
man : San Miguel, 11, altos. 
«973 29 mz. 
\ S e o f r e c e n j 
LAVADO A VAPOR, SANTA CLARA, se solicita un hombre, para tender ro-
pa : que tenga práct ica. Monte, 363. 
6834 27 mz 
PORTERO, SE SOLICITA, PARA O F I -cinas. Debe ser educado, saber inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
y no reúne estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradin? Co. Banco Nacional. Segun-
do piso. 6855 31 mz 
OPERARIOS, DE CALDERERIA, SE necesitan, pagando buenos jornales; 
informes en la calderería de Carlos Bran-
dorff. Tallapledra. 
6811 7 ab 
TRABAJADORES 
N e c e s i t a m o s 2 5 t r a b a j a d o r e s , c o r -
t e l e ñ a y l i m p i a r m o n t e , g a n a n d o 
$ 2 . 0 0 d i a r i o s y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
Hy» 9 | / 2 , a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C 2144 3d-24 
S 
E SOLICITA ÜJf OPERARIO BARBE-
ro, en Oficios, 98. 
6756 26 mz 
PL A N T A ELECTRICA. SE SOLICITA para la Adminis t ración de una Plan-
ta en importante población de la provin-
cia de la Habana, persona competente, 
con conocimientos técnicos y administra-
tivos. Solicitudes a R. B. B. Apartado 
S49. Habana. 
6709 26 mz 
FOGONERO PARA CALDERA DE 35 H . P. y máqu ina de 15 H . P., há-
bi l y trabajador, para fábrica de dulces 
y preferible que conozca el giro bien. Pe-
dro y €fo. Sonta María del Rosarlo. 
8711 1 26 mz 
CASA DE COMPRA-VENTA, E N E L G i -ro de muebles y joyas, necesita un de-
pendiente, para mostrador. Cerro, 616; le 
Informarán o envíe su solicitud por co-
rreo. 6733 27 mz 
TTN L I N E A , 41, VEDADO, SE NECKSI-
J l i ta un jardinero, para limpiar, regar 
y cuidar y ordefiar dos vacas; sueldo 30 
pesos; sin buenas referencias que no se 
presente. 
6751 26 mz 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE A u -tomóviles, que tenga mucha experien-
cia en el negocio. Dirigirse al Apartado 
191. 6758-59 30 mz 
LAVANDERA 
Se solicita una, que sea buena, para el 
Vedado, blanca o de color, sueldo y con-
diciones : calle 13, 269, entre Baños y D. 
0767-68 26 mz 
Gouvernante francaise, p ra t ique dans 
les soins des enfants . O n prend des 
renseignements. Demander pour M a -
ri ame Celso G o n z á l e z . V i l l a A m e l i e . 
L o m a del M a z o . L u z Cabal le ro , entre 
Pa t roc in io y C a r m e n . Telephone 
1 2 6 9 2 . 
6775 26 mz 
MODISTAS. SE SOLICITAN BUENAS oficiales que sepan trabajar bien en 
trajes y ropa blanca. Informa: Mme. 
Franclne Galathea, Obispo, 38. 
Í788 26 mz. 
AVISO: SE ADJI ITE UN SOCIO PARA un buen puesto de frutas, por solo 
100 pesos; deja 160 mensuales. Informan: 
Gervasio y Animas, bodega. 
6792 26 mz. 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
" E L PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 321. 
C 2105 8d. 22 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir ig i rse : W'illlts, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L « 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GalleBC 
5320 31 mz 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obl i-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-SSSS. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coii 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
clnerap. fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos loa pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
4896 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ española, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan en San Ignacio, 
16, bajos. 
6972 29 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene qulen la garantice. Informan: Gerva-
.k,^0, por Virtudes, zapatería. b9<6 
JOVEN, ESPADOLA, OFRECE SUS SER-vlclos, en casa de moralidad para l im-
pieza de habitaciones. Informes: Laiu-
parilla, 19, altos. 
6979 30 ni 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de cuartos o manejadora; sabe 
coser; prefiere Víbora. Fábr ica , 11, Je-
sús del Monte. 
6815 27 mz 
SE DESEA COLOCAR DE CHAUFFEUR, un joven, cubano, con 4 años de prác-
tica; tiene quien lo garantice. Informan: 
Virtudes, 52. 
6744 27 mz 
CIHAUFFEUR, PESINSULAR, CON RE-' comendaciones y sin pretensiones, se 
ofrece a casa particular o de comercio. 
Dirigirse al Teléfono A-0567. 
6793 26 mz. 
TEJEDORES DE LIBROS 
d« interés a ^ A ^ ? ^ 
do adicional. A in „ .P0"" cio„. 
Teléfono A-5417. ' 7 de 7 a i 
rpENEDOR DE LIBROS, JOVEN, ESPA-
A ñol y con Inmejorables referencias, 
desea colocarse como auxiliar. Para In-
formes dirigirse por Teléfono 1-2768. 
6925 28 mz 
IOVEN, ESPAÑOL, T I E N E UNA O dos horas por la noche para llevar los 
libros de comercio de poca Importancia. 
Escribir a L . D. Muralla, ISVá, " E l Cos-
I mopollta;" cuarto, número 19. 
I 6903 28 mz 
UNA SEÍfORA, DESEA COLOCARSE, para limpiar habitaciones y coser. 
Tiene buenos informes. Cuba, 26, bajos. 
6862 27 mz 
CRIADOS DE MANO 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
br i l , giro al por mayor, , Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
Inglés. Escribir a F. E. Bernaza, 20. 
6353 27 mz 
anual y desde $ioo h . J ! 
casas y terrenos, en t^ Ía 
repartos. Dinero 
de casas. Prendas , S f i g 
lores, se compran P¿gn< 
"Union Olí CompanT - P > 
riglrse con t í tulos- nw-r6 
5214 
2ft mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, informan en Estrella, 125. 
6978 29 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad; sabe coser a má-
quina y a mano. Informan: Lamparilla, 
94, altos. 
6981 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Lamparilla, 92, cuarto número 10. 
6980 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, prefiere 
una corta famil ia; la señora la reco-
mienda. Informan: Cuba, 93, altos. Telé-
fono A-0262. 
6985 • . 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA I N S T I T U -trlz. Inglesa, para cuidar niños de cin-
co anos en adelante y también para cui-
dar señori tas. Teléfono A-7141. Buenas re-
ferencias. Dirí jase a Habana, 91, altos. 
6901 28 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Infor-
man: Santa Clara, 16. Teléfono A-7100. 
6918 28 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene ga ran t í a s . Luyanó, 
217. Teléfono I-2S60. No se admiten tar-
jetas. 6916 28 mz 
SE DESKA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsrtlar, para manejadoj-a; tiene buen 
carácter y buenas referencias. Zanja, 
128-B. altos; habitación, 32. 
6937 28 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, mediana edad, para 
criada una, la otra para habitaciones; 
han servido en las mejores casas. Casa 
comercio puede garantizarlas. Lamparilla, 
63. 6912 28 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera; sabe su obli-
gación; no duerme en la colocación. Ga-
liano. 126, entrada por Salud, altos. 
• 6971 29 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para 
cuartos; sabe coser bien; tiene buenas 
referencias. Gana buen sueldo. Informan 
en San Lázaro, 94. 
6927 28 mz 
PARA CRIADA DE MANO SE OFRECE una joven, española. Informes: Drago-
nes, 90, altos. 
P-353 28 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA muchacha, peninsular, para criada o manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igación; tiene 
quien la recomiende. J e sús del Monte, nú-
mero 319. Teléfono 1-1658. 
6844 27 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para criada de mano; es 
formal y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 9, número 25, Vedado. 
6842 * 27 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Baratillo, número 1, altos. 
6837 27 mz 
DESEA COLOCARSE, CON UN M A T B I -monio, una muchacha, peninsular, de 
diez y seis años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo convencional. Do-
mici l io: Monte, 12. 
6836 27 mz 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\j colocarse de criada de mano, sieíndo 
corta familia, no tiene Inconveniente co-
locarse para todo. Informan: Cuba, 26. 
6810 27 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, criada y cocinera, práct icas en 
su oficio. Ganan buen sueldo. Monte, 94, 
altos. 6812 * 27 mz 
SE COLOCA UNA BUENA MUCHACHA para manejadora o para criada de ma-
no o para el comedor; tiene buenos in-
formes de las casas en donde ha estado; 
la casa Inquisidor, 29; no se admiten tar-
jetas. 6857 27 mz 
C E DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
kj sular, de mediana edad, de maneja-
dora o criada de mano; lo mismo para 
viajaar aunque sea largo viaje o acompa-
ñ a r a señora. Informan: D I A R I O DE LA 
MARINA. El •Portero. 
P. 27 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsütlar, para manejadora o para 
criada de mano; es car iñosa con los ni-
ños. San Lázaro, 410; se desea colocar un 
joven, para portero o dependiente de fon-
da o de café, es español ; no es matrimo-
nio. 6731 27 mz 
UN JOVEN FINO 
desea colocarse de c r iado de m a n o ; 
ha t raba jado en las mejores casas de 
esta c a p i t a l ; sabe servi r a l a rusa. De-
sea casa respetable y t iene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : Calzada y H . V e -
dado . T e l é f o n o F -1146 . 
6977 29 mz. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-ninsular, honrado y trabajador; es bien 
práctico en el servicio de limpieza y en 
el servicio de comedor. Sol, número 8. Te-
léfono A-8082. 
6095 29 mz. 
JOVEN, ESPA5>OL( HONRADO, formal, trabajador y de mucha confianza, de-
searía colocarse con alguna familia de 
moralidad, que saliera a viajar fuera de 
este país o al interior de la Isla. Sabe 
trabajar de criado y camarero y de lo que 
se presente y es cumplidor en su tra-
bajo. Informes: San Rafael, 109. Telé-
fono A-1963. 
6854 27 mz 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, con* buenas referedclas; es fino en el 
servicio; sabe planchar ropa de caballe-
ro. Galiano, número 78. Teléfono A-4262. 
6869 27 mz. 
I¡LA PALMA!! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un Jardinero, 
una buena criada, una cocinera y vario 
personal m á s ; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6786 so mz. 
C O C I N E R A S " 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, tiene buenas referencias de casas que 
ha trabajado; no se coloca menos de $20. 
Teléfono A-7W8. Aguila número 116. 
0986 29 mz. 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, sabe de repostería, para corta fa-
milia, no trabajo menos de 20 pesos y 
no duerme en la colocación, en casa que 
no sea de moralidad no se coloca. San 
Lázaro, 22; departamento, 12. 
6901 28 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-na, de cocinera, cocina a la criolla y 
a la española ; tiene referencias, desea la 
busquen en Kevlllagigedo, 55; no duerme 
en la colocación. 
1̂ 22 27 mz 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colorarse de cocinera para corta 
famil ia; duerme en el acomodo; no va a la 
compra; tiene quien la recomiende. Enma, 
5, altos, frente al Templete. 
6705 26 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SOLICITA casa de corta familia. Se prefiere que 
sea en la calzada del Cerro. Informan: 
Calzada del Cerro, número 607. 
6878 27 mz. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una peninsular; cocina a la criolla y 
n la española ; ' entiende de repos ter ía ; 
lleva tiempo en el país . Informan: Co-
rrales, número 155. 
6782 26 mz 
UNA COCINERA, FRANCESA, DE CO-lor, y otra para la limpieza al me-
diodía, desean colocarse. Su dirección: ca-
lle 25, número 239, entre F y Q. 
6683 26 mz 
C O C I N E R O S 
COCINERO, MEDIANA EDAD, MUY sano y robusto, 27 años de práctica, 
muy inteligente, en •fonda y restaurant 
y casa particular. Se ofrece con las me-
jores referencias; no le importa i r al cam-
po. Jornal que amerite su trabajo. Tra-
bajará a prueba. Salud, número 6, bo-
dega. C. Petán, 3. 
6853 27 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, en casa particular. Infor-
man : Consulado, número 89. Teléfono 
A-1568. 
6865 27 mz. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSU^AAR. C O N buena leche, reconocida, desea colo-
carse a lecho entera. Tiene referencias. 
Informan: San Lázaro , 138. 
6949 - 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, P E N I N -sular, de criada de mano o manejado-
ra ; es formal y lleva bastante tiempo en 
el pa í s ; tiene quien la recomiende. In -
forman : Vedado, calle 7a., número 133. 
6738 26 mz 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE DE criandera una señora joven, recién lle-
gada de España, en una casa formal; es 
amable y cariñosa para los niños, con 
buena y abundante leche y tiene recibo 
de Sanidad. Informan: Café Méndez Nú-
flez. Mercaderes, 45 o fonda La Perla de 
la Machina. 
6958 28 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo, 
3. Fernández. 
6739 26 mz 
SE DESEA COLOCAR, D E CRIADA DE mano, en casa de moralidad, una Joven, 
peninsular; tiene quien la recomiende. In -
forman en Bernal, 5 y 7. Taller de la-
vado. 6774 26 mz 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR, D E 30 ASOS, 10 DE práct ica y manejo, para casa de co-
mercio o particular, sin pretensiones. I n -
forman : Concha, número 3, fonda; o Ga-
liano. 30, altos, por Virtudes. 
6880 28 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano; sabe 
cocinar, siendo para un matrimonio; no 
sale fuera de la Habana. Las 2 Casas, An-
geles. 4. 
6777 26 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEfiORA RE-clén llegada, para manejadora o cria-
da de mano, siendo también criada en 
Barcelona. Informan: Oficios, 84, sastre-
ría. 
6791 26 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para l im-
pieza de cuarto». Tiene referencias buenas. 
Informan: Domínguez, 35, Cerro. 
6795 26 mz. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PEN1N-sular, de 14 a 15 años de edad, recién 
llegada, para manejadora o criada de ma-
no; tiene quien la garantice. Informan en 
Reina, 35 
6801 26 mz. 
DEDESEA COLOCARSE UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, para 
criada de manp o habitaciones; sabe co-
ser y bordar; tiene quien la recomiende. 
Informan: Cerrada, número 30. Teléfo-
no A-5764. 
6798 26 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, un Joven, del país , tiene recomen-
daciones de la casa donde ha servido y 
con bastante tiempo de práct ica. Infor-
mes: Gervasio, 190. 
6895 28 mz 
CHAUFFEUR, ESPASOL, EXPERTO en toda clase de mecanismo y manejo 
se ofrece para casa particular. Informan: 
San Lázaro, 252. Taller de reparaciones. 
Teléfono A-1736. 
6958 2S mz. 
OVEN, EXPERTO MECANICO, CHAC-
ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práct ica como en 
teoría. Para Informes: Teléfono A-S902. 
6829 31 mz 
V A R I O S 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, SE coloca de portero o criado en casa 
particular, pudlendo salir al campo si 
se desea. Tiene buenas referencias e in -
forman en Egido y Acosta, bodega. Telé-
fono A-1935. 
6063 29 mz. 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES, de m,edlana edad, con buenas recomen-
daciones: uno de portero, sereno o tra-
bajo de almacén y el otro de jardinero. D i -
rección: Sol, 35. Teléfono A-9858. 
6975 29 mz. 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA E N -contrar colocación, ya bien sea de 
fogonero o para arrear un donqul y de 
ayudante de chauffeur; dirigirse a Mar-
qués González, número 10, fábrica de ta-
bacos. 6888 30 mz 
UNA PERSONA, EDUCADA, QUE H A -bla inglés, escribe con las dos manos 
y sabe de contabilidad, tiene conoclmien-
os de teeneduría de libros, desea encontrar 
un empleo, de 70 pesos en adelante, en 
cualquier oficina o establecimiento; tie-
ne personas que lo garanticen en seriedad 
y honradez. Sergio Soler, Acosta, núme-
ro 37. 6889 30 mz 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO, al tac-to ; en español. Con práctica de of i -
cina. Garantizo mi trabajo. Sueldo con-
vencional. Obrapía, 36-E. 
6006 28 mz 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE E N el comercio, en oficina; no tiene pre-
tensiones : desea estar a las & de la tarde 
libre. Informes: Neptuno, 88. 
6943 28 mz 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA, G R A -duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias" y testimonios de fammilia con 
quien ha ejercido sus excelentes apt i tu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu -
da de Tnueba. Apartado 815. 
5951 l ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 23 ASOS DE 
edad, desea colocación de capataz de 
una fábrica, agente, ayudante de carpeta 
o capataz de cualquier trabajo; tiene quien 
lo garantice. Tintorer ía E l 20 de Mayo, Sa-
lud. 36. Teléfono A-5169. 
6841 27 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 2« ASOS, CON excelentes referencias y buenos co-
nocimientos, se ofrece como secretarlo de 
negocios o administrador de propiedades, 
en la capital o campo. Escribir a F. A. 
Apartado 2328. 
6818 27 mz 
SE OFRECE JOVEN, ESPASOL, PARA auxiliar de oficina, con algunos cono-
cimientos de inglés y mecanografía. Bue-
nas referencias. Informan: Prado, 108. Jo-
sé Dorado Rlfon. 
6826 27 mz 
UN JOVEN, DE 18 ASOS, DE BUENOS modales y con instrucción, desea en-
contrar colocación en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Para informes dir í jase a Moisés 
Martínez. O'Rellly, 21, altos. 
6721 30 mz 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDA DE cámara, un joven para a lgún caballe-
ro, n otro trabajo análogo como para 
encargado de cualquier cosa de confianza, 
pues tiene referencias. Informan: Reina, 
33, altos, cuarto número 2, 
6S00 26 mz. 
SESOR SERIO, RESPETABLE Y MUY entendido en el giro de toda clase de 
bebidas, desea trabajar en ello. Puede 
convenirle mucho a cualqulr almacenista. 
Informan: Hotel Cuatro Naciones. Santa 
Clara, 3, 
6803 26 m. 
JOVEN, PENINSULAR, TRABAJADOR, recién llegado del campo, desea colo-
carse en la Habana, para cualquier tra-
bajo que se le confíe] Informan: Hotel 
Cuatro Naciones, Santa Clara, 3. 
0802 26 mz. 
TENEMOS QUE EMPLEAR $300.000 EN propiedades urbanas en la ciudad y 
sus barrios, casas nuevas o antiguas y te-
rrenos. Havana Business, Dragones y Pra-
do. A-9115. 
6983 29 mz. 
DINERO CON HIPOTECAS, DESDE 6%, doy en todas cantidades y formas. 
También sobre alquileres y censos. Figa-
rola. Cuba, 48. Teléfono A-1639. 
1610 28 mz 
DISPONGO DE SIETE M I L PESOS, PA-ra una o varlós hipotecas, al 8 por 
100. Trato directo con el Interesado. D i -
rí jase a A. Barbat. Mercaderes, 11. De-
partamento 20; de 9 a 10 y de 1 a 2 p. m. 
C 2127 4d-24 
DE INTERES. TENGO PARA COLO-car en partidas de diez m i l pesos en 
adelante al seis por ciento, para la ciu-
dad y Vedado y al siete por, ciento en 
cantidades menores y Je sús del Monte. 
Doy informes en Habana, 95, altos; de 11 
a una. 
6876 2 ab. 
SOLICITO DIRKCTO, S100.00 HASTA $1.000.00, del 2 a 5 por 100, mensual. 
$1.500.00 hasta $3.000.00, 1 por 100 men-
sual. 4 a $15.000.00, de 6 a 10 ppr 100 anual. 
Garant ías sólidas e hipotecas, por correo, 
Lagunas, 95. A-lWió. Alvarez. Voy a do-
micilio. (!771 26 mz 
D I N E R O E N 
en todas cantidades al ' 
j o de plaza, con toda pr0 
serva. Of ic ina de M l G I I P i 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 L 
5318 * e ^ 
TRATO DIRECTO 
por 100 sobre finca 
c¿?dad- Apartado 
DINERO EN HIPOTJ: 
milito en todas «v^.V11^ 
lo facilito i -o 
ciudad V e d a d o , 1 ^ / ^ 
y en todos los repartos Te untCr 
para el campo y s o l ^ -il̂ iVuSl 
el más TbajoPde/pla?areEa^'ere8. ¡$1 
1 6*336 JUan PéreZ- T ^ ^ o ' i 3 ^ , ^ ! 
r i O J I P B O CASA, DE 6 A Slooon ^ 
\ J que esté en buena calle X? ' 
<W* esté bien construidaV81» 
(¿83 Escritorlo: Zurana! H,W* 
Compro u n solar p e q u e ñ o , «n 
quier pun to de la Ciudad o 
Calzada con t r a n v í a . Entrada co J 
c iona l y el resto por mensualidaí 
c ó m o d a s , precio y condiciones a U 
ñ o r S. P é r e z . Apar tado 816 H 
6893 , 
SK COMPRA UNA CASA, «E T T T ^ pesos, sin intervención de ^ 
Informa: Juan Pormoso. Neptuno "se,1,)!' 
quina a Industria. 
6725 
30 nu 
C O M P R O CASAS EN LA H Á S ^ T l 
\ J terrenos en sus contornos d» t i 1 
precios, para emplear un mlllén. Vnh»̂  
Agular, 72. Teléfono A-5864. S"*1'-JUE 26.. 
DESEO COMPRAR UNA CAsT l̂ construcción moderna, en el hnn-u, 
San Leopoldo, de $5.000 a $6.000. in^LM 
rán en el Teléfono A-7112! Sin K £ | 
ciíin de corredores. « m n 
6144 
1 -ÍÍ nu O E DESEA COMPRAR 1 CASA, D E ^ 
O o dos plantas, construcción modeni ' 
dentro del cuadro que forman las calki 
Reina, Campanario, MalecOn hasta VtAÍ 
Su precio que no exceda de 7 a 8 000 ri¿{ 
sos. Trato directo. Informan en Reitu <l 
altos: de 12 a 2. Codesal. M ' 
«336 i4,b 
Compro y vendo casas, fincas y uli. 
res. Tengo compradores. Hipoletu 
desde e l 6 p o r 100. Fabrico a plazi». 
C ó r d o v a . San Ignacio y Obispo. CON 
dova . 
C-1790 30d. 
V © n i 1 t a d e í m c a S 
URBANAS 
FINCA DE RECREO 
Se vende en los alrededores de la 
Habana, una finca como 6.000 me-
tros, frente por la calzada como 50 
metros, una buena casa y árboles 
frutales, casa con cuatro cuartos. 
No se cobran las casas ni los fró-
tales. Para pormenores: The Beerf 
Agency, O'Rellly, S1/* Habana. 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
28 mi. 
CASA MODERNA ESTA CIUDAD, TBO-ximo t ranvía azotea, mosaicos, Mla' !Í¡ 
leta, dos grandes cuartos. Ganando 
ai año. $3.800. Dos Iguales, $7.500. Havant 
Business. Dragones y Prado. A-Ollo. 














ATKGOCIOS VERDAD ESTA CIlDAD. 
l l Vendo esquina, dos P 1 3 ^ 8 - / ^ ¡i 
merclo, modernísima, ganando ?--4W " 
año. $30.000. Una casa dos plantas, sa-
nando $720. $5.500. Havana Business, 
genes y Prado. A-0115. 
6983 29 n«-
EN EE VEDADO. S6.750, VENDO CASA, con jardín , portal, sala, saleta, cuair» 
cuartos grandes, toda azotea, loza v 
tabla, 25 metros de la Unea Nueve, a|j; 
parte en hipoteca. Flgarola. Cuba, *>• 
léfono A-1639. o0 m, 
6911 -s -
A $3.600 VENDO DOS CASAS, E> ^ mejor cuadra de la calle E c o n ^ 
una cuadra del Parque de La 'n<1"l'sali 
buen negocio; juntas o ,?ePlira R r̂ocaL 
Nicolás, 224, pegado a Monte. 
6913 - o j ^ . 
JOVEN, CHAUFFEUR-MECANICO, MA-drlleño, con 12 años de práctica, desea 
encontrar casa particular o de comercio, 
teniendo buenas ga ran t í a s y de responsa-
bilidad. Industria, 119, peluquería Pilar. 
Teléfono A-7034. 
6729 26 mz 
D INERO EO DOY Y TOMO, CON H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular, 72. Te-
lefono A-5804. 
6783 26 mz 
D INERO, DESDE EE ey^ EO I'ROTOR-ciono, con buena hipoteca, en Habana 
o repartos. También para casas en fabri-
cación. En pagaré con buenas firmas a 
Interés módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
6629 26 mz 
IVVÍ I L I T O - DINERO SOBRE FAGA-; rés, con buenas firmas. Doy dinero 
en hipoteca en todaS cantidades. Llano. San 
Rafael v Aguila, sombrerer ía . 
6514 27 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
SE DAN EN HIPOTECA, PARTIDAS de dos mil pesos y se compra Tin so-
lar por Vives. Trato directo. Teléfono 
A - 4 0 U ; después de las 7 p. m. 
0518 29 mz 
ELPIDiO BLANCO 
En hipoteca, $16.000, al 6^ por 100, largo 
tiempo; y $2.000 al 7 í o r 100. O'Rellly, 
23. Teléfono A-6051. 
6113 26 mz 
GA L I A N O , A 20 METROS, ^END<> sas, en $6.500 una, $7.500, con 
Son de azotea, loza por tabla P i f ^ l A m 
pías para fabricarlas de tres pisos i - " 
medidas. San Nicolás, 224, pegado a » 
te. Berrocal. oc mí 
6913 " - ^ J í 
05.800, VENDO, A MEDIA CUM'1;\ \ 
«¡D Nicolás, casa modernista. ae0*\.üílTtoi, 
chos de concreto, sala, saleta. - W 
escalera de mármol ; renta ^ j . 
eolás, 224, pegado a Monte, een ^ 
_C913 — 
ú»7.200 VENDO CASA B ^ ' ^ ' V saÜ. 
r5 primeras cuadras de J1310^"' Rprviclí* 
saleta, 5 cuartos y 2 altos, conse ^ 
tiene azotea, pisos finos 8 ^ " ° ' a M«»' 
negocio. San Nicolás, 224, pegado a 
te. Berrocal. 28 ^1, 
6913 ^ ™™ r r r v 1 
Q«.80O VENDO( EN CONCORDD. de 
propia para fabricar, está entre ^ 
altos y se fabrica con P0™ ^ ¿ 4 , !*• 
próxima a Galiano. San Nicolás, 
gado a Monte. Berrocal. CS « ¡ ^ 
• \TENDO, FN EE MEJOR P^> de al" 
V la calle 17. Vedado, una casa ^ 
to y bajo, con 5 cuartos sala ^ $1 
Kio v^rvifin nortüi y jardín. r i c . 
dera. W*- . r^Tíó-
t > A U L A , 44. SE V^N DE J S T A 
r níflca casa de alto y ^JO, 
na Informarán en la misma. 2g & 
t M l . * 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Ü I K C i 
; x x v 
D I A R i O D É L A TTIAKÍNA M a r z o 26 d e 1 9 1 7 . 
aee l f iÉ 
( i 
VENDO UNA CASA. EN CRES-. C!E ARRIENDA FINCA DE UNA O DOS 
po, fie dos plantas. Renta $70, ea 
^ ANGA S I S 
?0.500. Prado, 101; «le 0 a 12 y de 7 a 5. 
J. Martínez. 
0072 26 mz 
ENTRE DOS LINEAS DE TRANVIAS, calle 13. esquina a D. Vedado. Se ven-de esquina, 
caballerías, con arbolado, agrua y casa 
en o cerca de carretera o ferrocarril. Tre 
vejo. Apartado número 710. Habana. 
67fi9 28 mz. _ 
GXSGA: EN LO MEJOR DE L A GRAN avenida Serrano, Reparto Santos Suá-
nes para criados, habilitado para garaje, en el referido Reparto. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernandez y Magadan. Ohrapla, 
30. C 2110 30d-23 mz 
n t e s 
^ p t i c o 
l ^ p o r q u é ? 
porque mis p r e c i o s s o n t a n mtS-
•Qcos como p e r m i t e l a c a l i d a d s u -
de mis p i e d r a s . S o y e l ú n i -
ga ran t i zo m i t r a b a j o p o r 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 41. DK 1 • 4 









lQuién compra solare»? 
¿Quién vende finca* de campo?. 
; Quién compra fincas de campo?. 
. Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo» negocio» d« este e * M son aerlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47 »»• 1 » 4. 








6124-25 29 mz 
S 0 L A R E 5 E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de cent ro , con-
t iguos, mid i endo « n conjunto 33 .32 
por SO; p rop ios pa ra una qu in t a de 
recreo. Se deja par te del precio en 
hipoteca si se desea. I n f o r m e s : T e l é -
fonos A - 4 0 0 5 y F-1684 . 
C-663 i n . 2 4 e. 




Rafael e s q u i n a a A m i s t a d 







U B A L D 0 V I L L A M I L 
Bolsa Privada. Amargura, 3; de 10^ a 
11% y de 2 a 4. Vende una nueva, bien 
construida y bonita casa de mamposter ía 
y azotea, de 7% metros de frente y cerca 
de cuarenta metros de fondo, con buen 
portal, sala, saleta corrida y cuartos de 
cuatro por cinco, gran cuarto de baño y 
servicio de criados, etc.; precio barato. So-
bre alete mi l pesos, a una cuadra del 
t ranvía de San Francisco, reparto de Law-
ton; y da dinero en hipoteca, a precios 
mrtdlcoa. Teléfono A-6102-61W. 
65T2 28 m r _ 
GANGA. POR AUSENCIA DE 8Ü8 DUE-fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primit ivo precio. O'Rellly. 83, bajos. 
C 49° ln 1T e 
i 
Con motivo de un anuncio anterior a és-
te, han sido muchas y muy distinguidas 
las damas que, acompañadas algunas de 
sus encantadoras hijas, han venido a ver 
el muestrario de las flores que confec-
ciono. Todas, o casi todas, después de 
examinar el trabajo que a ellas se les an-
toja es primoroso, han venido a decir es-
te misma frase: " :QUE LINDAS SON!" 
Tengo y bago sobre pedido: claveles, or-
auídwis, amapolas, easter-lllllfs, f lor de 
lis. crisantemo», espigas japonesas y gran 
variedad en rosas de todas clases. Espe-
cialidad en pensamientos. Doy clases de 
flores, a domicilio y en el mío. También 
•Irvo pedidos al interior. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
6*02 31 mz 
MAQUINAS 
IP'ORD: SE _> i ^ " " - vngnificas C(.u-1 Ford, de 5 P"3, "0Schapa y todo lls-diciones, con ^ ^ o T ^ i á t a . 24. 
to para trabajar. Carlos. ^ 28 mz 
6339 
" L A C R I O L L A * 
^ r t r ^ s ^ u - ^ -
ffa: $425. Infanta, 3.. 28 mTj 
C945 ^ T c E L S I O R . ' f E ^ = 
i E VENDEN DOS YUNTAS DE BUE 
O yes, maestras y siete muías 
calle Morales y Desagüe, al lado del Hos-
pital Las Animas. 
6949 
MO T O C I C L t i . * Ti(,0 de rte-
vendo una, nueva m = flBenda de 
' mostración. Se San Léza-
ino mismas. Garaje „Maceo . 
10d-24 28 mz. 
Se venden^en 
las nilsma„. __- -
ro 370. Teléfono A-OS.O 
C 212fi 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se venden: una gran pareja de muías. Dos j CreSp0i número 90, 50 pesos. P Í r a más ¡tf*™**' 
nrtinero 90. altOS. 
carros, propios para cigarros, café, v l - ftS&ó 
iglr 
27 mz 
veres o casas anexas. Y, un gran caballo, , i )T4TRlCH. ' con «u coche de paseo, todo muy barato. | p<AMION D I A T K i ^ n . 
Informan <¿ Belascoaín, nflmero 46 
31 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M 
AGNIFICO NEGOCIO. POR NO PO-
derla atender véndese la mejor casa 
huéspedes de Prado. Todas las habi-
lones a la calle, bien amueblada, con 
lavabos agua corriente. Informan: Zulue-
83 
6088' 29 mz. 
HERMOSA 
Q U I N T A 
D E R E C R E O 
—En e l p u n t o m á s a l t o d e 
U Lisa, M a r i a n a © , se v e n -
de una Q u i n t a d e R e c r e o , 
con unas 2 1 , 6 0 0 v a r a s d e 
terreno, l l a m a d a l a " Q u i n -
ta del C u r a . " 
—Tiene u n a casa d e m a m -
poster ía y t e j a s , p a l m a -
res, a r b o l e d a y m u c h o s 
frutales. 
—Domina u n g r a n p a n o -
rama. 
—Tiene a g u a d e V e n t o y 
muy cerca e l t e n d i d o e l é c -
trico y t e l e f ó n i c o . 
—Por e l f o n d o p a s a e l 
t ranvía . 
-^Se d a n f a c i l i d a d e s p a -
ra el p a g o . 
Pa ra i n f o r m e s : 
O B R A P I A , 1 6 , A L T O S . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
Uano, Pr íncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do desde $5.000 hasta i<ir)0.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo 
O'Rellly, 23; Teléfono A-e951. 
6114 13 ahl 
BODEGA PARA PRINCIPIANTES. L A doy muy barata, si falta dinero da lo 
lamo. Para informes: Vidriera del café 
Marte y Belona, a todas horas. 
6970 29 mz. 
E VENDE, MUY BARATA, UNA V I -
^ driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
la. número 36 y medio. 
6967 8 ab- _ 
SE VENDE, EN L A VIBORA, L A CA sa San Lázaro, 27, entre San Francls 
co y Concepción, con cinco habitaciones, 
sala y saleta y un gran terreno al fon 
do, con árboles frutales y propio para 
cría. Precio: $3.600. 
6784 
E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
barato y en buepas condiciones. Cal-
ada de Vives, 101. In fo rmará : Manuela 
Rodríguez. 
0909 28 mz 
26 mz 
HERMOSA CASA MODERNA, DOS plan-tas, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor, buen baño, servicios dobles, 
cuarto criados en cada piso, con escalera 
de mármol, agua redimida. $16.000.00, una 
cuadra de Gallano y Neptuno. Havana Bu 
sluess. Dragones y 
6771 
S 
Prado. A -Ol in . 
26 mz 
GANGA. 30X 80 VARAS, FRENTE CAL zada. a 40 metros del paradero y 10O 
metros del mar, con una cusa muy ba 
rata. Urgentís imo. Playa Marlanao, en la 
calzada. Havana Business. Dragones 
Prado. A-9115. 
6771 26 mz 
VENDE UNA PINTORESCA CASA 
en lo mejor de la Víbora, con terre 
no de t00 metros. Con hermosos Jardines 
portaf, rala, saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y espacioso y moderno baño 
Informes: Departamento de Caja Har r l 
Bros Co. O'Rellly, 106. . . 
6401 1 Bb 
PLAYA DE MARIANAO. SE VENDE una casa nueva, en perfectas cond clones. Informan: Carlos I I I , número 2 
6529 3 ab. 
VENDE ESQUINA, PARA E D I F I 
car, Antdn Recio y Tpnerlfe, 13X33 
Muy barata. Informa su dueño : Oficios 
58: de 10 a 11 y de 6 a 7 p. m. B. Bare 
16. 5892 27 mz 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de 16 caballer ías de tierra colorada, para 
cafia y ganado; le pasa por todo el frente 
la carretera de 41qulzar a Guanamar, pa-
ra t ra tar : Wilfredo Maz6n. Empedrado 
18; de dos a cinco. 27 mz 
C2166 6d-26 
mSA EX VENTA EN E L VEDADO. 
t1 Pudiera Interesar su compra a quien 
deiw construir casa para su hogar y tam-
Uín para Inversión de capital en renta. 
Para Informes dirigirse a E. Vázquez. Co-
mo. Apartado 641. Habana, 
«o- 7 mz 
PANGA: SE VENDE, SIN I N T E R V E N -
VJ clón de corredor, una hermosa casi-
ta en la calle de Milagros, número 22. 
Víbora. Entenderse con José Ma. Vidal , 
O'Rellly, 112, antiguo. 
6746 26 mz 
CL VENDE UNA ELEGANTE CASA, 
O propia para familia de gusto; sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
cho de cemento y buena renta; trato di -
recto. Informan: Clavel, número 9, entre 
Belascoaín y Nueva del Pilar. 1-2886. 
6736 26 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
NEGOCIO DE TERRENOS, PARA I N dustria o fraccionar en solares, media 
manzana, urbanizada, a corta distancia 
Calzada J e s ú s del Monte, condiciones ven 
tajosas al que compre. Para ver y trato 
en Delicias y Luz. Teléfono 1-1828. 
6922 1 ah 
EN E L MEJOR PUNTO DE L A VIBO ra, vendo un solar, con frente a dos 
calles- pasa el t ranvía por la esquina y 
casi todo está fabricado alrededor. Mido 
12 -metros poc cada frente y tiene un fon 
do como de 44, haciendo un total de o2(.16 
metros. Lugar hermoso para dos chalets 
o para cuatro casas. Urge la venta. Pre-
cio de sacrificio, a $5.50 metro. Señor 
Freljomil , Banco Nacional, cuarto 513. 
6930 28 mz 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n l legada de Europa , prepara una 
L o c i ó n pa ra l a cara y busto a base de T n . , . , 
. r „ . . , _ La Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colecclfin de monos mansos 
e Inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de tenias cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas amcrlca-
para cría, garantizados. B. Colom, 
10 C A B A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
rielo a domicilio, o en ^ ° l 0 ' ™ o o» 
hora. 4 r l día J de 1* ^ ' M " 
servicia «.pecíal ^ m^iet^ja ^ 
a lmendra . Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; d isminuye las 
arrugas y q u i t a las manchas dando a l 
cutis b lanco de n á c a r y tersura sin 
— - — ' — M . , Máximo Oóo-e». númer* 108, T * ^ 
D GRANDE. Vins^O.M^- b j Haban* «Asando a l » ^ 
mnmiP eléctrloo. fuelle lm- | » _ « i o an . «er in i o r r l d o i 
C»U« A f J*. 
anab te»* . CM* 
en tod»« 
OVEREAN neto, arranque 
permeable, cortinas 
elécti.~ 
corredizas, forros, 2permeame, " -^ '"7ej0j> .llantas desmonta- 1 
fundas de fuelle, eléctrico f pito 
! * • e ^ ' ^ S e r s e por ¿ecftnl-
ñas. 
teLF^i de 12 o n z i s , $ 1 ; medio S ^ ^ ^ í f e i T ^ » K ? 1 ^ 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra 
e gr i fo ; puede reconocerse  
««wv JJ Lagueruela, 5, Mbo (800 
' íbora . 1-1643. 
27 mz 
p í a , 2 , a l tos. Despacho de 10 a 4 . 
6859 31 mz 
" A UTOMOVILISTA8: J ^ S f ^ f S ú S ^ 
A maras para sus " W ^ U S ^ ^ g S 
gran taller • 




NO MAS B A R R O S , MANCHAS. PECAS, eczemas, granos. Todo desaparece con 
el uso del 'Hermoseador Hernand." De 
venta en farmacias y perfumerías. 40 cen-
tavos cantidad para % l i t ro . Enviamos 11-i posiiariua . jjinfliMtb br in-
bre al recibo de 40 centavos sellos. Ha- rrera y Majó r ColOSW. 1&0S¡*J£SiM 
vana Business. Dragones y Prado. A-9115. clpal farmacia del doctor v». i 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los j P A M L l L W J S 
crías. Se venden en todas las boticas. De 
posltarlos: Sarré, Johnson. TaQue hel Ba-
léfona A-4810. Q O* serin 
dlmtamente. 
Los que tregan qne r.-omprar bar ra» F 
rtdas o slqullar bnrras lecha. 
ee a su dueflo. que e . tá a t o d * " ^ ? ? 
BeU.eoaln 7 Poclto. teléfono A ^ » * ,»0• 
se .as ds más b&rata» que n a d ^ 
Kot» : Suplico a loa numeroaos 
cfcer.tes que tl-»ne esta cata, den J",^ 
Ja. ^1 dneflo. UTlaando al toléfo»o *-«ai» 
6771 26 mz 
• i • ARMACIA; A LOS FARMACEUTICOS 
JJ de ésta, así como a los del interior, 
se les presenta la oportunidad de adqui-
ri r en proporción una buena, antigua y 
creditada farmacia, bien situada y con 
uena casa para familia. Los motivos de 
enta se di rán al comprador. Escribir al 
Apartado 441. Habana. 
6919 28 mz 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 13 mz 
E VENDE UN CAFE, CON V I D R I E -
de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Riela, 27%. _ . 
6864 31 mz . 
UT I L I D A D SEGURA: SE VENDE, E N canga. una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes y salón de limpiar calza-
do. Deja de 2 a 3 pesos diarlos. Egldo, 
15, Informan. 
6840 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa: 
M a n i c u r e , 4 0 centavos. L a v a r l a ca-
beza, 4 0 centavos. Ar reg la r o perfec-
c ionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Qu i t a r o quemar las hor-
quet i l las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren l a M i x t u r a de Bo ju fe , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$ 1 . M a n d o a l campo encargos que 
p i d a n de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o por car ta , l o que 
necesiten de la g r an p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno , 62-A, entre 
Gal iano y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
B18ff 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
27 mz 
SE VENDE UN CAFE, SIN I N T E R V E N -clón de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panader ía "La Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab , 
POR TENER QUE EMBARCARME, VEN-do, muy barata, la vidriera de ciga-rros y tabacos del café Lamparilla y Ha-
bana; es negocio; tiene contrato largo. I n -
formes en la misma. 
6740 26 mz . 
\ TENCION: E L ANON DE L A ESQUI-
L \ na de Tejas, gran pue«to de f ra t á s y 
verduras y viandas de todas clases, y 
fábrica de helados, con todos los ense-
res " su departamento sanitario para la 
fabricación del mismo, se vende, por no 
poderlo atender su dueño. Informan en 
el mismo: Monte, esquina de Telas 
SI mz 
carrocería, en f 
'Precios fijos 
en San José, 99-A, garaje 
0752 
5181 21 ma 
pío P " a . r e f o r m ^ y n ^ r r - e - a todflg hora8i 
1 ab 
P ÍÍTA F A M I L I A D E GUSTO. ^ barato, un Ford de 7 Peajeros, úni-
co en la Habana, carrocería hecha en el 
país • pueden verlo en Genioa. número t 
0849 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
conocida en toda la República y í«.0 T I E -
NE COMPETIDORES. 
"¡|TUY I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A -
ILL mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y demás actos; también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
gro y para rublo, dejando tan natural 
que no parece teñido, su duración es de 
5 y 6 meses. Cristina Velazco. Precios eco-
nómicos. Se va a domicilio. Salud. 24. 
6732 30 mz 
UÉBLESY 
28 mz 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
S c o T q a e ^ ^ ^ ^ 
rlamente. Informes: RusÓ, San Lázaro, 178, 
casi esquina Gallano. 
6734-35 27 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoi s t e in . Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
l i t ros de leche cada una . Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
br is , de pu ra raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentuclcy, para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre h a y 100 mulos en casa; l o 
mejor y l o m á s ba ra to . 
5183 SI mz 
P E VENDE, EN MONTE Y ROMAY, es-
O quina cerrada, una vidriera nueva, mo-
dernista, de esquina, para tabacos y ci-
garros, con es tan te r ía ; precio de situación. 
Informa su dueño : Indio, número 1. 
6898 28 mz 
A M u é 
A U T O M O V I L 
Se r e n d e u n a u t o m ó v i l , nuevo, p o r 
m o t i v o de v i a j e ; es de fuel le V i c t o -
r i a . Pa ra i n fo rmes : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F -1684 . 
C 6 6 3 i n . 2 4 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para famil ia ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllaglgedo y Misión garaje; en la 
misma informarán. 
5594 7 ab 
TA L A B A R T E R L 1 " L A MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóvi les ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 ma 
M r . A l b e r t C . K e ü y 
el director de esta gran escuela, ea el 
esperto más conocido en la repflbllca de 
Cuba, y tiene todoa loa documentos y t i -
tulo* expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exniven, 10 centavo» 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y •( puede GANAR MU-
CHO. 
¡A 
C A J A C O N T A D O R A N A T I O N A L 
nueva, que da t ick ts , t iene c i n t a y 
marca hasta $39 .99 cts. Se real iza en 
cualquier prec io , en Obispo , 110 , j u -
g u e t e r í a " P i e r r o t , " esquina B e m a z a . 
¡ O i g a ! v é a l a que tiene u n a o p o r t u n i -
dad de compra r m u y ba ra to . 
6887 I ab 
GRAN NEGOCIO, POR $300 SE VENDE la acción a una fonda o se admite 
un socio, con buenas referencias; hay con-
trato, barrio más comercial; venta men-
sual: ?1.500. Informan: Teniente Rey, í7. 
Martínez. 
6713 26 mz 
T T N MAGNIFICO NEGOCIO: SE V E N -
I J de. en lo mejor del Prado, u ° a casa 
de huéspedes, bien amueblada y toda al-
quilada; se da relativamente bnratíV_iK>r 
tener que embarcarse 




GANGA FENOMENAL. HERMOSA CA-BO, gran sala, saleta, ocho cuartos, pa-
tio, traspatio. Jardín, frutales, sanidad 
moderna, ganando $30. $2.600.00. Sin corre-
dores. Lagunas, 95. A-3835. 
6771 26 mz 
"DOR NO NECESITARSE VENDO 
A 1 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
M, frente • Parque San Juan de Dios, 
d« 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2284. 
BARRIO D E S A N LEOPOLDO. C A S A moderna de alto y bajo; con dos veu-
«Ms, escaleras de mármol ; a la brisa. 
f»1» Í65. fT.OOO. Cerca de Reina. Otra, 
«tliua, con sala, comedor, cuatro cuar-
's, íanldad, pisos finos; 185 metros; ren-
11 «O. $4.250. Otra, inmediata a Merced, 
a 'a brisa, con srfla, comedor, cinco 
ra«rtofl, sanidad, 150 metros. $3.750. Flga-
Empedrado, 30. 
pnODUTA A r Ñ " P A R Q U E . CASA EN 
í."1" dudad, antigua, en buen estado, 
urV 1Inea8 de t ranvías . 6 y medio 
IWÍÜ ™etros- ü r g e su venta. Figarola, 
'«pedrado, 30, bajos. 
ÍT^J G A N G A ] E N ^ E L V E D A D O , D O S 
^ casas de alto y bajo, a una cuadra de 
•»MMS Pr,nclplo; con Jardines, portales, 
tiop . de casas colindantes y traspn-
órL ô 111 $8.000. Figarola, Empe-
""w, 30, bajos. 
PALLE 
E N 
o m e j o r ' y ' m á s cómodo del Cerro, un 
bonito t*rrcno, d^P^s to para fabricar, 
por reunir todas las condiciones 375 ^a-
ras con 47 centímetros. Urge BU T«Bt t Por 
tener que embarcarme dentro de 60 l í a s , 
no se trata con corredores. Su dueño e 
informan: Diarla, 38. 31 mz 
DE BASOS. VEDADO, CARA 
v moderna, azotea (brisa), cerca de 23, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
^ saleta al fondo, doble servicio, un 
J ^ o criado, traspatio. $7.500. Otra en la 
B, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
{Jjrua. $3.750. Figarola, Empedrado, 30, 
PARQiE de C 0 £ ^ . PROXIMA A ES-
* ,•' Parque; casa, con sala, comedor, doe 
¡Un ñ1 cuatro cuartos, sanidad, azotea, 
onr̂ ' ^tra de alto y bajo, cerca del par-
ewiJr i11 Punta. Rento $102. $12.000 y un 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
Í^ARRIO DE MONSERRATE. PRECIOSA 
b»)^8a moderna, a la brisa, de alto y 
tn^.P»1" muy céntrico, próxima a Nep-
kita renta ?173- ^Sarcia, Empedrado, 30, 
F Í S ^ " A D08 Y~Í1EDIA LEGUAS DE 
thW*. ciudad y en calsada, con casa de 
> S ? u frut«l«*s magnífica agnada; una 
H t S Í ^ b a l l « I a 8 . $3.800. Figarola, Em-
"uo. oo, bajos. 
F I G A R O L A 
^ i . t ^ I r / D R A I ) 0 ' *>' BAJOS, 
D, V Par<lne de San Juan de Dios 
«(¡n,8 * U a. m . y de 2 a 6 p. m. 
• * — i ¡ 28 mz. 
SÉ VENDE UN BUEN CAFE, B I L L A R v vidriera de tabacos, casi regalado; 
por" razones que se dirán al comprador. 
Informes: c r i é "Torre del Oro. Manza-
na de Gómez. 
5954 28 mz . 
- O U F N NEGOCIO, SE VENDE UN ES-
i > tableclmlento de fonda, café, b i l lar ; 
luí?ar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a ft y de 12 a 2. 
5534 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MLEBLES. F I 
JEN SE B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA DE O'REI-l ly . se traspasa un lornl con selsjjDos de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 l n 1-f 
GANGA: EN ANIMAS, 43, SE VENDEN los muebles de una casa, hay dos Jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tree cuerpos, dos id . de comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escrí 
torio de sefiora, camas de hierro v ma 
dera, una nevera grande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám 
paras Id., dos relojes pared y varios oh 
Jetos más en verdadera ganga. 
30 mz 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S o l a r e s e n l o s r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o , c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p l a z o s 
c ó m o d o s . P a r a d e t a l l e s D e -
p a r t a m e n t o d e b i e n e s d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a , O b i s p o , 5 3 . 
é e M m k a 
T ^ I A N O - R- GORS K A L L M A N N , DE PO-
P ™ u¿o Sirve para grandes estudios; 
una cómoda, lavabos, lámparas , 






X ^ I A N O - VENDO UNO, TRES PEDALES 
t X r en Ta casa la 'que no lo tenga; se 
dan también ^ noche Neptuno. ft. a -
tos de F lor l t . Teléfono A-848o. ^ 
6722 
- VK>lI)K UN AUTOPIANO E L E C T R I -
<E VENDE UN JUEGO DE MIMBRE, f l 
) no; un Juego de comedor, moderno 
con mármol rosa y varios muebles más 
La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-<o89 
6772 26 mz 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
31 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cérro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
B1S9 31 mz 
Se v e n d e chass is d e c a r r o " P a c -
k a r d , " d e l a ñ o 1 9 1 2 , l i s t o p a r a 
p o n e r l e c a r r o c e r í a d e l u j o o d e c a -
m i ó n , e n p e r f e c t o e s t a d o d e c o n -
s e r v a c i ó n y c o n u n g r a n a j u s t a j e 
r e c i e n t e . C a p a c i d a d d e 3 . 0 0 0 l i -
b r a s c o m o c a m i ó n . C a l z a d a d e V i 
v e s , 1 3 5 - D . P r e c i o $ 4 0 0 . 0 0 p a 
r a v e n t a i n m e d i a t a . 
6827 
SE VENDE UN MOTOR DE GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos da 
fuerza, es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Esquerro. O'Rellly, número 4. 
Hnbaua. 
C-2024 15 d. 18. 
2 ab 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
FORD. SE VENDEN MUT BARATOS, con poco uso, en el garaje Cuba Mo-derna. Línea, 150, entre 16 y 18, aprove-
chen la oportunidad que es ganga 
6753 26 mz 
SE VENDE UN A I T O M O V I L EUROPEO, para cinco pasajeros, recientemente pintado v ajustado y en perfecto estado 
de funcionamiento. Puede verse e Infor-
marse en San Lázaro, número 68. 
6644 
D > ® camoajes 
C 212Ó Sd-24 
• ' I ? » C A S A S E N V E N T A 
de l a 4. 
CASAS B A R A T A S 
&r^ll.wo500•pyl.rtude,, ' »9 000- Campa 
W?- s«¿ Nl™urad0.', ?80()00- A m U t i d 
^ " 1 ? u000-' V ^ ' ^ ^ ' 
?«SMlü 4^-000. Hnhon. strla, $17.500. San ana, esquina, $15.000^ 
^ • ^ • C W S 0 l ^ « » - Damas, f M 
USL, ^Kunas *o Acosta. 14 mil 
^ ¡ | g í í » < l ^ % ^ aJ9-^- 4Evelio l ia r t ínez . 




SE VENDE UN LOTE D E TERRENO de diez a quince m i l metros, situado deníro del término municipal de la Haba-
na f?ente a una calzada y a una Hn.-a 
Se' f e r r c in r r l l . con agua abundante y 
alumbrado eléctrico, propio para la ins-
talación de una fábrica o industria. I n -
forman en la Notaría de Frank García 
Montes, Habana, número 180. de _doce a 
cuatro. 30 mz 
la ¿S?8 ^ Monte, a tres 
' ^ t a n d ^ ' *Â A *»fcibleclmlent. 
In f^ i?1 ** *4-500- Fabrica > U a "i lnrorinan en Habana, 93. al 
Ano 28 ab. 
^ v LENI)E CASA CALLE A. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 ñor . 
costó 80O Pesos, una . ^ ^ e 
^ d T c o m ^ o ^ d e 6 lujo; un Juego de 
 vltrlola 
1 
16 d ' e T á í ^ d o m o s f ^ a J l l l a s cristalería 
Vedado, calle 19, número 
oíi «ntre F v G. Además dos Juegos de 
??aVto uno coLr meple y otro do lujo, que 
co*t6 '$1.000; se hace gran rebaja^ ^ 
6726 — 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , t e v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 5 , a l t o s . 
A l a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país . A l mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con loa úl t imos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnl> XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro, eaoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de taplcerfa un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para iodos los gus-
tos. En precios no hay qufen compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C l la casa Mon-
46. José Roa 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1S08 15d-13 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FORD D E L 15 en $425, su estado perfectíslmo toc o con duatro cámaras de repuesto, toda la 
he?ramlenta y siete buj ías de repuesto, 
por tenerse que ausentar su dueño Infor-
man- Sol, número 15 y Sol número 8, de 
10 a 12 y de 5 a 7. A. T. 
6799 26 mz. 
AUTOMOVIL, SE VENDE, EN $800 UN Dodge Brothers, de 5 pasajeros, muy 
poco uso. Belascoaín. 121; de 12 a * 
0710 -6 mz 
AI T O M O V I L . SE VENDE UNO, EN muv buen estado de conservación, 
marca Palge, de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch. Se da en la mitad ^ ta va-
lor por ausentarse su dueño. En Esco-
bar 166; de 12 a 4, da rán razóm 
6781 .. 30 mz 
N U E V O G A R A G E 
" E L P R O G R E S O " 
En la calle San José, número 101). acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas . San José, núme-
ro 109, 
/CAMION FORD: SE VENDE UNO 
muy cómodo y práctico, propio para 
cualquier industria, magnífico motor ra-
diador metalúrgico, amortiguadores y de-
fensa. Puede verse e Informan en el ga-
raje Bureka, Concordia, 149. 
6577 28 mz 
G A N G A 
Se v e n d e : u n a u t o m o v i l e m a r c a 
H u d s o n , q u e c o s t ó $ 2 . 0 0 0 y se 
d a e n $ 4 0 0 a l c o n t a d o . P a r a i n -
f o r m e s p u e d e v e r s e e n V i l l a " S u s -
v i l l a " , c a l l e 6 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 8 . 
P - 3 5 4 2 8 
SE VENDE UN A I TOMOVIL, EUROPEO, propio para familia o camión: se da barato por no necesitarlo su dueño; al 
contodo Po a plazo. Salud. 106. Teléfono 
A-7187. ««67 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
F a b r i c a n t e s d e P l a n t a s d e S o l -
d a d u r a A u t ó g e n a , e i m p o r t a d o r 
d e o x í g e n o , e l c u a l t e n g o s i e m p r e 
e n e x i s t e n c i a , a s í c o m o t a m b i é n 
ú t i l e s p a r a las p l a n t a s , t a l e s c o m o : 
s o p l e t e s , r e g u l a d o r e s , m a n g u e r a s 
d e a l t a y b a j a p r e s i ó n , m a n ó m e -
t r o s , t o d a c l a se d e s o l d a d u r a . I m -
p o r t a n d o t o d a c l a se d e h e r r a m i e n -
tas n u e v a s y d e s e g u n d a m a n o , 
t e n i e n d o las s i g u i e n t e s e n e x i s t e n -
c i a : U n t o m o m e c á n i c o d e 2 0 " d e 
p l a t o p o r 7 ' e n t r e c e n t r o s . U n 
t o r n o m e c á n i c o d e 1 8 " d e p l a t o 
p o r 6 ' e n t r e c e n t r o s . U n t o r n o 
m e c á n i c o d e 1 6 " d e p l a t o p o r 6 ' 
e n t r e c e n t r o s . U n t o r n o m e c á n i c o 
d e 1 2 " d e p l a t o p o r AYz e n t r e 
c e n t r o s . U n t a l a d r o d e 2 6 , " " P U T -
N A M ; " u n t a l a d r o d e 2 0 " ; 3 se-
g u e t a s m e c á n i c a s p a r a h o j a s d e 
1 2 , " c o r t e 6 " ; u n m o t o r e l é c t r i -
c o d e 3 H . P . c o r r i e n t e 2 2 0 . , 2 
c a l d e r a s d e 1 5 0 H . P . " S T A N -
D A R D Z O I L E R ; " u n a c a l d e r a v e r -
t i c a l d e 3 0 H . P . ; 2 0 0 f luses d e 
3 1 / 2 , ' X 1 5 ; u n m o t o r O T O N , d e 
g a s o l i n a o a l c o h o l , d e d o s c i l i n -
d r o s y 1 2 H . P . C a l z a d a d e l M o n -
t e , n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A - 4 0 9 8 . 
C 1984 15d-17 
31 mz 
UN CAMION "BENZ," D E USO, 2>* to-neladas, $2.200. Camionclto "Berllet, (1e uso listo para decorar $ p . Una ca-
rrocería de reparto, nueva, $45. Sefior B i l -
bao Apartado 1655. Telefono A-5514. Pe-
droso, número 3; de 7 a 9 a. m. ^ v _ 
ASOMBROSA INVENCION! L A MA-q.Ina de sumar "Calculator." Suma, 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Una 
garant ía de cinco afios con cada máqui-
na. E. Wll l l t s , Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5340 5 ab 
m z . 
SE VENDE VV A l ' T O M O y i L DE L i -jo 5 pasajeros, Stearns Ivnlght, 1912, 
en p¿rfecto estado. Se da barato. Infor-
mes A-2782. 
29 mz 
C 3102 15 d. 
S E V E N -
va-
u¿ también se realizan Joyas procedentes 
do prmamos. muy baratos. Bemaza, 6. La 
Segunda Mina 
5264 4 ab 
— " A T VADOB IGLESIAS, CONSTRUCTOR 
^ utMer" del Conservatorio Nacional, 
o ^ ^ r » rasa en la construcción de gui-
Prlmera casa en ia Cuerdas para to-
tarras, mandolinas, e_ic1_v,u ^trt^AaA „ 
todos los 
'instrumentos; espwlalldad en 
bordones de p i t a r r a " L a ^ 0 " ^ • Com-
postela, número 48. Habana. ^ 
5360 • 
SAL-IN . sTRrMEl iTOS D E CljKV.UA. O A ^ .nífr l^eslas. Construcción y repara .,rtn de LfAtarr '*, mandolinas, etc. Es-
t i l d a d en '.a reparación de viollnes 
E f f ^ Venta d¿ cuerdas y accesorios. Se 
sirlen l o l pedldo. del Interior. Compo.te-
la. 48. Habana. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u a precio casi 
regalado se lo dejamos nne ro . 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
numero 2 3 , entre M a l o j a y Si-
l ios . T e f é l o n o A-6637 . 
6185 31 mz 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S. L á z a r o 
P A R A L A S ^ 
ü D A M A c J > 
- - 4 8 — - - » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N Ü M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A -1903 
5187 31 mz 
A N T E S D E D E C I D I R S E A C O M -
P R A R U N C A R R O , V I S I T E N U E S -
T R A E X P O S I C I O N 
G A N G A S 
V E N G A H O Y M I S M O 
V i s t a h a c e f e . 
Studebaker, 4 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917. Gris. Nuevo $1.100 
Studebaker, f. cilindros, 7 píisajc-
ros, 1917, dos meses de uso. . 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1915 
Studebaker, 4 cilindros, de Repar-
to, 1|2 o 3|4 Ton. Nuevo. . . . 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso 
Charron, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Cufia "Marmon", 4 cllndros, tipo 
de carreras 
Locomobile Llmouslne, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfecto 
estado 1.600 
Chandler, 4 pasajeros, modelo 
1917, completamente equipado. 1.700 
L A CASA QUE MAS BARATO VENDE 
CARROS USADOS 
NO SE DETE SORPRENDER POR OFER 
TAS INVEROSIMILES 
TOLKSDORFF y ULLOA 
Prado, 3 y 5. Teléfono A-603« 
C-2170 7d. 25. 
O E V E N D E UNA MAQUINA J O R D A N , 
O completamente nueva y varios inuebles, 
número 231, en-en el Vedado 





E VENDE A l TOMOVIL, DE DOS PER-
las, adelantos modernos, seis ci l in-
dros 32 H . P., casi nuevo, marca Saxon 
Slx. ' Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 







INGA, SE VENDE UN CHASSIS, H I S -
pano-Sulza, propio para camión por 
mitad de precio. Informan en Muralla 46, 
v calle 35, número 2, entre Infanta y Ma-
rina. 6450 27 mz 
Y VENDE UNA MAQUINA ANTIGUA, 
de cadena, marca "Mercedes,' prepara-
da para camión. Razón : Aguacate. o4. 
Agencia Je Mudadas. 
6473 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo e l 5 0 po r 100 de c a r b ó n t r a -
ba jando 10 horas diar ias , se h a r á la 
misma tarea s: se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , ce r t i f i -
cados que garan t izan e l buen resul-
tado . C. J . G L Y N N , A p a r t a d o 152 . 
Habana . 
5476 6 ab 
GANGA: SE VENDE UNA M A i J U N A de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guarelras, donde informa el se-
ñor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegul. 
C 1881 30d-15 
27 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA ALQUILER, de lujo, de ocho^aslentos, ^en buenas condiciones. Garaje Cuba, Castillo. 
José, número 138, 
5840 11 ab ¡SCELAMÁ 
. 1.300 metros, propios para Industria o 
2 000 ' con sala y 5 cuartos garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
^form..posos y una Pequefia hi- cuatro casas, $800 reuta. Medianera cons-
* i Propietario: San Jo- trufda. Solar 14 por 32. $25 metro. Pronto 
tr ipl icará su valor. Gervasio. U . 
31 mz mz ' baña. 
A D I E VENDE MAS BARATO, ROPAS, 
loras, vajlllns, etc. Consulten y se 
Nada se pierde con ello. A. 
Í . - 7 7 8 0 . H Í 
677Q ^ ¿1 ab 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de pr iméis clase y 
bandas de gomas automáticas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
convencerán. S Ron."Apartado 234S. Teiéíoao A- S . JSa-^ Villegas, 14, alto». 
E VENDE I N TOEDO Y UN LAVA 
ho para poner en la pared. Informes 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo l i -
mitado o para hacer a lgún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
48ffl 30 mz 
| " V A D I E COMI'RE UN FORD, SIN A Ñ ! 
. ! J M tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro do $350, también los dov en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P . Toral. 
30 mz 
636" 
A ENDEN CUATRO CAMIONES 
^ franceses, fabrlcaute DIon-Bouton de 
24 caballos, son para pasajeros, su' ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mué I 
lies, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados ñor 
un perito. E. Prieto. Mercaderes 11 
6947 ' 8 'ab. 
O E VENDE CN HISPANO SUIZA DF 
^ « S * * . ^ «̂ J-M^ ;>05 . : Í k . . , 
5 ab 5 ab 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n de A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c lase d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
4230 fe mz 
DO LOTE LOSAS MARMOL Cos-
taneras, nuevas, de 16 pulgadas. Re-
mit i r proposición a Gregorio, Agular. 41 
Teléfonos 1-2768 y A-2484. 
«700 26 mz. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro -
ble , v a c í o s , todo e l a ñ o , en San I s i -
dro , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Za lv idea , 
R í o s y Ca . 
M O n o i t 
SE VENDEN VARIAS PUERTAS DE hierro, una propia para entrada ilc ca-
rros o camiones. Informan: Carmen, 53, 
herrería. 
6498 27 mz 
SE VENDE, EN NEPTUNO Y UKLAg-coaín, seis balcones de hierra, tres re-
Jas y varias puertas, en Cousulado, 21, 
seis rejas, 20 tubos de cuatro y una es-
calera de caracol. Se regalan escombros, 
653? 27 n u , 4 
M a r z o 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
LA C O TORRA 
C L A U D I O C O N D E " P R O P I E T A R I O - V f í L I P E 4 - T E L 0 I 2 7 3 6 - H A B A N A 
? E L - C O m i ? O L 
S A N T O S y A R T I G A S , e n e l T e a t r o 
S u s e s p e c t á c u l o s m o n o p o l i z a n l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
44 P A Y R E T 
L U N E S , 2 6 , d e s p e d i d a d e E S P E R A N Z A I R I S 
La emperatriz de la Opereta, In mimada del público enbano, se despide de la Habana con el siguiente 
bermoso programa: 
La opereta en tres actos, 
L A V I U D A A L E G R E " 
E s t r e o o d e l a o p e r e t a e n u o a c t o , E L C U E N T O D E L D R A G O N 
ESPEBANZA IBIS se xa con sn (ompañía rumbo al Brasil. Desde la escena de Payret se despedirá 
del público de la Habana. Las localidades están ja a la venta. Los Innumerables simpatizadores de ESPE-
RANZA se preparan a demostrarle una vez más su gran afecto. 
M A R T E S , 2 7 . I n c o m p a r a b l e . R e a p a r e c e e l a c t o r h u m o r i s t a , 
R A F A E L A R C O S 
El simpático jr genial actor qu.- en su temporada anterior tantos lauros conquistó, T U C I T C a « P * ™ * » 
a petición general, con toda su compañía, estrenando la graciosa comedia en tres actos, traducida del f S n r i . 
por el popular autor cómico José Juan Cadenas, autor del libreto del «Corde de Luxemburgo" títiilada-
" L A S E Ñ O R I T A D E L A L M A C E N " 
gran éxito del Teatro «Lara»» de Madrid, creación de la encantadora primera actriz M A R Í A T U R B T T 
Completaxá el programa el siempre .itrayeiite acto de humorismo qi.e tan popular ha hecho a R a L i 
Arcos, ante todos los pubUcos de España y América Latina, F F uecao a Kafael 
Las localidades están a la yenta en la Contaduría de Payret, Teléfono A.7157. 
^ L O S D O S P I L E E T E - S " , s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , s e e s t r e n a e n e l C i n e " P R A D O " , e l V i e r n e s 
C2164 
H A C E N D A D O S Y G A N A D E R O S 
BURROS SEMENTAr.ES, ya llegaron IOB mUy famosos del rico ganadero sevilla-
no D. Antonio Castro. Tiemen de 3 a 5 años y de 7 a 8 cuartas de alzada. Son 
pocos y muy valiosos. Eran esperados y se venderán pronto. Est&n en la Clí-
nica Valdivieso, Concha, 3. 
GALLOS J E R E Z A N O S FINOS. Hay 300, algunos de las crías de los toreros L a -
gartijo y el Guerra. Se pueden ver en Jesús del Monte, 98, al lado de L a 
Puríslnuk 
I n f o r m a s u d u e ñ o , D . A n t o n i o C a s t r o , C o n s u l a d o , 132 
C 2016 alt 7d-18 
L E 6 R A M A S DE E S P A Ñ A 
E L MOVIMIENTO OBEERO 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L O S 
D E L E G A D O S A L A A S A M B L E A 
Madrid, 25. 
Reina gran expectación por cono-
cer el resultado de la asamblea de 
delegados obreros que se ha de Teri-
flcar en la Casa del Pueblo. 
Hoy los mencionados delegados ce-
lebraron una reunión prería para 
cambiar impresiones sobre la pro-
yectada huelga generaL 
Acordaron por unanimidad cum-
plir ciegamente los acuerdos que so-
bre este particular se tomen en la 
próxima asamblea y protestar contra 
la creencia de que el actual morí-
miento obrero obedece a maniobras 
de agitadores extranjeros. 
También acordaron felicitar a los 
obreros ferroyiarios de Langreo por 
el éxito que alcanzaron en la pasada 
huelga. 
LA PRENSA CONSIDERA ABSUR-
DA LA HUELGA 
Madrid, 25. 
Los periódicos se ocupan de la 
protesta obrera contra la carestía de 
la yida y considteran injusta esa pro-
La proyectada huelga general es 
calificada, por la prensa, de inopor-
tuna y absurda. 
LA FRONTERA FRANCESA CE-
RRADA 
Madrid, 25. 
Ayer quedó cerrada la frontera 
francesa para el tráfico de mercan-
cías. 
El cierre durará hasta que salgan 
los dos mil cagones que están deteni-
dos en aquella frontera. 
EL MINISTRO DE MARINA 
EN TIGO 
Tie:o, 25. 
Ha llegado a esta ciudad el Minis-
tro de Marina, contralmirante Mi-
randa. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades locales y otras muchas 
personas. 
E l Tiaje del ministro tiene por ob-
jeto girar una yislta de inspección a 
las bases nayales aquí establecidas. 
EN HONOR DE TICENTI 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
Madrid, 25. 
En el salón de fiestas del Centro 
Gallego, de esta capital, se ha cele-
brado una solemne velada necrológi-
ca a la memoria del ilustre periodis-
ta don Alfredo Yicenti, que desempe-
ñó durante mucho tiempo la direc-
ción de «Hl Liberal.', 
Hicieron la necrología de Yicenti, 
en sentidos y hermosos discursos, los 
señores Tilarino, Insúa, Carracido, 
Fernández Flores, marqués de Figue-
roa y Espada. 
Todos los oradores elogiaron la la-
bor realizada por Alfredo Yicenti, 
siendo oyacionados. 
El acto fué presidido por doña 
Emilia Pardo Bazán. 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
MITIN DE CARNICEROS 
Madrid, 25. 
Se ha yerificado nn mitin organi-
zado por los expendedores de car-
nes. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de abandonar el trabajo el seis de 
Abril. 
Una comisión de carniceros yisitó 
a las autoridades para darles cuenta 
de los acuerdos tomados. 
SOCORROS PARA LEYANTE 
Madrid. 9& 
El ministro de Fomento, señor Ga-
sset, ha enriado una fuerte suma de 
dinero a Leyante para socorrer a los 
damnificados por los pasados tempo-
rales. 
Parte de ese dinero se empleará en 
comenzar los trabajos más urgentes 
para la defensa contra las Inundacio-
nes. 
LAS SUBSISTENCIAS EN LOS PAI-
SES NEUTRALES 
Madrid, 25. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, lia facüitado a la prensa una no-
ta con los precios de las subsisten-
cias en los países neutrales. 
En todos ellos los precios de los 
artículos de primera necesidad son 
más subidos que en España. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 22,22. 
Les francos a 79,75. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
das , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Agresión a un vigilante it policía 
E n el interior del café L a Antillana, 
situado en la calle de Morro esquina a 
Refugrlo, se produjo anoche un gran es-
cándalo, debido a que un sujeto que allí 
se encontraba, bahía hecho agresifln a un 
vigilante de la policía nacional, lesio-
nándolo en la cara. 
E n el referido establecimiento tienen 
por costumbre reunirse a diario gran nú-
mero de indirlduos a jugar al dominó. 
Próximamente a las ocho de la noche, 
el vigilante 101, Isidro Herrera Lago, que 
presta sus servicios en la tercera Esta-
ción, observó que unos individuos esta-
Enfermos 
del Pecho 
Precedido de fama, «on la garantía de 
proceden- del gran I^aboratoHo de Benet 
y Soler, de Beus, ^¡.paña, ya w» encuen-
tra a la venta en Cuba, el PIMONAL, me-
dicación científica de gran eficacia en el 
trntam lento de las afecciones pulmonar©». 
FIMONAL se emplea siempre con éxito, 
lo mismo contra un simple catarro al 
pecho, qne contra el más rebelde, cura 
el catarro crónico y combate vigorosa-
mente todos los males del pecho, pro-
duciendo mejoría rápida y efectiva. 
Contiene el FIMONAL, Benzoato de So-
sa, y Dionina, que desinfectan Ies órga-
nos afectados, Gomenol, balsámico de gran 
fuerza, que purifica y facilita la espec-
toradón, Arrhenal, qne limpia la sanirrn, 
Coca que vigoriza la drenlaoión y temifica 
el organismo y Gendana que abre el ape-
tito. 
Se vende en todas las farmacias y el 
depósito principal está en la farmacia del 
doctor M. Uriarte y Ca., Consolado, 34 
y 36. 
O 1909 alt. 2d-18 
A V I S O 
Se cede este local para almacén im-
portador de víveres o maquinaria o 
para Depósito, frente a los muelles de 
San Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos. 
José Dopico. 
C 2107 lt-22 7d-23 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Nnev» 
Mundo, Ah^dedar del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hiíjíte Selectas, Courrier de» 
E. U., Life, Les Grandes Modes do 
París, Femme Chic, Engáñeos Pari-
íiennes. Bou Ton, Vogue, Elite Stylcs, 
Costume Royal, Gran Mundo, Social 
Coras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódicos, en esta 
cnsa se encuentra: Perfumería; Cu-, 
chillería; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" se enenentra algo d» 
todo. 
O'REILLT 54 ESQUINA A HABA-
NA.—TELEFONO A-S5&9. 
P R 0 P A G A r \ D A 5 
A R T I ¿ T I C Á ¿ 
m 
ban escandalizando y profiriendo frases 
obscenas. Acercóse el Tlgllante y los re-
quirió, caUándose todos; pero Jacinto Mo-
rejón (a) Chaleco, que se encontraba em-
briagado, contestó al vigilante en mala 
forma por lo que éste trató de condu-
cirlo a la estación, a lo que se negó Cha-
leco, haciendo resistencia. 
Herrera trató entonces de sacarlo a la 
fuerza y Morelón le dló dos fuertes gol-
Pf8 con la cabeza en la cara, dejándolo 
aturdido, motivo por el cual el agente 
trató de hacer uso del revólver, para In-
timidar a su agresor, pero le fué imposi-
ble debido a que éste se le echó sobre 
el costado derecho, lugar donde tenía el 
arma, impidiendo a Herrera hacer todo 
movimiento. 
E n eso momento acudió en auxilio del 
vigilante el cantinero del café, Miguel 
Rionda Fernández, quien en unión de va-
rios paisanos que por allí transitaban lo-
graron separar a Morejón del vigilante. 
Y este momento lo aprovechó Chaleco 
para ocultarse debajo del mostrador del 
café, de donde fué sacado por el agento 
de la autoridad, no sin antes sostener 
tnmblén una lucha con el menor Emilio 
Burgols Valdés, vecino de Blanco 36 v 
amigo de Morejón que se le avalanzó al 
vigilante para Impedir que sacara el re-
vólver. 
Debido al escándalo que se produjo y 
a hallarse próxima la estación de Po-
licía acudieron los vigilantes 1.293 130 
y 738, quienes auxiliaron a su compa-
ñero deteniendo a Burgols y a Chaleco, 
a quien tuvieron que esposar por ambas 
muñecas con el fin de evitar que hiciera 
nuevamente agresión al vigilante Herrera. 
Este fué conducido al Centro de So-
3 0 , 
2(1-25 
corro del primer distrito, así como su 
agresor. E l médico de guardia, doctor 
Sansores. asistió ai vigilante de dos heri-
das producidas en el arco superciliar iz-
quierdo, que interesan las partes blandas 
y la oreja del mismo lado. MoreJWn 
estaba en completo estado de embriaguez, 
según expresa el certificado expedido. 
E l teniente Garrlga levantó acta dando 
cuenta al señor juez de guardia, quien 
después de Instruir de cargos a los de-
tenidos los rlmltló al vivac por todo el 
tiempo que señala la ley. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
, R O B O E N LUYANO 
E l señor Nicolás Armas y Frías, vecino 
de Manuel Pmma entre Matías Infanzón 
y Pedro Pernas, participó ayer a la Po-
licía de la Sub Estación de Luyanó que 
como a las tres de la madrugada sintió 
ruido en su casa, viendo a un hombre 
que se daba a la fuga, y el que había 
violentado la cancela de hierro de la se-
gunda ventana, sustrayéndole de un buró 
las libretas de depósitos que tiene en el 
Banco Nacional, $20 y las llaves de su 
buró en el Hospital Calixto García. 
LESIONADO G R A V E 
José Trillo amos, de 82 años de edad 
y sin domicilio conocido sufrió ayer la 
fractura de la pierna izquierda, al resba-
lar con una cáscara de una cascara de plátano* -
de una escalera del Mercado l 
'^TROMPETA" D E T E N I D O ^ 
la Po 
(a) Trompeta, v¿¿ino de"San^d® p*m 
por acusársele de h p w . .^aro B 
E l yiglhmie'ñúméro 5? d J ^ ' p ^ , 
^nai_detuv.0 a Juan ¡ttZ^J* 
acusársele de haber I n r w t i 0 
- José Hernández a que .e n? 11 ^ 
hace varios días, durante la 
en el café establ^ido en Ü ? s 
no, para que le abriese la ,G% 
propósito de robar. puerta coj ^ 
ROBO E N UN GARA.TTr 
Felipe Granados, vecino de L,,,». 
Marina, denunció a la policía ^ I 
un buró que tiene en BU r¿eriHqn4 * 
blecimiento lo violentaron y ñ * * -
setenta y cinco pesos en efectivo 
tro gomas que aprecia en ia sumaVti^ 
E N ESTADO COMATOSO ^ 
L a Joven Alejandrina Chaola w.-. 
de 23 años de edad v vecina 
letra A^ en Jesús del Monte, IngrU 
en el Hospital Nflmero Uno parí íí9 
tida, pues presenta un grave ettlt* l' 
coma. "iao « 
D E P E N D I E N T E ROBADO 
Manuel Várela Rico, vecino de 
rrate ntimero 133, denunció a la I T 
a nombre del dependiente de la f a S ' 
establecida en Belascoaín y S11 
Agustín Suárez, que de su residenpir1 u 
han sustraído una leontina de OM 
bolsillo de plata y veinte pesos en 
ignorando quien sea el autor del hecho 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O f « y 
P A r v n c i P A A ^ Ü ^ 
Y A M I G O a ? Q U E : 
M A i T R A Ó L A D A D O 
V 
E S T U D I O - Y P 5 T i a 
T A l _ L - E : R E : í > A 
E S C O B A R 7 8 
u 
Jabón 
B o a d a 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : • • • • 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical''! 
